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La presente investigación se basó en analizar la situación desde la 
perspectiva de la Oferta para el Desarrollo Turístico Sostenible en la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen, Distrito de Lambayeque. 
La Reserva Forestal Montes de la Virgen es un área natural, que se 
encuentra a la altura del Km. 780 de la carretera Panamericana Norte en el 
tramo comprendido entre las ciudades de Chiclayo y Lambayeque. En el área 
de investigación carece de un estudio situacional del recurso turístico, servicios 
e infraestructura para el desarrollo turístico sostenible. Es por ello que surge la 
necesidad de elaborar un análisis de la situación desde la perspectiva de la 
Oferta existente para el Desarrollo Turístico Sostenible en el área de cuestión, 
a través de una propuesta de señalización, información e interpretación 
turística para la creación de un Tour, denominado “Huerequeque, Pájaro 
Silbador en Montes de la Virgen” 
Asimismo, para su modelado se empleó la metodología propuesta por 
Hurtado (2010) que consiste en un nivel de investigación analítico o 
interpretativo y proyectivo.  
Por otra, parte se realizó un inventario al recurso “Montes de la Virgen”, 
también 75 encuesta a la población de la comunidad “El Zancudito” del distrito 
de Lambayeque, por último, la aplicación de cuatro entrevistas a los actores 
públicos.  
De esta manera se pudo concluir que el área de estudio uno de los lugares 
con mayor posibilidad de desarrollo turístico, debido a su fauna silvestre propia 
y de su flora existente en la zona, asimismo, la población se encuentra 
dispuesta en participar en actividades ecoturísticas con la finalidad de 
desarrollar conciencia ambiental a través de la conservación y protección de los 
recursos naturales con los que cuenta la Reserva forestal. 
 
Palabras claves: Desarrollo Turístico Sostenible, Análisis de la situación 










The present investigation was based on the situation from the perspective 
of the Offer for Sustainable Tourism Development in the Montes de la Virgen 
Forest Reserve, Lambayeque District. 
The Montes de la Virgen Forest Reserve is a natural area, located at the 
780 Km of the Panamericana Norte highway in the stretch between the cities of 
Chiclayo and Lambayeque. In the research area, there is no situational study of 
tourism resources, services and infrastructure for sustainable tourism 
development. This is why the need arises to develop an analysis of the situation 
from the perspective of the existing offer for Sustainable Tourism development 
in the area. Through a signaling proposal, the information and interpretation for 
the creation of a Tour called “Huerequeque, Pájaro Silbadorin Montes de la 
Virgen, Lambayeque District”. 
Likewise, for its modeling, the methodology proposed by Hurtado (2010) 
was used, which consists of a level of analytical or interpretive and projective 
research. 
On the other hand, an inventory was made of the resource "Montes de la 
Virgen", also 75 survey of the population of the community "El Zancudito" 
Lambayeque district, and lastly, the application of four interviews with public 
actors. 
In this way, it was possible to conclude that the study area is one of the 
places with the greatest possibility of tourism development, due to its own wild 
fauna and its flora in the area, and the population is willing to participate in 
ecotourism activities with The purpose of developing environmental awareness 
through the conservation and protection of the natural resources that the Forest 
Reserve. 
















          
           
         
 
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
          









Desde la perspectiva de la presente investigación, el análisis de la 
situación inicia con un examen de la Oferta turística zonal, lo que supone 
realizar el consiguiente inventario recopilatorio, con el mayor detalle posible 
de los elementos que configuran el conjunto de la Oferta entendida en 
sentido amplio, o si se quiere como tal sistema de oferta. El inventario no 
puede limitarse a ser una mera enumeración lo más exhaustiva posible, sino 
que debe incorporar necesariamente aspectos relativos a la valoración 
cualitativa y cuantitativa de los elementos de la Oferta y a la calificación de 
los mismos (Calderón, 2005, p.146). 
El Desarrollo Turístico Sostenible es un mecanismo de respuesta 
inteligente, considerándolo como aquel cuya orientación evoluciona de 
manera que la presión sobre el medio natural permanece por debajo del 
umbral de capacidad de carga tanto para la generación presente como para 
la futura (Janssen et al. Citado por Calderón, 2005). 
Con respecto al área de estudio, la presente investigación se 
desarrollará en la Reserva Forestal Montes de la Virgen es un área natural, 
que se encuentra a la altura del Km. 780 de la carretera Panamericana Norte 
en el tramo comprendido entre las ciudades de Chiclayo y Lambayeque, 
constituye una formación arenosa de origen eólico, es decir proveniente de 
la acción de los fuertes vientos costeros del departamento de Lambayeque 
que viene arrastrando tierra adentro, a largo de un milenario proceso natural, 
arena de las riberas marinas y que luego son capturadas por las 
formaciones vegetales de carácter herbáceo, arbustivo y arbóreo que 
caracterizan al bosque seco; que por sus características debemos de 
cumplir con la función de proteger y cuidar el suelo, flora y fauna que posee. 
Está orientado a su conservación, uso y aprovechamiento sostenible siendo 
de especial importancia. En vista de la constante amenaza de extracción de 
arena y ampliación de la frontera agrícola y urbana que continuaba 
afectando al predio,  el Gobierno Regional de Lambayeque con fecha 26 de 
Diciembre del 2011, promulga la Resolución Ejecutiva Regional Nº 623-
2011-GR.LAMB/PR, (ver anexo Nº 07) donde se resuelve declarar como 





Conservación del predio denominado “Montes de la Virgen” con una 
extensión de 75 ha. de superficie, como área natural para el cuidado y 
protección del ecosistema bosque seco, cuya puesta en valor contribuirá a 
fortalecer la cultura ambiental e identidad lambayecana (Dirección de 
Recursos Naturales y áreas Protegidas, 2014).  
Sin embargo, en el área de estudio se ha observado los siguientes 
problemas, a continuación, se detalla:  
Carencia de un plan de promoción, desconocimiento de un plan de 
conservación y protección Área Natural (flora y fauna), desconocimiento de 
conciencia turística y ambiental por parte de la población en el área en 
cuestión, Contaminación Ambiental (residuos sólidos y aguas servidas), no 
existe un estudio situacional del recurso turístico, servicios e infraestructura 
para el desarrollo turístico sostenible. 
Por consiguiente, todos estos problemas permiten realizar un análisis de 
la situación desde la perspectiva de la oferta para el desarrollo Turístico 
Sostenible en la Reserva Forestal “Montes de la Virgen” – Lambayeque. 
Para la selección del problema se han considerado los siguientes 
criterios:  
Primero, se tomó en cuenta la motivación del investigador porque en el 
lugar (insitu) ejecuta Prácticas Pre Profesionales. 
Segundo, es un recurso donde posee un potencial en flora y fauna que 
puede generar una atracción para los turistas. 
Tercero, actualmente, no se ha efectuado ninguna investigación en la 
zona para conocer si realmente se puede desarrollar el turismo. 
Finalmente, desde la perspectiva teórica científica, la presente 
investigación se apoyará en la guía de LEADER II, elaborado por Peter 
Zimmer & Simone Grassmann, con la colaboración de Yves Champetier, 
Catherine de Borchgrave, Andrea Hildwein-Scheele y Jean-LucJanot. Dichos 
autores lo desarrollaron después del seminario LEADER que se organizó 
sobre este tema en Sierra de Gata (Extremadura, España) del 10 al 13 de 
enero de 1996.También, la investigación se basó en la tesis doctoral de 
Francisco José Calderón Vázquez, denominado “Distrito turístico rural un 






En los países de América Latina, existen importantes desarrollos 
turísticos. A continuación, se hace una revisión sintética de la situación en 
algunos países: 
Dentro de este entorno, Orgaz y Moral (2014) en su artículo titulado: 
“Las áreas protegidas como espacios para fomentar el desarrollo sostenible 
y el turismo comunitario. Un estudio de caso exitoso”, señala: 
Que el monumento natural saltos de la damajagua que forma 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de República 
Dominicana siendo un recurso natural, que se ha acondicionado 
con equipamientos, infraestructura y recursos humanos, para 
ofrecer un paquete de ocio-turístico a un precio determinado. Y, el 
caso del éxito viene por el precio, debido a que a través del pago 
del visitante se puede conservar el área protegida y desarrollar el 
turismo comunitario.  Esto es lo que se conoce como desarrollo 
sostenible, debido a que las generaciones presentes disfrutan del 
recurso a la vez que obtienen beneficios, y no compromete este 
recurso para ser disfrutado y explotado por las generaciones 
venideras. 
Por otro lado, Experiencias Xcaret (2014), en su blog señala a un caso 
exitoso “Turismo Sustentable en México. Parques de Riviera Maya 
seleccionados por las Naciones Unidas por sus prácticas de 
sustentabilidad”, donde se ha demostrado: 
Que es posible ser exitoso e innovador en el turismo y al mismo 
tiempo mantener, conservar y difundir el patrimonio, constituyendo 
un modelo de buenas prácticas en recreación turística 
sustentable, pues ha demostrado que es posible ser exitoso e 
innovador en el turismo y al mismo tiempo mantener, conservar y 
difundir el cuidado y respeto por los recursos naturales y el 
patrimonio cultural. Además, señaló que esto ha sido posible 
gracias a la innovación constante de sus productos y servicios; 






Lo mismo que, Araya y Clüsener-God (2007) en su publicación titulada: 
“Experiencias exitosas en Iberoamérica. Reservas de la Biosfera: Un 
espacio para la integración de conservación y desarrollo”, da a conocer:  
Experiencias de integración como es la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rosario, caso exitoso en Desarrollo Sostenible, Cuba. 
En el cual expone, que con el desarrollo de este proyecto se han 
reforzado los valores de identidad y pertenencia de la población, a 
través de la revelación del potencial cultural de la población 
autóctona y su participación en la actividad forestal, turística, 
educacional, conservacionista entre otras, mejorándose 
notablemente su calidad de vida en los ámbitos material y 
espiritual. Así mismo, la actividad turística ha experimentado su 
desarrollo económico sobre la base de la conservación, 
protección del medio ambiente y la posibilidad de mejoramiento 
de los ecosistemas. 
Por su parte, la Fundación Centro de Estudios de Cooperación al 
Desarrollo - CODESPA (2011), en su estudio “Modelo de gestión del turismo 
rural comunitario de Codespa una experiencia regional andina”, destacan 
casos de sostenibilidad como Bolivia, donde resalta: 
Claramente un proyecto que fue clave para la articulación de la 
dirección de desarrollo turístico del gobierno municipal de 
Copacabana y la elaboración de herramientas de gestión 
(traducidas en ordenanzas) que sirvieron al municipio para 
promocionar el turismo y adoptar el turismo comunitario como 
oferta principal del lago Titicaca. La concesión de un espacio para 
la oficina de enlace de la red APTHAPI en el local municipal fue 
un paso importante para la sostenibilidad del modelo, ya que fue 
posible colocar los productos de la red en un lugar estratégico y 
de paso para los visitantes. 
Incluso, Sepúlveda, Basurto y Vizcarra (2010), manifiesta en su 
investigación: “Plan estratégico para el desarrollo del turismo rural 
comunitario en la región Cusco” señala: 
Un importante tema que se desarrolló en las Islas Galápagos, que 





Ecuador, país mundialmente reconocido como uno de los 17 
países mega diversos del planeta. El Parque Nacional Galápagos 
es un Archipiélago conformado por 121 islas, islotes y rocas, 
dispersas en 140,000 km 2 de mar, con características biológicas 
y físicas únicas en el mundo. Las Islas Encantadas, por su valor 
natural y científico, son consideradas como uno de los más 
importantes lugares turísticos del mundo, el principal del Ecuador. 
En este complejo ecosistema terrestre y marino interdependiente 
e indivisible, conviven dos posiciones aparentemente opuestas: la 
protección y conservación del archipiélago, y el desarrollo 
económico y social de los usuarios de sus recursos (población y 
empresas turísticas). 
El Perú tiene motivos importantes para hablar de Desarrollo Turístico 
Sostenible, por lo que es posible compartir diferentes iniciativas que se 
desarrollaron dentro del país, el cual nos alienta la esperanza para llegar a 
potenciar eficazmente al desarrollo sostenible.  
En cuanto a, Tejada (2012) en su investigación precisa un caso de éxito 
de “Cristina Suaña: ejemplo de la fuerza emergente de la mujer en el 
turismo”, donde alude: 
Un claro ejemplo extraído del Informe mundial sobre las mujeres en 
el turismo publicado por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y la ONU para el periodo 2010-2012, que se dio a conocer 
en Fitur 2012, donde Cristina Suaña, una de las ponentes que 
participó en el taller sobre empoderamiento de la mujer en Fitur, 
organizado por la OMT. Precisamente, Cristina representa muchos 
de los valores y de la importancia que aglutina la mujer dentro del 
sector turístico. Una mujer luchadora que ha sacado un precioso 
proyecto adelante y que hoy en día es un ejemplo de superación y 
de turismo sostenible desde el punto de vista social, cultural y 
medioambiental; teniendo actualmente un reconocimiento a nivel 
nacional en Perú y también internacional gracias a su proyecto 
emprendedor de ‘Turismo vivencial Uros Q’hantati’, desarrollado en 





Por otro lado, Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas 
del Perú - PROFONANPE (2010), en su informe publicado “Memoria 
Encuentro Nacional de Gestión Participativa de Áreas Naturales Protegidas”, 
comparte las experiencias de las ANP, entre las cuales destaca: 
La  gestión participativa hacia el desarrollo sostenible, ANP 
Reserva Paisajista Nor Yauyos Cochas; donde el Estado se 
propuso el fortalecimiento de esfuerzos de conservación mediante 
la formulación de un documento de gestión que recoja y señale la 
ruta que se debe seguir para fortalecer la gestión compartida de la 
Reserva Paisajística, siendo los principales avances el establecer 
el primer patronato de un área natural protegida en el Perú que 
involucra al sector empresarial privado del ANP, que en el marco 
de su responsabilidad social y ambiental promoverá proyectos 
productivos eco sostenibles. Así, como el interés de instituciones 
no gubernamentales que quieren contribuir en otros espacios 
complementarios a la gestión del área protegida, siendo así que 
se ha logrado incorporar especialistas en gestión de desarrollo 
económico local para formular proyectos de desarrollo sostenible. 
También, Sepúlveda, Basurto y Vizcarra (2010), manifiestan en su 
investigación: “Plan estratégico para el desarrollo del turismo rural 
comunitario en la región Cusco”, la descripción: 
Breve de una iniciativa como es la Granja Porcón que presta sus 
servicios turísticos desde 1998, momento en el cual la cooperativa 
agraria Atahualpa-Jerusalén, decidió iniciar el emprendimiento 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la comunidad. Para tal fin, se transformó el paisaje de un lugar 
inhóspito en la sierra a un pueblo atractivo rodeado de bosques 
de pinos. El emprendimiento ha sido catalogado por el 
MINCETUR como uno de los mejores emprendimientos de 
turismo rural comunitario que se tiene actualmente en el Perú. Es 
un proyecto situado a 30 km de la ciudad de Cajamarca y nace 
como una cooperativa agraria evangélica, que decide abrir las 
puertas al turista rural y le permite participar en su forma de vida, 





Así mismo, el Fondo de las Américas Perú - FONDAM (2007), en su 
proyecto de inversión titulado “Participación de la mujer Indígena en el 
Desarrollo del Turismo Comunitario Sostenible en Selva Central del Perú”, 
se tuvo como fin: 
Que las comunidades indígenas de la selva central del Perú se 
incorporen a economías interculturales de mercado mediante el 
impulso de eco negocios que permiten la protección del medio 
ambiente y la generación de ingresos, contribuyendo a mejorar su 
calidad de vida; y se logró que las mujeres indígenas de Pampa 
Michi, San Miguel, Bajo Aldea y Rio Bertha, mejoren la calidad de 
sus productos artesanales y servicios turísticos impulsando un 
modelo empresarial de turismo comunitario competitivo que 
permite aprovechar racionalmente los recursos locales. 
Y, por último, la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ (2007), 
en su guía turística titulada “Experiencia exitosas, Turismo Rural 
Comunitario, Perú”, difunde: 
Las expresiones culturales y el interés por contribuir al desarrollo 
sostenible de las comunidades. Es por ello que se hizo una 
selección de los emprendimientos rurales comunitarios más 
exitosos en el Perú para presentarlos en esta primera guía; otro 
componente para tener en cuenta es la diversidad geográfica y 
cultural que posee nuestro país. Las experiencias amazónicas 
ofrecen una relación privilegiada entre las comunidades y la 
naturaleza, le otorgan al viajero la oportunidad de acercarse a un 
mundo privilegiado en flora y fauna, así como a la medicina 
tradicional. 
La importancia del turismo, ha ido creciendo poco a poco como un 
elemento principal para el crecimiento y desarrollo del país, por los diversos 
efectos positivos que genera como son ingresos, empleo y mejora de la 
calidad de vida de la población; además de exponer una imagen como mejor 
Destino Turístico. Sin embargo, en la región Lambayeque son muy pocos los 
lugares que desarrollan el turismo de manera sostenible.  
Para Ponce (2014), señala en su blog el “Proyecto Arqueológico de 





Desde el 1 de agosto del 2007 se inició el Proyecto de 
Investigación Arqueológica en el Cerro Ventarrón y el complejo 
Collud-Zarpán bajo la dirección del Director del Proyecto 
Arqueológico de Ventarrón, Walter Alva, quien encabezó en un 
inicio al grupo de arqueólogos y cuya investigación estuvo 
financiada por el Ministerio de Cultura. Después de este hallazgo 
el Director del Proyecto Arqueológico de Ventarrón, Walter Alva, 
conjuntamente con el gestor de este cambio, Ignacio Alva 
Meneses, arqueólogo residente del complejo, hoy Director del 
Proyecto Arqueológico Cerro Ventarrón, están sembrando la 
responsabilidad de un turismo mejor y están apostando por la 
viabilidad de un turismo responsable que lo haga sostenible 
ecológica, económica, social, cultural y políticamente. Esto deriva 
de una nueva forma de entender el turismo como el complemento 
real al desarrollo sostenible; este es un modelo de desarrollo 
económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad de Ventarrón en el que la sostenibilidad social y 
cultural garantiza que el desarrollo aumente el control de los 
pobladores sobre sus propias vidas, para que sea compatible con 
la cultura y los valores de las personas afectadas, además de que 
mantenga y fortalezca la identidad de la comunidad, para facilitar 
al visitante una experiencia de mejor calidad y mantener las 
ruinas, de las que tanto la comunidad anfitriona como los 
visitantes dependen.  
Por otro parte, el FONDAM (2013), ejecuto un “Programa de 
Reforestación y Desarrollo Sostenible Del Santuario Histórico Bosque De 
Pómac”, en el cual: 
El Fondo de las Américas tomó la decisión de participar 
diseñando e implementando un Programa de Intervención integral 
con el fin de promover el desarrollo y la gestión sostenible de los 
recursos naturales de la zona de amortiguamiento. Este programa 
ejecutado por Centro Eco, brindo oportunidades de desarrollo 
mediante la oferta de productos, servicios turísticos de calidad y 





modelo de desarrollo y gestión sostenible de los recursos 
naturales, acondicionamiento del parador turístico, modelo de 
ecoturismo sostenible, sistema de riego tecnificado con paneles 
solares para la reforestación, reforestación de las áreas 
degradadas y viviendas saludables. Esta iniciativa, ha logrado el 
interés y compromiso de otras instituciones, buscando un 
equilibrio entre la naturaleza y las acciones del hombre y así 
continuar mejorando la calidad de vida de más familias 
conservando nuestra biodiversidad. 
Para García (2010), en su investigación titulada “La promoción turística 
sostenible: Chaparrí y la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape”, hace 
referencia: 
El caso exitoso de conservación la Reserva Ecológica de 
Chaparrí, como la primera Área de Conservación Privada 
reconocida en nuestro país, cuenta con un 86% de territorio 
perteneciente a la comunidad de Santa Catalina. Es allí donde 
hoy en día se realizan programas de reintroducción de animales 
en peligro de extinción, como el oso de anteojos, el guanaco y la 
pava aliblanca; de preservación de la biodiversidad de la flora y 
fauna silvestre, y a la vez se ofrecen diversos servicios en pro del 
medio ambiente (como el mantenimiento del ciclo hidrobiológico, 
conservación de suelos y mitigación del calentamiento global) que 
permiten el desarrollo de la población y el mantenimiento de una 
política de aprovechamiento sostenible. 
Finalmente, de todas las investigaciones antes mencionadas, lo que no 
se ha investigado con respecto al tema en cuestión, es la falta de 
participación de la población en programas de desarrollo, ya que no se 
involucran porque sus niveles de organización no son sólidos y hay mucha 
desconfianza lo que no ayuda a su participación. De tal manera en el 
presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la situación 
desde la perspectiva de la oferta para el desarrollo turístico sostenible en la 







Teniendo en cuenta lo anterior se cuestionó lo siguiente:  
Problema general; ¿De qué manera el análisis de la situación de la 
oferta permitirá decidir si se puede desarrollar el Turismo Sostenible en la 
Reserva Forestal Montes de la Virgen, distrito de Lambayeque?  
Problemas específicos: 
¿Cuál es la situación turística existente de la oferta en la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen, tomando como centro soporte el distrito de 
Lambayeque? 
¿Cuáles son las actitudes y expectativas de la población el Zancudito en 
relación al turismo? 
¿Cuál es la actitud de los Actores Públicos y los agentes turísticos frente 
al Desarrollo turístico? 
¿Cuáles son las características del proyecto de desarrollo turístico 
sostenible y de qué manera beneficiará al área de estudio? 
Por consiguiente, el presente trabajo de investigación se justificó, por las 
siguientes razones: 
Porque, la Reserva Forestal Montes de la Virgen posee un hermoso 
recurso natural que ha venido siendo depredado por el desconocimiento del 
valor potencial que tiene la misma, por parte de personas aledañas al lugar 
donde se puede desarrollar la actividad del turismo.  
Porque, la provincia de Lambayeque no solo posee Museos como los: 
Museo Nacional Arqueológico Etnológico Bruning, Museo Nacional Sicán, 
Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán, Museo de Sitio de Túcume, 
Museo de Sitio de Sipán (Huaca Rajada – Zaña), de atracción para los 
visitantes, también tenemos Áreas Naturales, Reservas Forestales donde se 
puede acondicionar para el buen disfrute de la recreación del visitante o 
turista teniendo en cuenta siempre los criterios para no alterar el ecosistema.  
Porque, se busca que la comunidad aledaña se integre en esta 
propuesta de desarrollo turístico sostenible.  
Para que los actores responsables de la Gerencia Regional de Recursos  
Naturales y Gestión Ambiental, específicamente la Dirección de Recursos 
Naturales y Áreas Protegidas que son los encargados de la protección de 
esta Reserva Forestal Montes de la Virgen, puedan integrarse al desarrollo 





turismo. Para brindarles a los investigadores un nuevo objeto de estudio, y 
así proponer el desarrollo turístico sostenible.  
Siendo así los beneficios: económicos, social y ambiental. En donde los 
beneficiarios directos será la comunidad aledaña, las empresas de servicios 
turísticos, los estudiantes de colegios y universidades y por qué no los 
investigadores, que puedan realizar los estudios como: en flora y fauna. Si 
bien es cierto el manejo adecuado de los recursos naturales a través del 
desarrollo del turismo sostenible generara un nuevo ingreso económico 
mejorando las condiciones de vida de la comunidad aledaña y por ende el 
desarrollo de la provincia y región Lambayeque. Lo que se pretende cambiar 
con el presente trabajo de investigación es la modalidad de turismo que se 
viene realizando en Lambayeque, que los turistas pernocten ya sea en la 
zona de amortiguamiento que se propone en el recurso o como teniendo de 
soporte la provincia de Lambayeque. La utilidad que quiere dar como 
resultado este proyecto es en lo económico, social, científico, administrativo 
y ético. Y los más resaltante o significativo del presente trabajo es que 
teniendo responsabilidad del recurso el sector público siendo está la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental siendo el 
encargado directamente la Dirección de Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas, así mismo la población deben aprender a trabajar por un mismo 
fin, la misma que es el desarrollo turístico sostenible en la Reserva Forestal 
Montes de la Virgen. 
Teniendo presente lo anterior, los objetivos que guiaron este trabajo son: 
Objetivo General: Analizar la situación desde la perspectiva de la Oferta 
para el Desarrollo Turístico Sostenible en la Reserva Forestal Montes de la 
Virgen, Distrito de Lambayeque. 
Objetivos Específicos:  
Analizar la situación turística existente de la oferta tomando como centro 
soporte el distrito de Lambayeque. 
Identificar las actitudes y expectativas de la población en relación al 
turismo. 






Proponer de acuerdo a los resultados del análisis situacional de la oferta, 
un proyecto ecoturístico para la Reserva Forestal Montes de la Virgen, 






































           
           
           







           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           













2.1. Antecedentes bibliográficos 
2.1.1. Investigaciones extranjeras  
Maldonado y Rojas (2015), realizó un estudio titulado: Plan 
Prospectivo de Ecoturismo en el Municipio de Pasca, Cundinamarca, 
con la finalidad de: 
Construir el Plan Prospectivo de Ecoturismo para el municipio de 
Pasca - Cundinamarca, que sirva como insumo para formular las 
políticas de corto, mediano y largo plazo. El presente trabajo fue 
una investigación de tipo prospectivo, la cual fue la base para 
diseñar los escenarios del futuro eco turístico de Pasca. Para ello 
se siguió un enfoque metodológico que cumple con tres 
características: Democrático y participativo, flexible y 
Consensuado, siguiendo lo planteado en la escuela francesa. En 
lo básico, el análisis estructural MICMAC (Matriz de Impactos 
Cruzados – Multiplicación aplicada a una clasificación) y la 
elaboración de escenarios. Entre sus conclusiones se obtuvo: El 
estudio de los diferentes documentos con respecto a ecoturismo 
tanto en Colombia como a nivel mundial, permitió conocer la 
importancia que ha venido tomando esta forma de turismo, así 
como las perspectivas y tendencias de desarrollo que garantizan 
el crecimiento del mismo. Los documentos que sustentan el 
estado del arte presentado en este documento permiten 
establecer el comportamiento económico, social, cultural y político 
y sobre todo el inventario turístico en especial en lo relacionado 
con las fuentes hídricas y atractivos ecoturísticos del municipio de 
Pasca y que generan la posibilidad de implementar un plan 
ecoturístico. El aporte colectivo a cerca de la visión de futuro y la 
necesidad de aprovechar y conservar los recursos y reservas 
existentes en el municipio, permitió el análisis situacional y la 
determinación de las variables clave. A partir de dichos insumos, 





conocimiento, análisis y debate entre los actores de tal forma que 
se definan los proyectos y responsables de diseñar e implementar 
un programa de ecoturismo en Pasca Cundinamarca.  Dada la 
importancia de la participación activa de los actores, se hizo un 
esfuerzo para incluir las opiniones no solo de las directivas 
municipales, sino de representantes de los diferentes sectores, 
incluidos líderes comunitarios y habitantes locales. La visión de 
futuro del plan prospectivo obtenida a partir del estudio 
prospectivo y el mejor escenario “Águila” en el que     Pasca logra 
un gran reconocimiento como un destino ecoturístico en la región 
y el país, en donde se aprovechan las riquezas naturales y la 
biodiversidad y se logra generar experiencias significativas para 
sus visitantes, impactando positivamente en la calidad de vida de 
los habitantes del municipio. Durante el desarrollo del estudio se 
aplicó una metodología donde se tuvieron en cuenta las opiniones 
individuales.  La comunidad local como gestora de su futuro, será 
la encargada de la construcción del escenario apuesta donde 
cada uno de los actores deberá comprometerse a participar activa 
y conscientemente en el diseño e implementación del mismo.  La 
existencia de normas y políticas que fomentan la generación de 
programas ecoturísticos, se constituyen en herramientas que 
favorecen la construcción y puesta en marcha del escenario 
apuesta. Los estudios prospectivos logran hacer del futuro una 
ventaja competitiva, toda vez que amplían la visión y permiten ver 
más allá de la situación actual y de los proyectos a corto plazo en 
los que se ven encasilladas las administraciones municipales.    
Montesdeoca (2014), realizó un estudio titulado: Plan de Desarrollo 
Turístico Sostenible para las Comunidades Afiliadas a la Cortus. Con la 
finalidad de: 
Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para las 
comunidades afiliadas a la CORTUS. El presente trabajo fue una 
investigación de tipo proyectivo – operacional.  Para el presente 
estudio se utilizó las técnicas de investigación bibliográfica 





con la ayuda de investigación primaria y secundaria. Se recopiló 
información primaria a través de la aplicación de encuestas de 
información en los ámbitos físico espacial, ecológico territorial, 
socio cultural, económico productivo y político administrativo a los 
habitantes de las siete comunidades afiliadas a la CORTUS y 
también se analizó fuentes de información secundaria 
provenientes de la base de datos de la CORTUS y de los PDOT 
parroquiales correspondientes y el PDOT provincial de 
Sucumbíos. Para el ámbito físico espacial se procedió a recabar 
la siguiente información: división política administrativa (provincia, 
cantón, parroquia, comunidad), límites de cada comunidad, 
localización y ubicación geográfica. En el ámbito ecológico 
territorial se determinaron las condiciones ambientales de la zona 
(clima, temperatura, precipitación, humedad relativa, clasificación 
ecológica), usos de suelo, cobertura vegetal, hidrología, 
descripción general de flora y fauna (familia, nombre común y 
científico, usos), riesgos naturales y los principales problemas 
ambientales. En el ámbito socio cultural la información obtenida 
fue: historia de las nacionalidades, etnicidad cultural, población 
(números de habitantes, de familias, distribución por género y 
edad), idioma, datos sobre migración, servicios básicos 
disponibles (agua, energía, alcantarillado, recolección y 
tratamiento de desechos), vivienda (tipo, características), salud, 
educación, viabilidad, medios de transporte (unidades, frecuencia, 
precio), comunicación, combustibles utilizados y el abastecimiento 
de productos. En el ámbito económico productivo se analizaron 
las actividades productivas, petrolera, forestal y el desarrollo 
actual del turismo en la zona.  En el ámbito político administrativo 
se estableció el organigrama estructural de cada comunidad y se 
identificaron las instituciones que trabajan en la zona. Para el 
análisis de la oferta se procedió a la recopilación de fuentes de 
información primaria (vistas insitu a las comunidades) e 
información secundaria (análisis de la información con la que 





componentes: atracciones y actividades, planta turística, 
infraestructura básica, superestructura. Entre sus resultados se 
logró: Las siete comunidades afiliadas a la CORTUS poseen una 
gran riqueza natural y cultura que les ha permitido realizar la 
actividad turística comunitaria como un eje de desarrollo 
sostenible a corto y largo plazo, sin embargo, este desarrollo se 
ve limitado por la inexistencia de servicios básicos de calidad, 
razón por la cual se torna necesario mejorar el acceso de los 
mismos, así como la planta turística, servicios, facilidades y 
talento humano de los pobladores de cada uno de los centros. El 
marco filosófico del plan promueve la participación de los sectores 
comunitario, público y privado en beneficio del desarrollo local y la 
contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
a través de una práctica turística sostenible. El plan de desarrollo 
turístico sostenible para las comunidades afiliadas a la CORTUS 
se constituye en una herramienta estratégica fundamental que 
permite una planificación articulada con las políticas públicas 
actuales enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir y el 
PLANDETUR 2020 y que responde de forma estricta a las 
necesidades del turista y a la problemática existente en las 
comunidades. El POA para la ejecución paulatina del plan está 
estructurado para cinco años fomentando un marco general de 
inversión distribuido en el tiempo y acorde a la prioridad de los 
proyectos propuestos de implementación.    
Borbor (2014), realizó un estudio titulado: Plan Estratégico para el 
Desarrollo del Turismo Comunitario en la Comuna Ayangue, Parroquia 
Colonche del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, Año 2014, 
con la finalidad de: 
Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico para la comunidad de 
Ayangue, con el fin de que la comunidad conserve los recursos 
naturales y culturales, proveyendo servicios apropiados a los 
visitantes y turistas de tal manera que se garantice su 
satisfacción. El presente trabajo tuvo una modalidad de 





investigación. Por el Propósito, orientó a la solución del problema 
del estudio, el mismo que tuvo su sustento en la asociatividad, 
como organización que centra su esfuerzo al mejoramiento de los 
habitantes de la comunidad. Por el Lugar; El Investigación 
Documental Bibliográfica: Se refiere a que la investigación 
documental se rige bajo el diseño bibliográfico, por cuanto la 
información ha sido tomada de materiales impresos tales como 
libros, revistas, textos, entre otros. Una vez recabada la 
información se procedió a ordenarla para luego realizar su análisis 
respectivo y establecer las conclusiones necesarias de acuerdo al 
estudio realizado. En esta investigación se analizó el Plan 
Estratégico, responsable del turismo comunitario local, las 
políticas de sostenibilidad, la oferta turística, turismo comunitario, 
Organización empresarial, principios del turismo responsable y la 
fundamentación legal en el que se sustenta el estudio. 
Investigación de campo, Esta investigación dio respuesta a las 
interrogantes del estudio, e describieron las variables, y se 
recolectó la información con enfoque cuantitativo, con una 
probabilidad del 95% y un error del 0,5%. Los métodos que se 
utilizó: método inductivo y deductivo. Para determinar la muestra 
se utilizó: Encesta, Las encuestas fueron dirigidas a los servidores 
turísticos y a los turistas que visitan Ayangue; La Entrevista: Los 
cuestionarios para la entrevista fueron con preguntas 
estructuradas con dos opciones. Las entrevistas fueron dirigidas 
al presidente de la comuna de Ayangue, al Vicepresidente, 
Secretario y Tesorero. Para determinar la población y la muestra 
se investigaron a las personas que integran las diferentes 
asociaciones de la comuna de Ayangue. Entre sus resultados se 
logró: Se valoró la situación turística de la comuna de Ayangue, 
describiendo la oferta, evidenciándose que Ayangue tiene un 
potencial de recursos y atractivos, cuenta con diversos servicios 
turísticos como alojamiento, alimentación y recreación. Posee una 
buena infraestructura que sirve de acceso al uso de la oferta. Los 





alta. Se propusieron Estrategias Turísticas, de acuerdo al análisis 
estratégico realizado, las mismas orientaron a la creación de la 
empresa de turismo comunitaria, para distribuir apropiadamente y 
vender productos turísticos comunitarios, la dotación de equipos 
para actividades recreacionales, y adecuación de lugares de 
alojamiento como también de alimentación en los respectivos 
restaurantes. Se planteó el Plan de Acción, en el que se proyecta 
el Plan Estratégico para el desarrollo del turismo comunitario en la 
comuna de Ayangue, año 2013-2018, el mismo que persigue 
consolidar el turismo comunitario como eje articulador del 
desarrollo de Ayangue en el marco de la sostenibilidad, de forma 
que contribuya a garantizar a los habitantes el acceso a una vida 
digna, y a generar las condiciones necesarias para mejorar la 
competitividad en la región. Se planteó un modelo de planificación 
para el alcance sustentable, con la finalidad de direccionar 
progresivamente los recursos obtenidos del turismo comunitario. 
Se consideró a los GAD,s, dependencias del gobierno central, 
ONG,s, microempresas y empresas comunitarias como 
responsables del turismo comunitario por competencias que les 
habilitan otorgar ayuda a la comunidad de Ayangue.  
Narváez (2014), realizó un estudio titulado: Diseño de un Plan de 
Desarrollo Turístico Sustentable para fomentar el Ecoturismo en la 
parroquia El Playón del cantón Sucumbíos, con la finalidad de: 
Diseñar un plan de desarrollo turístico sustentable mediante el 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y culturales, 
para potenciar el ecoturismo de la parroquia El Playón del Cantón 
Sucumbíos. El presente trabajo fue una investigación de tipo de 
estudio cualitativa, exploratoria – descriptiva. La población 
estudiada fue la población total de la Parroquia El Playón es de 
1414 habitantes, para determinar la muestra se aplicó encuestas 
para obtener información necesaria para el desarrollo de la 
investigación a las personas comprendidas entre 15 a 65 años de 
edad. Entre sus resultados se logró: El plan de desarrollo 





través de cuatro elementos, los cuales son el plan de acción, plan 
operativo, plan estratégico y plan director, que constituyen la 
herramienta estratégica de planificación; y por ello los programas 
y proyectos formulados en el plan establecen las pautas 
necesarias para el desarrollo del turismo sustentable en la 
parroquia. Mediante el diseño del plan de desarrollo ecoturístico 
sustentable para la parroquia El Playón se pretende involucrar de 
manera directa e indirecta a la población y las comunidades 
aledañas en el desarrollo de actividades turística, el cual define 
estrategias y una visión integral para el desarrollo del turismo 
sustentable, el mismo que oriente una planificación de desarrollo 
para las poblaciones enmarcada en el triángulo de la 
sustentabilidad: social, económico y ambiental. 
Mayorga (2013), realizó un estudio titulado: Propuesta de Proyecto 
Ecoturístico el Picacho una Alternativa de Turismo Sustentable y 
Desarrollo Rural, con la finalidad de: 
Elaborar un proyecto Ecoturístico en el ejido de Tianguistongo, 
como un medio para el aprovechamiento de los recursos 
disponibles no aprovechados de acuerdo con las características 
geográficas, demográficas, socio-culturales y productivas del 
lugar, basado en los principios de sustentabilidad y que a su vez 
sean un medio para lograr un desarrollo sustentable. El presente 
estudio fue una investigación de tipo de estudio Inductivo – 
experimental. La población estudiada fue durante la fase de 
experimentación se formularon distintos modelos de proyectos 
con diferentes metodologías hasta llegar al modelo establecido 
por la secretaría de Turismo para la realización de proyectos de 
Ecoturismo. Los ejes Temáticos planteados para la realización de 
la investigación son: Sustentabilidad, Desarrollo rural y 
Ecoturismo. Se contó con el apoyo de información de libros, 
artículos en línea, información recopilada directamente de campo, 
imágenes satelitales, planos, diagnósticos, fotografías, recorridos 
al ejido, información recabada en el H. Ayuntamiento de 





Tianguistongo, productores del municipio, personal de 
dependencias de gobierno estatal como secretaría de Turismo del 
estado de México y Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de México. Entre sus resultados se logró: Por tratarse de 
un proyecto de la construcción de un parque ecoturístico, con una 
visión sustentable. Porque su operación no implica el uso de 
materiales peligrosos y, por lo tanto, no producirá residuos 
peligrosos. Porque oferta un servicio que genera fuentes de 
trabajo y permanentes a lo largo de los 365 días del año. Porqué 
para la construcción del proyecto se pretende utilizar técnicas 
amigables con el medio ambiente (ecotécnicas); así mismo se 
buscará la mínima afectación al paisaje natural. Porque un 
proyecto de ecoturismo se presenta como una alternativa de 
diversificación de las actividades del sector rural y generar un 
beneficio social, al mismo tiempo de conservar los recursos 
naturales. Porque la mayor parte de los impactos ambientales 
generados por la preparación del sitio, construcción y operación 
son bajos, de corta duración y mitigables. Además, de aplicarse 
las medidas de mitigación sugeridas y las que considere la 
autoridad en la materia, los impactos serán menores. Porque un 
proyecto de ecoturismo comprende un elemento positivo en el 
cambio ambiental global. Porque los impactos que genere la 
construcción de este proyecto son mitigables y que los impactos 
positivos son mayores a los impactos negativos y que no se 
tendrán impactos residuales.  
Aparicio (2013), realizó un estudio titulado: El Reto del Turismo en los 
Espacios Naturales Protegidos Españoles: La Integración entre 
Conservación, Calidad y Satisfacción, con la finalidad de: 
Analizar las implicaciones que para la calidad de servicio tiene la 
consideración de los ENP como productos turísticos sostenibles, 
buscando soluciones innovadoras que mejoren la satisfacción de 
los agentes implicados, la sostenibilidad del sistema y la gestión 
del ENP en general y la calidad de servicio en particular. se 





sostenibilidad, donde se debe atender a un equilibrio entre los 
objetivos medioambientales, económicos y sociales. Los ENP son 
verdaderos productos turísticos, en los que se debe atender a la 
dicotomía entre disfrute y conservación, turismo y protección, sin 
olvidarse de las necesidades de la población local. Los ENP están 
consiguiendo un cierto desarrollo turístico y están emprendiendo 
iniciativas para mejorar la calidad de los servicios prestados a los 
visitantes. El presente trabajo fue una investigación empírica, la 
misma que se ha articulado metodológicamente mediante la 
recolección de las opiniones de un panel de 31 expertos y 
profesionales en diversos campos de la gestión de ENP, 
utilizando como técnica el método Delphi, una técnica prospectiva 
basada en la búsqueda del consenso de un grupo de expertos 
sobre una temática, preguntando a través de una encuesta la 
misma cuestión sucesivamente, acompañando la pregunta de los 
resultados obtenidos anteriormente. En nuestra investigación 
hemos desarrollado tres olas con un matiz importante, la primera 
ronda tuvo un carácter exploratorio, y sirvió para delimitar las 
variables a estudiar en la segunda ronda. Las preguntas 
formuladas en la segunda ronda se repitieron en la tercera 
buscando el consenso característico del Delphi. Esto ha 
configurado la posibilidad de trabajar con dos técnicas diferentes: 
en primer lugar, el método Delphi en su sentido estricto, a partir 
de la información de la segunda y tercera vueltas. En segundo 
lugar, la realización y análisis de dos encuestas, la primera ronda 
y la segunda ronda, que han sido sometidas a un tratamiento 
estadístico más completo para contrastar las hipótesis formuladas 
en la investigación. Entre sus conclusiones se logró: Las 
valoraciones de los expertos consultados en el estudio Delphi 
permiten concluir que en los ENP existe cierta predisposición a 
implantar la gestión de la calidad, justificada por el expreso 
reconocimiento de las ventajas que aporta la calidad, tanto al ENP 
como a todos los agentes implicados. Así, se ha constatado que 





ENP, pero a un no ha alcanzado el nivel de desarrollo suficiente 
como para incorporarse y estar presente de forma integral en la 
gestión operativa de los ENP. Este argumento se corrobora 
porque también se reconoce la contribución de la calidad a la 
conservación de los ENP y a la mejora de las condiciones 
socioeconómicas de la zona y de la propia experiencia de los 
visitantes, pero al mismo tiempo se constata que los ENP no 
destinan el personal ni los recursos financieros necesarios para 
gestionar adecuadamente la calidad. En cualquier caso, cabe 
destacar las dos tendencias más positivamente valoradas. En 
primer lugar, la relevancia de la gestión de la calidad como 
estrategia para lograr una experiencia positiva en el visitante y, 
por tanto, que tenga unos elevados niveles de satisfacción. En 
segundo lugar, la incidencia positiva que en los agentes 
implicados tiene el conocimiento de los planes de calidad de los 
ENP de cara a aumentar su compromiso con la sostenibilidad y la 
conservación de los ENP. La consideración de la actividad 
turística en los ENP ha reflejado un consenso positivo en lo que 
respecta a lo que podríamos denominar factores que determinan 
la experiencia turística del visitante en términos de calidad de 
servicio y satisfacción; y que aportarían el «punto de vista de la 
demanda». Al mismo tiempo, se ha comprobado que en los 
determinantes de la calidad de servicio y la satisfacción con un 
«enfoque más de oferta» (aspectos técnicos y concretos 
desarrollados por los ENP) no se da ese consenso, tendiéndose 
más hacia el desacuerdo. Estas diferencias podrían interpretarse 
como evidencias de que existe en los ENP una preocupación real 
por la calidad de servicio y la satisfacción, lo que supone que 
posiblemente van adquiriendo una dimensión estratégica en la 
gestión de los ENP (altas valoraciones de las afirmaciones con 
enfoque de demanda), aunque a un existen problemas a la hora 
de tomar decisiones y realizar acciones concretas en el ENP 
(bajas valoraciones de las afirmaciones con enfoque de oferta). 





tendencia general que la calidad de servicio, las expectativas y la 
satisfacción de los visitantes son conceptos relacionados para los 
profesionales que trabajan en torno a los ENP. Además, se 
detecta que la educación ambiental mejora la satisfacción del 
visitante, de lo que se deduce que los centros de atención al 
visitante podrían desarrollar un papel más activo como agentes 
directos generadores de educación ambiental y, en definitiva, de 
satisfacción para los visitantes. Otra tendencia confirmada es que 
la satisfacción de los visitantes depende tanto de los valores 
paisajísticos propios del ENP como de la gestión que se realice 
del ENP. Además, los visitantes perciben la calidad de servicio 
existente en los ENP, y consecuentemente, los esfuerzos que 
desde el punto de vista de la gestión se realicen para mejorarla. 
Los profesionales que trabajan en torno a los ENP manifiestan 
una opinión dicotómica hacia el marketing. Aunque reconocen que 
los ENP desarrollan acciones para incrementar la afluencia y la 
satisfacción de los visitantes y que estos territorios se 
comercializan como productos turísticos (es decir, actuaciones 
que caen en el ámbito del marketing), rechazan que las 
estrategias de marketing desarrollen un papel importante en la 
gestión de los ENP, así como que la calidad de servicio de los 
ENP forme parte de estas estrategias de marketing (decisiones de 
marketing de carácter estratégico). Esta dicotomía de opiniones 
ante las acciones de marketing emprendidas y las estrategias de 
marketing rechazadas podría interpretarse como consecuencia de 
un proceso de introducción paulatina del marketing en la gestión 
de los ENP, dándose distintos niveles de implantación en las 
estrategias de marketing, probablemente asociados a la 
disponibilidad de recursos o al nivel de afluencia de público de 
cada ENP. En cualquier caso, en los ENP existe una 
preocupación por lograr un buen nivel de calidad de servicio y la 
satisfacción de los visitantes. Se trata de condiciones previas para 
poder conformar los ENP como producto activo en el mercado 





dada la idiosincrasia de los ENP, se une la necesaria participación 
de todos los agentes implicados, que deben velar por su 
sostenibilidad en términos sociales, económicos y ambientales.  
Bajo ese contexto de sostenibilidad, la excelencia en la calidad de 
servicio en los ENP se dirige hacia el concepto de «calidad de 
servicio sostenible ampliada a todos los stakeholders». Esta 
orientación supone que, en primer lugar, se fijen las condiciones 
necesarias para lograr el equilibrio entre conservación y 
satisfacción de los agentes implicados en general, y de los 
visitantes en particular. Por tanto, los aspectos clave de la gestión 
de un ENP para lograr la excelencia en la calidad se centran 
prioritariamente en aspectos internos como la planificación del 
ENP y la formación de sus trabajadores, más que en aspectos 
externos, como el control y gestión de los flujos de visitantes, que 
también es una variable importante, pero a un nivel inferior que 
planificación y formación. 
Jaramillo (2012), realizó un estudio titulado: Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Tena, Provincia de Napo, 
con la finalidad de: 
Diseñar el plan estratégico de desarrollo turístico sostenible del 
cantón Tena, provincia de Napo. El presente trabajo fue una 
investigación de tipo de estudio proyectivo – operacional. La 
población estudiada fue recopilando información secundaria a 
través de mapas topográficos, estudios económicos de las 
entidades locales regionales y nacionales de planificación y 
administración, información sobre estadísticas y censos, 
fotografías aéreas o terrestres proporcionadas por las oficinas de 
turismo: locales y regionales. La información recopilada se validó 
mediante salidas de campo y entrevistas, para proceder al análisis 
de los siguientes ámbitos: físico espacial, socio cultural, ecológico 
territorial, económico productivo, político administrativo. En el 
ámbito físico espacial se recabó la siguiente información: división 
política administrativa (provincia, cantón, parroquia, comunidad), 





información obtenida fue: etnicidad (nacionalidad y pueblo), 
historia, población (total de habitantes, número de familias, 
distribución por género y edad), datos sobre migración, nivel de 
instrucción, profesión u ocupación, servicios básicos disponibles 
(agua, - 20 - energía, alcantarillado, recolección y tratamiento de 
desechos), vivienda (tipo, propiedad, características), salud, 
educación (tipo de establecimiento, niveles, número de 
estudiantes y docentes), medios de transporte (unidades, 
frecuencia, precio), comunicación, servicios sanitarios (tipo de 
baños, letrina, pozo ciego, pozo séptico), combustibles utilizados y 
el abastecimiento de productos. En el ámbito ecológico territorial 
se procedió a determinar las condiciones ambientales de la zona 
(clima, paisaje natural), clasificación ecológica, usos de suelo, 
descripción general de flora y fauna especies endémicas o en 
peligro de extinción (familia, nombre común y científico, usos), 
hidrología, principales problemas ambientales. En el ámbito 
económico productivo se analizó cuáles son las actividades 
económicas (tipo, ocupación) y el desarrollo actual del turismo en 
la zona. En el ámbito político administrativo se estableció cuál es 
la administración interna (organigrama, composición 
administrativa, funciones) y se determinó las instituciones que 
trabajan en la zona. Para determinar la muestra se utilizó la 
fórmula de Canavos (1998), Entre sus resultados se logró: El 
territorio que forma parte de la jurisdicción del cantón Tena cuenta 
con recursos naturales y culturales que pueden ser aprovechados 
sosteniblemente, mediante el desarrollo de la actividad turística, 
sin embargo, su continua degeneración es alarmante, lo cual 
conjugado con la deficiente dotación de servicios básicos reduce 
la calidad de la oferta turística y produce una disminución 
paulatina del nivel de satisfacción de la visita. El índice de 
aceptación en los turistas nacionales y extranjeros es del 95 y 
79% respectivamente, lo que demuestra la existencia de un 
amplio mercado turístico interesado en visitar el cantón Tena, 





diversificada para captar nuevos segmentos de mercado, de igual 
manera el establecimiento de alianzas estratégicas con territorios 
aledaños identificados como competencia permitirán ampliar la 
oferta turística y por ende la dinamización de la economía de la 
región amazónica por medio de la actividad turística. El desarrollo 
de un proceso participativo para la construcción del plan se 
constituyó en el componente clave para aglutinar a los sectores 
privado, público y comunitario del cantón Tena, permitiendo definir 
una visión conjunta y clara para el desarrollo sostenible del 
turismo y los objetivos estratégicos que orienten la ejecución de 
propuestas y actividades en los próximos cinco años. El Plan 
estratégico de desarrollo turístico sostenible del cantón Tena se 
constituye en la herramienta estratégica de articulación de la 
política turística local con la política nacional establecida en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Ecuador 2020 
(PLANDETUR 2020), lo cual permite que los proyectos 
formulados puedan contribuir a la consecución del Sumak Kawsay 
al ser financiados por instituciones públicas, así como también por 
organismos de cooperación. 
Prado (2012), realizó un estudio titulado: Prospectiva Turístico-
Sostenible para el Municipio de Palmira (Valle del Cauca, Colombia) 
Horizonte 2014, con la finalidad de: 
Diseñar desde el enfoque de planeación prospectiva los 
escenarios deseables, probables y posibles para un turístico – 
sostenible en el municipio de Palmira en el departamento del Valle 
del Cauca – Colombia al horizonte del año 2014. Formular línea 
de acción que conduzcan a convertir el municipio de Palmira en el 
Valle del Cauca en un destino turístico competitivo, que involucre 
elementos generados de impactos positivos en los aspectos: 
ambiental, económico, social y cultural, basado en los principios 
de desarrollo humano sostenible. El presente trabajo fue una 
investigación de tipo de estudio prospectivo para un turismo 
sostenible en el municipio de Palmira en el departamento del Valle 





corte etnográfico y bajo el enfoque del diseño de la planeación 
estratégica. Para determinar la muestra se realizó una revisión de 
documentos internacionales, nacionales y locales para determinar 
el estado del arte del turismo en Palmira. Posteriormente se 
desarrollaron talleres de lluvia de ideas en caminada a descubrir 
las variables que impactan el desarrollo del turismo en Palmira 
donde los participantes del taller de expertos listan las variables 
definidas. Realizada esta lista de actividades se procede a 
determinar el orden de importancia revisando varios documentos 
de ejercicios aplicados de turismo, con los expertos. Entre sus 
conclusiones: Palmira es un municipio que cuenta con un gran 
potencial para el impulso del segmento turístico; por sus 
características y ventajas comparativas puede desarrollarse como 
un destino integral, especializado en turismo de aventura. La 
industrialización de un desarrollo turístico sostenible en el 
municipio de Palmira en el Valle del Cauca, Colombia puede 
lograr cambios positivos en todos los aspectos integradores de su 
estructura humana, tanto individual como colectiva. Se establece 
la necesidad de concertación de las diferentes entidades 
competentes para dar inicio a la realización de las actividades 
turísticas en forma coordinada, responsable y respetuosa. Se 
hace indispensable la búsqueda de elementos que logren 
capacitar a la comunidad en turismo. Se debe concretar el primer 
mapa turístico de la comunidad Palmira a partir de los resultados 
de esta investigación. Los antecedentes investigativos sirven de 
base para crear la primera línea de acción desde el referente 
investigativo de turismo en el municipio de Palmira. Asegurar la 
viabilidad económica de los destinos y de las empresas de 
turismo, de modo que puedan seguir prosperando y generando 
beneficios a largo plazo. Maximizar la prosperidad económica del 
destino anfitrión, haciendo que una alta proporción del gasto del 
visitante se conserve localmente. Consolidar la calidad del empleo 
turístico, incluyendo el nivel de remuneraciones, las condiciones 





género, raza, inhabilidad o cualquier razón. Buscar la equidad 
social con una distribución extensa y equitativa de los beneficios 
económicos y sociales del turismo en la comunidad receptora, 
incluyendo la mejora de las oportunidades, de la renta y de los 
servicios disponibles para los pobres. Proporcionar satisfacción 
del visitante mediante una experiencia completa, segura y 
satisfactoria, disponible para todos los turistas. Impulsar el control 
local con la capacitación a las comunidades respecto a la 
planificación y la toma de decisión sobre el desarrollo y la gestión 
futura del turismo en su área, en colaboración con otros actores. 
Buscar el bienestar de la comunidad mejorando la calidad de vida 
de las comunidades locales, incluyendo las estructuras sociales y 
el acceso a los recursos, los atractivos y los sistemas de ayuda de 
vida, y evitando cualquier forma de degradación ambiental o de 
explotación social. Proteger la riqueza cultural respetando y 
promoviendo el patrimonio histórico, la cultura autentica y las 
tradiciones propias de las comunidades anfitrionas. Mantener la 
integridad física y visual del entorno. Conservar la biodiversidad 
de las áreas naturales, hábitats y vida salvaje, y reducir al mínimo 
los daos infligidos al entorno natural. Racionalizar el uso de los 
recursos reduciendo el mínimo el uso de los recursos escasos y 
no renovables en el desarrollo y la operación de las instalaciones 
y de los servicios del turismo.  
Cahuich (2011), realizó un estudio titulado: Ecoturismo como 
alternativa de uso sustentable de los recursos naturales en el corredor 
costero Isla Aguada – Sabancuy, Campeche, con la finalidad de: 
Conocer el tipo de actividad turística que se lleva a cabo en los 
poblados de Isla Aguada y Sabancuy en la costa del Estado de 
Campeche identificando las formas actuales y potenciales de 
aprovechamiento de recursos naturales, así como los riesgos al 
ambiente, la estabilidad sociocultural de los pobladores y los 
posibles usos ecoturísticos que puedan desarrollarse en la región. 
El presente estudio fue una investigación de tipo de estudio 





18 años de Isla Aguada y de los visitantes para las temporadas 
alta y baja de turismo, se aplicaron a 249 personas residentes lo 
que representa aproximadamente al 5 % de la población y a 90 
visitantes a la Isla Aguada y Sabancuy. Se utilizaron técnicas de 
análisis cuantitativo y cualitativo. Encuestas, Se recabo 
información básica mediante dos instrumentos de colecta 
(cuestionarios) diseñados para la obtención de datos, uno dirigido 
a los visitantes o turistas de los destinos y otro dirigido a los 
residentes de los destinos. Entre sus resultados se logró: De 
acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los visitantes 
mencionaron que se puede ofertar las siguientes actividades: 1) 
recorridos en Cayacs por los manglares y canales de la laguna y 
el estero, 2) caminatas y recorridos en bicicleta por los senderos 
de la vegetación costera y los poblados, 3) práctica de la pesca 
deportiva, 4) recorridos en lancha, barco o catamarán por la 
laguna y el estero, 5) visitas a las diferentes islas del estero y la 
laguna, renta de motos acuáticas, windsurfing, entre otros. La 
diversificación de la oferta en un destino turístico es fundamental 
para que los visitantes no se aburran de lo mismo y así, no sólo 
captar visitantes que prefieran los destinos de playa, sino atraer 
visitantes que prefieran involucrarse con el medio ambiente y sus 
recursos naturales. El 51% de los residentes piensan que ofertar 
paquetes turísticos en sus comunidades, podría ser el detonante 
del ecoturismo. Podrían ser paquetes de 2 o más días que 
involucren a los visitantes en la variable ambiental, generando no 
sólo una satisfacción para el visitante, sino crearle una conciencia 
ambiental en conservar y proteger los recursos naturales de las 
comunidades de Isla Aguada y Sabancuy. 
Tamariz (2010), realizó un estudio titulado: Plan Estratégico de 
Desarrollo del Turismo Sostenible para la Bioregión del Estuario del 
Río Chone, con la finalidad de: 
Diseñar el Plan Estratégico para que sirva como el guion principal 
de la gestión turística de la Bioregión del Estuario del Rio Chone 





Turismo Sostenible a las propuestas de corto, mediano y largo 
plazo, en el periodo 2011-2015. El presente trabajo fue una 
investigación de tipo de estudio proyectivo – operacional. Se basó 
su accionar en el uso de métodos de investigación que avalen las 
diferentes etapas de diseño del mismo. Para el diseño de este 
Plan Estratégico se empleó una técnica metodológica que utilizó 
la investigación directa. Además, con los resultados de la 
observación sistemática a partir del levantamiento de fuentes 
primarias se interpretó los hallazgos.  Adicionalmente, la 
investigación de campo se basó en la observación participante, en 
la que se recogió reacciones colectivas mediante dos talleres 
generales, con la asistencia de más de cien personas. Se recogió 
información adicional de las poblaciones involucradas con sus 
atractivos (oferta) y también de los visitantes en los destinos 
específicos (demanda).  Los instrumentos de investigación de 
campo que se utilizaron son: fichas de campo, registros de 
participantes, tarjetas, mapas, papelógrafos, cámaras fotográficas, 
grabadoras, entre las más importantes; mientras que como 
principales herramientas para la observación sistemática se 
emplearon: entrevistas, encuestas, cuestionarios, inventarios, 
registros y formas estadísticas. Entre sus resultados se logró: La 
Teoría planteada para la investigación, es que se puede ordenar e 
implementar el desarrollo turístico de la Bioregión del Estuario del 
Rio Chone utilizando un proceso colaborativo en donde el macro 
destino pueda convertirse en modelo de buenas prácticas y 
excelencia turística para el Ecuador. El diseño de un Plan 
Estratégico que incluye la intervención directa de los stakeholders 
y la puesta en marcha de un mecanismo para agilitar procesos 
para fortalecer la capacidad de gestión optimizando el nivel de 
jerarquía de los atractivos existentes, se convierte en uno de los 
resultados más relevantes del estudio. Importante fue conocer 
que realmente no existe ningún modelo de desarrollo turístico 
vigente para los distintos destinos del Ecuador. La gestión en el 





los sistemas de gestión solo se deban a las unidades 
gubernamentales de la dirección regional o a esfuerzos solitarios 
de las direcciones de turismo municipales que no provoquen el 
impulso necesario para el desarrollo del destino. El gobierno 
central y específicamente el Ministerio de Turismo han propuesta 
el Programa de Intervención Territorial Integral (PITI), donde el 
esfuerzo para el desarrollo lo hacen no solo un Ministerio y/o 
Institución sino es una coordinación de 18 entidades del estado. 
El PITI, es la instancia que se necesitaba para garantizar un 
desarrollo serio y con recursos para el destino. Deja las bases 
listas para el desarrollo de las organizaciones de gestión de 
destino. La participación de los actores en cuanto la elaboración 
del Plan Estratégico, se hizo mediante una matriz de proyecto y 
acciones que incluyeron esfuerzos conjuntos entre los cantones 
asentados en esta Bioregión para dictaminar la visión general. Se 
incluyó la revisión y análisis de los atractivos que comparten estos 
cantones, para lograr convertirlos en atractivos de mayor 
jerarquía. Dentro del diagnóstico era importante lograr identificar 
los problemas ambientales, socioculturales y económicos que 
enfrentan las comunidades de esta Bioregión. Esto se hizo 
catalizando situaciones donde todos los actores involucrados 
llegaban a una decisión.  Una de las importantes interacciones 
que se tuvo con los actores fue decidir que estaba frenando el 
desarrollo del turismo en la zona y que proyectos se podría llevar 
a cabo para consolidar un Macro destino que a su vez era 
anfitrión de 5 destinos específicos. 
Montoya (2010), realizó un estudio titulado: Propuesta de una 
Herramienta de Aplicación de los Criterios Mundiales de Turismo 
Sostenible Proceso consensuado con Ecohoteleros de Nuquí Chocó 
Colombia, con la finalidad de: 
Diseñar en forma participativa y consensuada una herramienta 
que permita la aplicación de los criterios Mundiales de Turismo 
Sostenible en los servicios Turísticos de Nuquí Chocó. El presente 





documental e investigación de campo, investigación exploratoria – 
descriptivo. La población estudiada fue la ubicación y 
reconocimiento del área de estudio, y con los hoteleros del 
destino de Nuquí. Se contactaron expertos nacionales e 
internacionales especializados en el tema turístico sostenible, 
quienes suministraron información relevante para conocer sobre 
las prácticas sostenibles en las empresas turísticas y sobre los 
GSTC, también se profundizó sobre el contexto turístico de la 
región. Se Utilizó diferentes técnicas y herramientas tales como: 
encuestas, presentaciones, video, conversaciones y el análisis 
documental de lo que representan y podrían representar los 
GSTC en el destino. Entre sus resultados se logró desarrollar una 
propuesta de una herramienta de aplicación de los GSTC, en los 
servicios turísticos de Nuquí Chocó Colombia, mediante un 
proceso consensuado y participativo de los ecohoteleros. 
Fortaleciéndose con la participación de la corporación Mano 
Cambiada Líder en turismo comunitario en el destino. Por medio 
del proceso de sensibilización, se logró dar a conocer los GSTC 
en el contexto de Nuquí, con lo cual se generó una motivación de 
querer avanzar en su cumplimiento. A pesar que el sector hotelero 
desconocía los GSTC, se evidenció el gran sentido y compromiso 
ambiental, reflejado en el alto número de cumplimiento de los 
criterios pertenecientes al componente de medio ambiente de los 
GSTC, resaltándose el tema de poca alteración a la vida silvestre, 
poca explotación de especies endémicas, el favoritismo por la 
compra de productos locales y el uso responsable del agua. Se 
identificó claramente con todos los participantes que su mayor 
debilidad en los cumplimientos de los GSTC radica en el área de 
la legalización en contrataciones de oficios informales, en la poca 
gestión de residuos sólidos y en la ausencia de facilidades para 
atender turistas con necesidades especiales o discapacidad. El 
proceso de acercamiento a los GSTC generó en los ecohoteles la 
percepción de dar un valor agregado a su oferta turística, generar 





diferente, considerando que el destino representa uno de los 
lugares de Colombia más preferidos por el turismo internacional 
dadas las condiciones excepcionales de bosque húmedo tropical 
prístino, playas extensas naturales y población tri-étnica. 
 
2.1.2. Investigaciones Nacionales 
Fasabi (2014), realizó un estudio titulado: Formulación de un Plan 
Estratégico Turístico para el Distrito de San Jerónimo de Surco que 
fomente su Desarrollo Turístico Sostenible, con la finalidad de: 
Formular un Plan Estratégico Turístico para el distrito de San 
Jerónimo de Surco que fomente el desarrollo turístico sostenible. 
El presente trabajo Según el tipo de investigación, en una primera 
etapa es una investigación BÁSICA (Diagnóstico), ya que recopila 
y analiza información de la realidad para enriquecer e incrementar 
el conocimiento científico, sin interesarse por su aplicación 
inmediata; y se convierte en una investigación APLICADA en una 
segunda etapa (Formulación de un Plan Estratégico Turístico), 
puesto que utiliza los conocimientos obtenidos de la ciencia 
básica para lograr posible solución de un problema o problemas. 
El nivel de investigación es exploratorio ya que el lugar ha sido 
poco estudiado desde el enfoque turístico (Etapa del diagnóstico) 
y descriptiva porque consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno y grupos, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Se aplicó la técnica estadística de muestreo, 
mediante la cual se estudia un número limitado de elementos de 
un conjunto para deducir consecuencias de una o varias 
características. La población está comprendida por todos los 
turistas y excursionistas que visitaron el Distrito de Surco de la 
provincia de Huarochirí. El año 2008 hubo una afluencia de 3560 
turistas/excursionistas, en el 2009 unos 3663 y el 2011 se 
calcularon unos 5143. La segunda población tomada para el 
análisis son los pobladores de la comunidad rural de Ayas 





probabilística por racimos. La cuota de hombres y de mujeres fue 
de 50/50. La elección de las unidades de análisis dependió del 
criterio del investigador, de las características de la investigación y 
del proceso de toma de decisiones continuas. Para el estudio de 
pobladores: Se eligió la muestra a criterio del investigador. Entre 
sus conclusiones se obtuvo: El turismo en nuestro país tanto 
interno como receptivo se encuentra en crecimiento, lo cual hace 
necesario implementar las condiciones básicas y 
complementarias que permitan brindar una experiencia turística 
de calidad a los visitantes de nuestros atractivos. La actividad 
turística en el Perú debe estar orientada a la gestión de los 
recursos de manera que se satisfagan las necesidades 
económicas, sociales y ambientales de la localidad, respetando la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los mecanismos de trabajo en equipo de la 
localidad. El distrito de San Jerónimo de Surco, sus anexos y 
centros poblados, ubicado en la provincia de Huarochirí de la 
Región Lima, cuentan con recursos naturales, históricos y 
culturales de interés turístico con una tasa de crecimiento del 15% 
anual en visitas de turistas y excursionistas procedentes de Lima 
99% (44% de distritos de Lima moderna), con un rango de edades 
entre 28 y 34 años,  con un promedio de gasto entre 10 y 50 soles 
con posibilidad de incremento en relación a su presupuesto de 
viaje que no es utilizado en su totalidad debido a que San 
Jerónimo de Surco no cuenta con suficientes servicios turísticos 
que ofrecer. Ello constituye una oportunidad de mejora ya que el 
94% de los que conocen San Jerónimo de Surco están dispuestos 
a recomendar su visita. La importancia de un Plan Estratégico 
Turístico para el distrito de Surco - Huarochirí, basado en las 
expectativas de los visitantes del lugar y las necesidades de la 
población, debe ser considerada una herramienta de gestión para 
la toma de decisiones a cargo de sus autoridades; además, 
permitiría orientar los recursos disponibles al cumplimiento de 





correctivas con la finalidad de fomentar el Desarrollo Turístico 
Sostenible de la localidad. El Plan Estratégico para el Desarrollo 
Turístico Sostenible de San Jerónimo de Surco, ha sido elaborado 
en base a los lineamientos, objetivos y acciones del Plan 
Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2008-2018 y el Plan 
de Desarrollo Concertado de la Región Lima 2008 – 2021 que 
constituyen su marco de referencia. Las políticas para el 
Desarrollo Turístico Sostenible de San Jerónimo de Surco y 
comunidades anexas están bajo un principio de Desarrollo Local, 
en donde el Turismo Sostenible debe lograrse a través del 
desarrollo económico, la participación ciudadana y la 
responsabilidad ambiental. La puesta en valor de los recursos 
turísticos, la administración pública y privada eficiente debe ser 
fortalecida con la participación ciudadana. Asimismo, la 
experiencia turística debe ser de calidad. Por otro lado, el 
incremento del flujo de turistas como necesidad para asegurar 
una redistribución adecuada de los recursos. Los ejes 
Estratégicos trabajados son: Desarrollo Turístico Sostenible, 
Producto turístico de calidad y la Experiencia turística de calidad. 
La visión del distrito de San Jerónimo de Surco está enfocada en 
ser un destino turístico para caminatas y visita de cataratas 
visitado los fines de semana sin salir de Lima, y reconocido por su 
actividad turística sostenible, con participación activa de la 
comunidad y con respeto a la naturaleza. La misión de la actividad 
turística en el distrito de San Jerónimo de Surco es brindar al 
turista una experiencia de su visita con calidad en el ámbito rural, 
natural y de aventura, con una gestión eficiente y planificada de 
los servicios y beneficiando a la población residente. Los 
Objetivos que se desprenden luego de realizado el análisis 
situacional al distrito de San Jerónimo de Surco son:  Posicionar a 
San Jerónimo de Surco como destino turístico para salir de la 
rutina a zonas rurales los fines de semana, Mejorar y ampliar la 
planta turística a efectos de contar con mayor capacidad de 





productos turísticos diferenciados según un plan estratégico para 
aprovechar acciones del Estado que vienen contribuyendo a la 
generación de competitividad del sector privado de turismo, y 
promover una administración pública y privada del desarrollo 
turístico de  con calidad y responsabilidad social. La actividad 
turística de San Jerónimo de Surco cuenta con una respuesta 
PROMEDIO frente a factores externos que impactan en la 
comunidad. Según la evaluación interna de San Jerónimo de 
Surco indica que la respuesta del distrito ante la actividad turística 
aún es DÉBIL. Entre los destinos competidores de San Jerónimo 
de Surco, por ser destinos similares, Canta cuenta con mayor 
grado de competitividad, seguida de Matucana y en tercer lugar 
Azpitia. Según la Matriz Boston Consulting Group, tomando en 
consideración el crecimiento de flujo turístico del distrito de San 
Jerónimo de Surco y su participación en el mercado, su atractivo 
turístico ESTRELLA es la catarata de Huanano, mientras que la 
catarata Palakala es VACA LECHERA. La Matriz Interna – 
Externa señala que el distrito de San Jerónimo de Surco cuenta 
con alternativas de mantener y conservar a través de estrategias 
de Penetración de Mercado y Desarrollo de Productos. La Matriz 
de la Gran Estrategia, reafirma la Penetración de mercado y el 
desarrollo de Productos, con estrategias intensivas y de 
integración horizontal. Los programas propuestos en el Plan 
Estratégico Turístico se basan en el marco brindado por el Pentur, 
los cuales son: Planificación y Gestión turística, Territorio y 
Destino, Producto, Promoción, comercialización y 
comercialización. Las acciones propuestas fueron propuestas en 
base a las necesidades de la población, así como de los 
visitantes, considerando en la sostenibilidad económica, social y 
ambiental. El plazo propuesto para la ejecución de las acciones 
del Plan Estratégico Turístico es de 05 años y con una asignación 
presupuestal de S/. 4’6800.20. Se propuso la conformación de un 





Guerrero y Mendoza (2014), realizaron un estudio titulado: Elaboración 
de un Plan de Gestión para promover el desarrollo sostenible a través 
de un Circuito Ecoturístico en el Distrito de Catache – Santa Cruz – 
Cajamarca – 2014, con la finalidad de: 
Elaborar una propuesta para la promoción de un circuito mediante 
operadores turísticos para la sostenibilidad medio ambiental del 
Distrito de Catache – Santa Cruz – Cajamarca. El presente 
estudio es una investigación de tipo descriptivo – proyectivo 
investigación no Experimental. La población estudiada: se 
determinó la población de la presente investigación; se tomó una 
muestra no probabilística no experimental por conveniencia. La 
muestra fue trabajar con 50 personas de la comunidad y se aplicó 
el método Científico, el cual se refirió a criterios y procedimientos 
generales. También con encuestas dirigidas a los habitantes de la 
comunidad. Entre sus resultados lograron que el 74 % de los 
pobladores de la comunidad de Catache determinaron la 
necesidad de un circuito promovido por operadores turísticos, 
establecidos para conservar espacio físico de turismo y a la vez 
va preservar el patrimonio natural y cultural, mediante el 
desarrollo de actividades turísticas orientadas al ecoturismo. El 75 
% de los encuestados determinaron que se generará 
sostenibilidad medio ambiental mediante implementación de una 
zona de amortiguamiento (comunidad cerca a los recursos 
turísticos) en los pobladores residentes de las zonas 
arquitectónicas y culturales para realizar un uso eficiente de estos 
recursos con un adecuado manejo del entorno natural, 
protegiéndolo ya que en dicho lugar se encuentra la biodiversidad 
gestionándose de manera eficiente en generar turismo. Se diseñó 
un circuito turístico para el Distrito de Catache que debe ser 
promovido por operadores turísticos mediante un uso adecuado 
de los recursos para eficiencia de la sostenibilidad medio 
ambiental para el Distrito de Catache – Santa – Cruz – 
Cajamarca. La propuesta fue validada por la unidad de Promperú 





Noriega (2014), realizaron un estudio titulado: Competencias 
Laborales para el Ecoturismo, Potencialidades para su desarrollo en el 
Distrito de Iquitos, Región Loreto – Perú, con la finalidad de: 
Evaluar las competencias de los trabajadores que laboran en 
empresas turísticas existentes en la ciudad de Iquitos. El presente 
estudio es una investigación de tipo cuantitativo como orientación 
dominante, complementariamente se utilizó el enfoque cualitativo, 
Investigación no experimental. La población sobre la que se ha 
tomado la muestra se ubica en empresas turísticas que 
actualmente trabajan en la ciudad. Para el tema de la 
caracterización de los aspectos laborales en las comunidades, se 
tomó una Muestra de Conveniencia, es decir se encuestó 
personas enmarcadas en la actividad turísticas, puesto que son, 
con las cuales se piensa desarrollar la zona en estudio. Se 
ejecutó un muestreo del tipo no probabilístico, seleccionando 
cinco empresas representativas de la ciudad de Iquitos. Técnicas 
de análisis estadístico empleado, para el procedimiento 
estadística se empleó la hoja de cálculo Excel y el análisis 
estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. Entre 
sus resultados lograron: Conocida las competencias laborales de 
las personas del estudio podemos afirmar que los capitales 
humanos por su falta de acceso a capacitaciones limitan la 
contribución a la sostenibilidad del ecoturismo. Los trabajadores 
mayoritariamente se encuentran entre 5 a 15 años dedicados a la 
actividad (55,0%), en cuanto a la edad existen empresas 
dedicadas al rubro más de 30 años y se tienen personas 
trabajando con más de 40 años de edad, por otro lado, la rotación 
de personal (57,0%) puede constituir el obstáculo para la 
inversión en la mejora de las competencias humanas. Las 
personas del estudio son oriundas de Loreto (62,5%) lo que 
facilita el conocimiento del entorno natural y prevalece el personal 
de apoyo y administradores (27 personas), siendo en su mayoría 
del sexo masculino (87,5%). En cuanto a conocimientos o 





constituyen una fortaleza en cuanto a los guías y administradores 
(nivel superior) y menor en el personal de apoyo (secundaria). El 
inglés es el idioma más conocido y entendible entre los 
trabajadores, dominado entre guías y administradores; el más 
difícil de entender es el alemán y el chino mandarín. Refieren no 
tener ningún problema para el trabajo en equipo. Los valores 
como la conservación del ambiente, la honestidad la 
responsabilidad y el respeto constituyen una fortaleza entre todos 
los trabajadores. Otros valores como la equidad y la solidaridad 
existen y se sustenta en que la colaboración recíproca es 
indispensable para el perfeccionamiento individual y colectivo de 
las personas. El conocimiento del entorno natural y la relación con 
personas que visitan los albergues para estar en contacto con la 
naturaleza, sensibilizaron a estos trabajadores y consideran que 
las personas deben de interactuar con la naturaleza en pro de un 
ambiente sano. El capital social de los trabajadores del estudio, 
asociado a una mayor conciencia ambiental colectiva puede 
constituir una potencialidad que debe ser aprovechada y 
afianzada para seguir implementando planes turísticos. La posible 
propuesta de proyectos turísticos encuentra cabida en las 
expectativas, prácticas, deseos y necesidades de la población. 
Buena parte de los encuestados ya se encuentran convencidos en 
la importancia de cuidar, proteger y conservar los recursos. 
Cienfuegos (2012), realizó un estudio: Propuesta de Acción para el 
desarrollo del Turismo Rural en la Provincia de Sullana. Diagnóstico y 
planeamiento estratégico, con la finalidad de: 
Elaborar un Plan de Acción para el desarrollo del Turismo Rural 
en el distrito de Marcavelica. El presente estudio es una 
investigación de tipo de Estudio descriptivo, Investigación – 
acción. La población estudiada, se determinó la población del 
Distrito de Marcavelica, para ello se ha utilizado un tamaño 
muestral de 144 personas siendo dividida en segmentos de 
hombres y mujeres, en edades de 17 a 25 años y de 25 años a 





proyectos y programas anteriores, entrevistas de profundidad a 
los representantes de la gestión turística en la provincia y 
encuestas dirigidas a los habitantes del Distrito de Marcavelica. 
Entre sus resultados se logró que el turismo adquiera, hoy en día, 
una participación social activa como medio para la solución a los 
problemas económicos, medioambientales y culturales que 
aquejan a la sociedad actual. Así mismo, permite el respeto a las 
diferencias, y promueve una justa redistribución de los beneficios 
que trae consigo, favoreciendo, sobre todo, a las comunidades 
que se encuentran en desventaja económica a causa de las 
malas gestiones de sus autoridades. Por tanto, el turismo deja el 
plano superficial, y pasa de ser una actividad de ocio y placer a 
convertirse en una herramienta de cambio, de experiencias y de 
desarrollo para las comunidades receptoras. Los modelos 
turísticos basados en los principios de la sostenibilidad se 
convierten en una en una opción viable y responsable para 
conciliar, a partir de la actividad turística, el crecimiento 
económico, el respeto a los recursos naturales y culturales, y la 
equidad social. Bajo este contexto, surge el Turismo Rural como 
una alternativa de desarrollo para las familias rurales, 
permitiéndoles dinamizar su desarrollo productivo hacia un 
mercado competitivo y sostenible, y al mismo tiempo crear nuevas 
formas de actividad económica que complemente los ingresos de 
las ya tradicionales actividades económicas rurales. De acuerdo al 
diagnóstico presentado, el distrito de Marcavelica, ubicado en la 
Provincia de Sullana, se caracteriza por su espacio rural, siendo la 
agricultura la actividad económica más importante de dicho 
territorio; además, cuenta con importantes recursos naturales al 
albergar gran parte de los Bosques Secos Tropicales del norte del 
país; posee un suelo fértil y un clima propicio para el cultivo y 
desarrollo de las diversas especies de flora y fauna. 
Turísticamente, Marcavelica ha sido conocida y promocionada por 
sus paisajes, sus actividades de esparcimiento alrededor del río 





turístico como Máncora o Tumbes. Sin embargo, no se han 
elaborado ni desarrollado propuestas que permitan una 
dinamización turística integral y sostenible de la zona, 
aprovechando las potencialidades turísticas y culturales, y los 
recursos humanos del ámbito rural que ofrece el territorio. El 
presente trabajo identificó en el distrito de Marcavelica una 
intensa actividad agrícola y productiva, un importe espacio natural 
(el cual forma parte de la Reserva de la Biósfera del Noroeste) y 
una cultura local tradicional: elementos necesarios para la 
implementación de un modelo de Turismo Rural en la zona, 
desarrollado bajo la modalidad del Agroturismo. Esta modalidad 
permitirá el crecimiento de la productividad y la generación de 
ingresos a las familias, pero sobre todo estará orientada a 
enfrentar la pobreza, mejorar los índices de desarrollo humano, 
promover la participación social y lograr la democratización del 
poder de decisión. Así mismo, el Agroturismo permite la creación 
de empleos no agrícolas, la apertura hacia nuevos mercados y la 
comunicación social entre comunidades receptoras y visitantes. 
La elaboración de un Plan de Acción para lograr el desarrollo del 
Turismo Rural en el distrito de Marcavelica, sólo será viable si se 
toma en cuenta la participación directa de la población local y la 
creación de alianzas estratégicas entre el sector público y privado. 
Marcavelica representa una realidad con potencial turístico no 
aprovechado, con autoridades y gobiernos locales conscientes del 
valor natural y cultura del territorio, pero sin iniciativas y 
propuestas concretas, y con escasos planes y proyectos de 
dinamización turística. Así, la aplicación de un modelo de turismo 
basado en los principios de la sostenibilidad se vuelve no sólo 
estratégica, también prioritaria, como una herramienta eficaz para 
el logro del desarrollo económico y social de la comunidad. Este 
tipo de turismo promueve la creatividad de gestión territorial, 
garantizando la conservación de los recursos naturales y 





de turista actual y las expectativas de desarrollo de los pobladores 
locales. 
 Sepúlveda, Basurto y Vizcarra (2010), realizaron un estudio titulado 
Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la 
Región Cusco, con la finalidad: 
Que el objetivo principal del estudio es formular un plan 
estratégico a diez años, orientado a promover el desarrollo del 
turismo rural comunitario en la Región Cusco. El presente estudio 
es una investigación cualitativo descriptivo, investigación – acción. 
La población estudiada: se determinó la Región Cusco, Se 
recolecto información de fuentes primarias y secundarias. Como 
fuentes primarias de información, se consultó con expertos en 
turismo, revistas especializas de turismo de aventura, portales de 
Internet de emprendimientos de turismo rural comunitario, análisis 
de encuestas realizadas por el MINCETUR, entre otros. Como 
fuentes secundarias se accedió a libros académicos, tesis de 
planeamiento estratégico sobre el sector turismo e información 
diversa consultada en Internet. Se identificarán factores críticos de 
éxito mediante el estudio de experiencias similares exitosas en el 
Perú y en otras partes del mundo. Entre sus resultados lograron: 
el desarrollo del turismo rural comunitario en la región 
Latinoamericana, se encuentra en la etapa de implementación, en 
concordancia con la evolución de la demanda y preferencias 
turísticas a nivel mundial, En ese sentido en el Perú, y en 
específico en la región Cusco, los emprendimientos de turismo 
rural comunitario aún están en proceso de exploración y las 
estrategias que se siguen están soportadas fundamentalmente 
por los datos de proyección de crecimiento de la industria. En el 
contexto peruano, la región Cusco tiene una posición competitiva 
fuerte respecto de las demás regiones del Perú, debido a que la 
industria del turismo está mejor desarrollada en cuanto a 
infraestructura, oferta turística y la valorización de las culturas 
vivas y ambientes naturales. Dicha fortaleza se conforma en una 





rural comunitario, siempre y cuando se implementen estrategias 
que fomenten su explotación adecuada. En la región Cusco la 
mayoría de los emprendimientos de turismo rural comunitario se 
encuentra en la etapa de exploración, por lo tanto, los criterios y 
estrategias implementadas son empíricos; en ese sentido, no se 
han establecido sinergias ni complementariedades que permitan 
la explotación eficiente y con la misma rentabilidad que los 
destinos para el turismo de masas. Las estrategias de mercadeo 
presentes en la industria turística, carecen de una visión conjunta 
del contexto regional. Las agencias de turismo conforman sus 
paquetes turísticos en función de los sitios más conocidos y 
desarrollados, y 158 no integran en su oferta emprendimientos de 
turismo rural comunitario, promocionando un producto único y sin 
diferenciación. El legado cultural y la biodiversidad son dos de los 
factores competitivos de la región Cusco. Sin embargo, no existen 
políticas definidas, tampoco competencias y formación educativa 
en las comunidades que permitan la conservación y por lo tanto la 
sostenibilidad de los emprendimientos de turismo rural 
comunitario. 
 
2.1.3. Investigaciones Locales 
Córdova y Sánchez (2013), realizaron un estudio titulado: Plan de 
Gestión de Ecoturismo para el Distrito de Lagunas, Provincia de 
Chiclayo – Lambayeque, con la finalidad de: 
Proponer un Plan de Gestión de Ecoturismo para el Distrito de 
Lagunas, Provincia de Chiclayo, Lambayeque. El presente estudio 
es una investigación de tipo de Estudio Proyectivo, Investigación 
no Experimental. La población estudiada: Se consideró a los 
pobladores del distrito de Lagunas de 15 años a más, incluyendo 
hombres y mujeres, y a los cuatro representantes involucrados. 
En la Muestra es la pequeña porción representativa y adecuada 
de la población, que fueron 291 pobladores y los 4 actores 





representantes de la unidad de desarrollo, turismo y medio 
ambiente, consultor y directora del programa Padel). A quienes se 
le aplicó encuestas y observación. Entre sus resultados se 
lograron la máxima autoridad del distrito de Lagunas, debe tomar 
en cuenta esta propuesta ya que, al realizar una planificación se 
usará adecuadamente los recursos en beneficio de los pobladores 
al mismo tiempo los cuidarán para las generaciones futuras 
realizando así un buen manejo de los mismos. El distrito de 
Lagunas es potencial para el desarrollo del ecoturismo por contar 
con ambientes naturales y culturales en donde se puede 
desarrollar esta actividad, atendiendo las tendencias actuales de 
los turistas y posicionándose como una competencia fuerte y 
escasa. Al llevar a cabo las estrategias de cumplirá con el objetivo 
general de la propuesta para el distrito de Lagunas, el cual es 
lograr un desarrollo sostenible de sus recursos mediante la 
aplicación de este plan, promoviendo el adecuado manejo y uso 
de los recursos para en conjunto trabajar con el desarrollo de la 
actividad ecoturística. 
Santillán (2013), realizaron un estudio titulado: El Ecoturismo como 
factor de desarrollo local del distrito de Olmos, con la finalidad de: 
Proponer un Plan de Ecoturismo que constituya como alternativa 
viable para el desarrollo local en el distrito de Olmos. El presente 
estudio es una investigación de tipo descriptivo – proyectivo, 
investigación no Experimental. La población estudiada: se 
consideró a la Población de la urbe del distrito de Olmos que 
hacen un total de 5,820 personas y solo se seleccionaron de 
diferentes géneros y edades a partir de 15 años de edad hasta los 
60 años, la Muestra lo conforman 291 personas a quienes se le 
aplicó encuestas dirigidas a los habitantes de la urbe del distrito 
de Olmos. Entre sus resultados concluyeron que actualmente no 
existe un manejo y uso adecuado de los recursos naturales, 
debido a la falta de conocimiento y planificación del mismo de los 
actores públicos involucrados. El Ecoturismo puede contribuir 





trabaja de manera adecuada generando inversiones, posibilidades 
de nuevos negocios, ingresos provenientes de los ecoturistas en 
beneficio para la comunidad local, teniendo en cuenta temas de 
conservación y mejora para el patrimonio cultural. El Distrito de 
Olmos, carece de un área específica para el turismo y Ecoturismo, 
lo cual provoca que a pesar de sus potenciales recursos naturales 
y culturales no cuente con una planificación y orientación clara en 
materia de desarrollar la actividad del turismo en diversas 
modalidades. Son necesarios dos factores para el desarrollo del 
Ecoturismo: población y actores involucrados a trabajas en 
ecoturismo que posean conciencia ambiental y disposición para 
planificar y ejecutar proyectos. Los representantes de los actores 
involucrados para este trabajo de investigación comparten en un 
85% estar de acuerdo en que se desarrolle un Plan de Gestión de 
Ecoturismo para el distrito de Olmos. Los pobladores de Distrito 
de Olmos pueden participar en el desarrollo de actividades 
ecoturísticas como: gastronomía, alojamiento, orientación 
turística, a través de representaciones culturales. 
Córdova y Juárez (2011), realizó un estudio titulado: Estrategias 
Metodológicas para Impulsar el Desarrollo del Turismo Sostenible en la 
Región Lambayeque, con la finalidad de: 
Elaborar una metodología basada en el Plan Nacional de Turismo 
(PENTUR) para alcanzar el desarrollo turístico sostenible del 
turismo en la región aprovechando los factores históricos y 
culturales que permita conocer el nivel general de sostenibilidad 
estratégica en un destino turístico. El presente trabajo fue una 
investigación de tipo deductivo y descriptiva con propuestas 
porque analizaremos las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetivos, procesos y personas. El diseño de la 
investigación es de carácter cualitativo. Se ha recolectado teoría 
relacionada al tema de la investigación. La muestra ha seguido los 
requerimientos de la técnica de encuesta tomando como base la 





entre ellas tenemos 50% personas encuestadas a las afueras del 
“Museo Tumbas Reales de Sipán Lambayeque” y el otro 50% 
personas casuales que encontramos en la calle. Entre sus 
conclusiones se obtuvo: la región Lambayeque aún no se muestra 
como un destino turístico altamente potencial, debido 
principalmente a la falta de una política de desarrollo sostenible 
para el sector turístico. Es importante impulsar el desarrollo de la 
industria del turismo a nivel nacional, regional, la misma que ya es 
reconocida a nivel mundial, aprovechar la actual demanda 
internacional, y la ventaja comparativa lo que podría significar un 
importante crecimiento económico para Lambayeque en los 
próximos años. La industria del turismo en el mundo es 
reconocida como un factor de unidad y paz mundial y ha 
contribuido con mayor desarrollo socioeconómico y obtención de 
divisas de los países que impulsan la actividad turística 
sostenible, especialmente en los países en desarrollo. No existe 
preocupación en las autoridades por mejorar y por crear leyes de 
protección al medio ambiente y a los turistas nacionales como 
extranjeros. 
Cubas y Reyes (2011), realizó un estudio titulado: Propuesta de un Plan 
de Actividades Turísticas para el desarrollo del turismo sostenible en el 
Caserío de Mayascon, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque – 
2010, con la finalidad de: 
Diseñar una propuesta de un plan de actividades turísticas para 
mejorar el desarrollo del turismo sostenible en el caserío de 
Mayascon, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. El 
presente trabajo fue una investigación de carácter propositiva, ya 
que los objetivos propuestos para la investigación es un enfoque 
mixto, pues busca, realizar un diagnóstico situacional, para 
conocer la problemática por la que atraviesa el caserío de 
Mayascon en materia de turismo. Asimismo, proporciona 
determinar el grado de una encuesta a los pobladores, para 
determinar el grado de identidad respecto al lugar, por ultimo 





investigación es descriptivo – propositivo. La población 
investigada estuvo compuesta por los habitantes del caserío de 
Mayascon, según censo realizado en el año 2007 (INEI), existe un 
número aproximado de 418 personas que conforman las edades 
entre 18 a 60 años que está representado por un 52% por 
hombres y un 48% por mujeres aproximadamente. Entre sus 
conclusiones se obtuvo: se determinó que la propuesta de un plan 
de actividades turísticas para el desarrollo del turismo sostenible 
en el caserío de Mayascon, se enmarca en: diseñar un plan de 
actividades turísticas para mejorar el desarrollo del turismo 
sostenible en el caserío de Mayascon, buscando una mejora en la 
calidad de vida del poblador con el fin de fortalecer e impulsar la 
competitividad de la actividad turística. En la realización del 
diagnóstico turístico, podemos darnos cuenta que el concepto de 
turismo en muy limitado. Existe la falta de liderazgo, planificación 
de desarrollo local, educación ambiental, carencia de programas y 
proyectos turísticos y el escaso interés por parte de las 
autoridades en aprovechar los recursos existentes, también se ha 
identificado los problemas con relación a la infraestructura y 
planta turística, sin embargo esta deficiencia significa que hay 
mucho que hacer y una señal muy clara que la población tiene 
ganas de trabajar por el bienestar y el desarrollo de la actividad 
turística. Se elaboró una encuesta con el fin de conocer los 
aspectos en relación al desarrollo del turismo sostenible en los 
pobladores del caserío de Mayascon. En el diseño del instrumento 
(encuesta) fue validada por un experto en el campo del turismo. 
La misma que se aplicó a un grupo de 79 personas, que 
conformaron la muestra real de la investigación. Esta encuesta 
nos permitió saber que la ocupación del poblador es la agricultura 
y la ganadería seguido de las mujeres ama de casa, que existen 
problemas no permite el avance del pueblo como la falta de 
infraestructura, la migración, la educación, etc. Además de 
escasos proyecto del sector público, lo importante y resaltante es 





investigación. Finamente se diseñó el plan de actividades 
turísticas para el desarrollo del turismo sostenible en el caserío de 
Mayascon, se realizó mediante tres objetivos específicos y siete 
orientaciones estratégicas, las mismas que están enmarcadas en 
desarrollar documentos de gestión que promuevan la planeación, 
conformando órganos de gestión que puedan desarrollar 
programas de capacitación por sí mismas para lograr mejoras de 
la calidad del servicio turístico y desarrollar talleres de 
sensibilización turística, además de impulsar la creación de 
oportunidades de negocios y la implementación de la actividad 
turística de modo que el emprendimiento de la población mejore. 
Del mismo modo involucrar a os actores del sector público y/o 
privado en materia de turismo, a fin de concretar el plan 
establecido, contando con una buena comunicación entre 
pobladores y profesionales para así mejorar las dificultades que 
se puedan presentar en el transcurso del tiempo. 
Carhuaya y Guevara (2011), realizaron un estudio titulado: Propuesta 
de un programa Turístico local basado en el turismo alternativo para 
incentivar el desarrollo sostenible en el caserío de Laquipampa – 
Ferreñafe –2010, con la finalidad de: 
Diseñar un programa turístico local basado en el turismo 
alternativo para incentivar el desarrollo sostenible en el caserío de 
Laquipampa – Ferreñafe – 2010.El presente estudio es una 
investigación de tipo descriptivo –propositivo, investigación no 
experimental. La población estudiada: Se consideró a los 
pobladores del distrito de Laquipampa que consta de 385. Peros 
solo se seleccionó personas de diferentes géneros y edades a 
partir de 18 años de edad a más, la Muestra lo conforman 178 
personas, con encuestas y el inventario como instrumento de 
recolección de datos. Entre sus resultados se logró: la propuesta 
se realizó, en función a los recursos existentes y servicios 
turísticos en el caserío de Laquipampa. Los pobladores 
manifestaron una alta disposición y voluntad para participar en el 





rutas de Shambo y catarata de Lajas; así como en otras 
actividades turísticas que puedan desarrollarse en Laquipampa. 
Los componentes de un programa turístico local basado en el 
turismo alternativo para impulsar el desarrollo sostenible en el 
caserío de Laquipampa son: Rutas Turísticas: senderos, paseos y 
excursiones; y Paquete Turístico: visitas guiadas e itinerario 
personal. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Análisis de la Situación: Perspectiva de la Oferta 
          2.2.1.1. Definición del Análisis de la Situación 
El Análisis de la situación es primera fase de evaluación, consiste en: 
Un análisis de situación del sector turístico local: oferta, demanda, 
competencia y tendencias. Esta evaluación permitirá identificar los 
puntos fuertes y débiles del territorio, también es necesario 
especificar detalladamente las condiciones generales externas: 
los operadores turísticos locales tienen que tener a su disposición 
toda información relativa a las características del mercado en su 
conjunto, en particular las informaciones sobre la demanda y la 
competencia (Zimmer&Grassmann, 1996 a). 
          2.2.1.2. Análisis de la oferta  
Zimmer & Grassmann (1996 b), indica: 
Que el análisis de la Oferta tiene que referirse sobre todo a: 
a) La Organización de la actividad Turística. 
b) La comercialización del Turismo. 
c) La formación inicial y permanente en el ámbito del turismo 
d) Las cooperaciones existentes y los posibles socios. 
e) Los dispositivos de apoyo disponibles. 
MINCETUR (s.f) señala que: 
La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el 
producto turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado 
programa de promoción orientado a los posibles consumidores, 





los operadores turísticos y el establecimiento de un precio 
adecuado a las características del mercado.  
Quesada (2007), se enfoca y la define como el “conjunto de 
facilidades que y servicios utilizados por los turistas, para 
desplazarse, permanecer y realizar en el destino todo lo anhelado, 
de acuerdo con sus necesidades y motivaciones”. (p. 125) 
Por otra parte, se puede identificar dos tipos de oferta existentes. 
Referente a este punto, Carbacos (2010) menciona que existen dos tipos: 
La oferta turística básica: Compuesta por aquellos bienes y 
servicios que tienen carácter exclusivamente turístico. Ejemplos 
de ella son el alojamiento, agencias de viajes o cruceros. 
La oferta turística complementaria: Compuesta por aquellos 
bienes que no son exclusivos del turismo, pero que aun así son 
demandados por los turistas y complementan el producto turístico 
final. Los deportes, el comercio o carreteras son ejemplos de este 
tipo de oferta. (p.8). 
    2.2.1.3. Componentes de la oferta turística 
Es necesario diferenciar los distintos componentes que existen de la 
oferta turística.  
Según Zimmer & Grassmann (1996), indica que el análisis de la 
Oferta Turística Local debe permitir, en primer lugar, hacer un 
inventario de los siguientes elementos: 
a) Factores naturales: 
1. situación geográfica y tamaño del territorio 
2. situación geológica y condiciones climáticas 
3. hidrografía (mares, ríos, lagos, etc.) 
4. paisajes, fauna y flora 
b) Factores socioeconómicos: 
1. estructura económica (relevancia de los diferentes campos de 
actividad, etc.) 
2. estructura socio-demográfica (pirámide de edad, emigración, 
distribución socio profesional, etc.) 
3. estructura político-administrativa 





1. equipamientos (agua, gas, electricidad, tratamiento 
2. de residuos, etc.) 
3. transportes (red de carreteras, red ferroviaria,  
4. transportes públicos, etc.) 
5. servicios (comercios, servicios de salud, etc.) 
d) Factores culturales: 
1. historia 
2. costumbres/productos artesanales locales 
3. configuración de los lugares 
4. monumentos y curiosidades 
5. lugares para visitar, visitas guiadas 
6. atracciones, manifestaciones culturales, etc. 
e) Oferta: deportes y ocio 
1. deportes naúticos, natación 
2. aviación 
3. equitación 
4. senderismo y ciclo turismo 
5. deportes de invierno 
6. golf, petanca 
7. otras actividades deportivas y de ocio 
f) Oferta: salud y curas 
1. termalismo, curas, curas de salud, puesta  
2. en forma, descanso 
3. terapias diversas, etc. 
g) Oferta: alojamiento 
1. capacidad global 
2. distribución de la oferta de camas y de los establecimientos de 
alojamiento según el tamaño 
3. distribución de la oferta de camas y de los establecimientos de 
alojamiento según el tipo de alojamiento 
4. distribución local de los establecimientos de alojamiento 
5. calidad y precios 
6. posibilidades de vacaciones en granjas, en casas rurales 





h) Oferta: restauración 
1. capacidad global 
2. distribución local de los restaurantes 
3. calidad y precios 
i) Posibilidades de organizar conferencias y seminarios 
1. centro(s) de congresos y exposiciones 
2. hoteles que ofrezcan salas para seminarios y los 
equipamientos técnicos correspondientes. 
 
Sin embargo, para el autor Swisscontact (2014), se compone de la 
siguiente manera:  
 
Cuadro 1   Componentes de la Oferta Turística  
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inmateriales de gran 
tradición y valor, que 
constituyen un 
elemento importante 
para la diferenciación 
del producto turístico. 
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Actividades turísticas 
Pueden ser variadas de 
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cultura, belleza, salud, 
gastronómica, etc. 
Algunas veces una 
actividad podrá estar 
directamente 
relacionada con su 
objetivo de viaje y otras 
podrá ser un elemento 
de diferenciación o 
hasta determinante en 
la extensión de tiempo - 
duración de un viaje. 
Por ejemplo: Trekkings, 
cabalgatas, show 
artísticos folklóricos, 
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2.2.1.4. Métodos para el Análisis de la Oferta 
Para analizar la oferta se necesita: 
Al mismo tiempo realizar una búsqueda de documentación y una 
investigación de campo (estudio de personas-recursos, visitas a 
los lugares, etc.). Tras haber determinado exactamente el 
territorio pertinente que se va a estudiar, hay que empezar a 
recogerlas informaciones en cada municipio, hasta que tengamos 
los datos básicos del conjunto del territorio. Los datos se 
presentarán no sólo en forma de textos y tablas sino también en 
gráficos para permitir una mayor legibilidad. Con la realización de 
un mapa que incluya pictogramas que indiquen claramente los 
lugares, albergues y equipamientos turísticos existentes en el 
territorio, se podrá, por ejemplo, visualizar bien la oferta turística 





universidades y escuelas de enseñanza superior puede ser 
interesante para ambas partes. (Zimmer & Grassmann, 1996). 
 
2.2.2. Desarrollo turístico sostenible 
         2.2.2.1. El turismo una aproximación desde su origen  
Por su parte Acuña (2004), muestra sus antecedentes y precursores que 
originaron el turismo: 
De acuerdo con Santana (1997): 
El turismo se origina por diferentes motivos, tales como la 
curiosidad, el esnobismo, la búsqueda de salud, de climas 
diferentes, de espiritualidad, etc., pero logra establecerse cuando 
ciertas personas cobran dinero por prestar un servicio, no sólo de 
desplazamiento sino también por realizar actividades concretas. 
Entre los precursores del sector cabe citar (Nieto 1975: 14 p.2 y 
Santana, 1997 p.20) a Thomas Cook, fundador de la primera 
agencia de viajes organizada, la Thomas Cook and Son, que 
promueve las excursiones en tren por Inglaterra a partir de 1841. 
(…) (p.19 – 20). 
Con esos primeros antecedentes, el creciente desarrollo del 
turismo comenzaría a partir de 1870 (Santana, 1997) en Europa, 
para lo cual fue necesario contar con clientes que dispusieran de 
dinero ahorrado y tiempo libre para gastarlo. Más adelante, unos 5 
años después de la segunda guerra mundial, con la explosión 
económica de Europa y USA aparece una tendencia generalizada 
en la sociedad a practicar turismo, lo que da lugar al llamado 
"turismo de masas" (Fernández 1985: 14), turismo absorbido por 
el sistema capitalista a través de empresas de servicio, 
controladas por tour-operadores. (…) (p.20). Por todo lo dicho, se 








2.2.2.2. Evolución de las concepciones sobre el turismo y la 
actividad turística 
Con el pasar del tiempo la conceptualización del término turismo, ha ido 
tomando diferentes perspectivas: 
Según Jafari (1987) y Santana (1997) identifica por su parte dos 
conceptualizaciones más: 
La llamada plataforma de adaptación (surgida en la década de los 
ochenta), que explica el desarrollo turístico como respuesta 
adaptativa de los residentes a las nuevas necesidades y 
circunstancias que surgen en su entorno. Y por otro lado la 
denominada plataforma basada en el conocimiento (surgida entre 
los ochenta y los noventa), que, para la comprensión del turismo, 
acude a diferentes disciplinas (sociología, filosofía, antropología, 
economía, política, etc.) y adopta distintos puntos de vista para 
dar luz a las implicaciones y consecuencias que se derivan del 
fenómeno en cuestión. (…) 
Dentro de la misma perspectiva comportamental, Wahab (1975) 
clasifica el turismo en cinco categorías o modalidades 
denominadas: "recreacional", "cultural", "de salud", "deportivo", y 
"de conferencias", caracterizándose cada una de ellas por el tipo 
de actividad preferencial que eligen los turistas en el destino. (…)  
(p. 10) 
Una modalidad concreta de turismo a la que no se ha hecho 
mención, y que tiene un gran auge en los últimos tiempos es (…) 
el turismo rural se identifica también como "turismo verde" 
(interesado especialmente en el paisaje), "agroturismo" (asociado 
a la prestación de alojamiento y/o restauración de granjas, así 
como en participar en actividades agropecuarias), "turismo de 
aventura" (que utiliza el entorno para producir sensaciones 
nuevas, con riesgo controlado), "ecoturismo" (preocupado por la 
conservación del espacio que se usa recreativamente), 
"etnoturismo" (asociado al turismo cultural, centra la atención en 
los modos de vida de gentes pertenecientes a otros pueblos que 





Por último, todas estas apreciaciones que definen a la actividad turística, 
no son suficientes para definirla en su totalidad. Es así, que el turismo en su 
conjunto se define como: 
Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de individuos o grupo de individuos que, 
fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o 
salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el 
que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada 
generando múltiples interrelaciones de importancia social, cultural, 
económica y ambiental. (Gurría. 1991).  
2.2.2.3. El turismo como matriz relacional  
Según Calderón (2005), refiere: 
Que la matriz relacional turística permite concebir al hecho 
turístico como un sistema vivo y orgánico que necesita ser 
gestionado desde una perspectiva holística que contemple todos 
los aspectos en interacción con una gran profundidad de campo, 
utilizando un símil fotográfico. Como tal dinámica, en perpetuo 
movimiento, afectada por flujos y reflujos el turismo necesita de 
agentes u organizaciones gestoras capaces de vertebrar los 
distintos aspectos de la dinámica turística. 
2.2.2.4. La relación turismo- desarrollo económico 
En la actualidad el turismo es uno de los sectores más importantes que 
está en plena expansión de la economía, dándose a conocer como un sector 
de vital importancia. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (2015), revela que: 
La contribución del sector turístico al crecimiento económico, la 
generación de empleos, el fomento de la capacidad nacional y la 
reducción de la pobreza depende de los factores siguientes: 
La medida en que el sector turístico se integra en la economía 
nacional mediante eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás 
con otros sectores y su integración en las cadenas de valor 
regionales y mundiales;  
La medida en que los ingresos procedentes del turismo, incluidas 





infraestructuras, apoyar a las empresas locales, en particular las 
pymes, y para desarrollar las aptitudes y las instituciones 
necesarias para crear una economía local dinámica;  
Las políticas y estrategias adoptadas por los gobiernos y la 
medida en que fomentan las inversiones nacionales y extranjeras 
en el turismo y las transferencias de tecnología y conocimientos 
tecno prácticos; favorecen las actividades intensivas en mano de 
obra; y atienden a las regiones en que viven y trabajan los pobres. 
Los esfuerzos nacionales para que las actividades turísticas se 
realicen de forma sostenible y se ajusten a objetivos económicos, 
sociales y ambientales. 
2.2.2.5. La relación turismo – sostenibilidad  
Esta relación turismo- sostenibilidad, conlleva numerosos beneficios 
para todos los agentes relacionados con el sector. Así que, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2015), indica: 
Se va extendiendo el consenso acerca de la viabilidad del turismo 
sostenible. No obstante, este requiere la adopción de una 
estrategia que tenga en cuenta los factores económicos, 
ambientales, sociales y culturales. Según la Organización Mundial 
del Turismo dicha estrategia debe: 
a. Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen 
un elemento clave en el desarrollo turístico, manteniendo los 
equilibrios ecológicos esenciales y ayudando a conservar el 
patrimonio natural y la diversidad biológica. 
b. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 
receptoras, conservar su patrimonio cultural vivo y material y sus 
valores tradicionales, y contribuir a la comprensión intercultural y 
la tolerancia. 
c. Asegurar la existencia de operaciones económicas viables y de 
largo plazo, procurando la distribución equitativa de los beneficios 
socioeconómicos entre todos los interesados, lo que incluye el 
empleo estable, las oportunidades de obtener ingresos y los 
servicios sociales a las comunidades receptoras, y contribuyendo 





2.2.2.6. Contenidos básicos del desarrollo turístico sostenible  
La condición de vida de una comunidad a través del desarrollo de la 
actividad turística, permite satisfacer necesidades auténticas de los 
pobladores, mediante la utilización sostenible de los recursos turísticos. Por 
otro lado, resulta oportuno conocer las definiciones de este término:  
La Organización Mundial de Turismo (OMT), definió el concepto de 
Turismo Sostenible: 
“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 
entorno y de las comunidades anfitrionas” 
Los contenidos fundamentales del desarrollo turístico sostenible 
aparecen estructurados y es imprescindible usar también los tres 
pilares de la sostenibilidad: 
Económica: El turismo sostenible debe ser rentable. Ningún 
empresario apostará por la sostenibilidad, si dicho negocio no 
genera valores positivos. El turismo sostenible debe ser realizado 
bajo prácticas empresariales adecuadas (Barrera y Bahamondes, 
2012) 
Social: El turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de 
relación, intercambio de experiencias, enriquecimiento cultural 
tanto de los visitantes como de los habitantes del destino turístico. 
Se debe considerar las posibles acciones y efectos del turismo en 
la zona geográfica, la idea es realizar la actividad sin dañar a la 
sociedad existente, para ello se debe respetar la cultura local, 
preservarla y revitalizarla (Barrera et al 2012) 
Ambiental: El turismo sostenible tiene que colaborar en la 
protección y conservación del ambiente en el que se desarrolla. 
Es necesario responder al uso del medio ambiente hoy, sin dañar 
el uso futuro de este, es decir, sin comprometer la posibilidad de 








2.2.2.7. Turismo Sostenible desde la Perspectiva Pública 
En el presente apartado se expone la consolidación del turismo 
sostenible desde perspectiva publica, Para el autor Gayoso (2013), debería 
asegurar lo siguiente: 
Viabilidad Económica: Garantizar la competitividad de los destinos 
y las empresas turísticas, y sus beneficios a largo plazo.  
Prosperidad Local: Mejorar la contribución del turismo a la 
prosperidad económica del destino y la proporción de gastos que 
se retiene localmente.  
Calidad del Empleo: Fortalecer el Fortalecer el número y calidad 
de empleos locales creados por el turismo, incluyendo el nivel 
salarial, condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades.  
Equidad Social: Procurar una distribución amplia y justa de los 
beneficios económicos y sociales del turismo en la comunidad 
receptora y población de menores recursos. 
Satisfacción del visitante: Proporcionar una experiencia segura, 
satisfactoria y completa a los visitantes.  
Control Local: Involucrar a las comunidades locales en la 
planificación y toma de decisiones sobre la gestión del turismo en 
su entorno. 
Bienestar de la Comunidad: Fortalecer la calidad de vida de las 
comunidades locales, evitando la degradación o explotación social 
o medio-ambiental.  
Riqueza Cultural: Respetar el patrimonio histórico, cultura, 
tradiciones y peculiaridades de las comunidades anfitrionas. 
Eficiencia en el uso de los recursos: Reducir la utilización de los 
recursos escasos y no renovables en el desarrollo y operación de 
instalaciones y servicios turísticos.  
Pureza medioambiental: Reducir al mínimo la contaminación del 
aire, agua y suelo, y la generación de residuos por parte de las 








2.2.2.8. Otras Definiciones de Desarrollo Turístico Sostenible 
Para el autor Calderón (2005), define el desarrollo turístico sostenible: 
Por lo que se refiere al proceso de “filtración” de las ideas de la 
sostenibilidad al turismo, el iter se inicia en la década de los 70 
cuando las ideas y principios conservacionistas y ambientalistas 
propios del Ecodesarrollo comienzan a aflorar en una serie 
contribuciones académicas (Cohen, Krippendorff, 1978; De kadt, 
1979; Cals, 1974) de gran influencia. Tales corrientes de 
pensamiento coinciden en el tiempo con los trabajos y análisis de 
organizaciones antecedentes y precursoras de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) como fue la IUOTO (Unión 
Internacional de Organizaciones Oficiales de turismo) sobre todo 
en la primera mitad de la década de los setenta, de la propia OMT 
a partir de 1975, y de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE, 1980). Estudios que parten de 
considerar la conservación de los recursos naturales como tal 
necesidad, en cuanto que el turismo depende de los mismos, ya 
que dichos recursos asumen para la actividad turística el doble rol 
de atractivos y factores de producción. Igualmente, los trabajos 
subrayan los impactos negativos del turismo, y el riesgo cierto de 
que tales impactos se acentúen con la progresiva expansión del 
uso turístico. Por lo que es preciso conciliar desarrollo turístico 
con conservación ambiental, exigiendo la presencia de términos 
antitéticos en la ecuación la presencia de la planificación 
integrada de las actividades turísticas (p. 81) 
Sin embargo, la sostenibilidad de las actividades turísticas se 
considera en nuestros días un lugar común en la literatura 
económica del turismo, sin embargo, lo “normal” de esa relación 
en nuestros días no significa que dicho maridaje se haya 
producido de forma lineal o automática o que los postulados de la 
sostenibilidad se hayan aceptado sin más por la industria turística, 
quedando todavía tanto camino por recorrer. En el presente 
apartado se realiza una exposición del proceso de consolidación 





de los conceptos y contenidos básicos del desarrollo turístico 
sostenible (Calderón, 2005, p. 41). 
En el citado texto la relación Turismo/Sostenibilidad adquiere un 
carácter orgánico. El documento establece “el carácter mundial 
del fenómeno turístico” así como su importancia fundamental en el 
desarrollo socioeconómico de muchos países. La Carta de 
Lanzarote (1995), promueve una visión global de la sostenibilidad 
al interno del fenómeno turístico, promoviendo la creación de 
vínculos de paz cada vez más estrechos entre los diversos 
pueblos del mundo, el respeto a la diversidad cultural y a los 
diferentes modos de vida, en el intento de preservar a los países 
más débiles en términos económicos de ser explotados por los 
más poderosos. El texto define los principios generales a que la 
actividad turística debe atenerse y los objetivos a alcanzar. En el 
Anexo I se encuentra un extracto a continuación se ofrecen los 18 
puntos, de los que se compone la Carta del Turismo Sostenible 
adoptada en la Conferencia Mundial de Lanzarote. (Calderón, 
2005, p. 83). 
Una perspectiva etimológica del término “desarrollo” (Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, DRAE, 2002) considera al 
“desarrollo” como “acción y efecto de desarrollar o desarrollarse” y 
por “desarrollar” en su primera y principal acepción “extender lo 
que está arrollado, deshacer un rollo”; una segunda acepción lo 
define como “Acrecentar, dar incremento a una cosa del orden 
físico, intelectual o moral”; una ulterior acepción lo concibe como 
“Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente las 
comunidades humanas”. (Hidalgo, 2000). 
Calderón, (2005) por tanto, la innovación que el desarrollo 
sostenible supone radica en la maximización de la calidad del 
crecimiento, sin negar o rechazar este, dicho con otras palabras, 
en la priorización de los aspectos cualitativos del desarrollo sobre 
los meramente cuantitativos. Formulación que explica tanto su 
masiva difusión y, en definitiva, su éxito mundial, así como las 





perspectiva liberal (Beckerman) como desde ámbitos 
conservacionistas (P. Dasgupta; K. GöranMäler) o restrictivas del 
crecimiento. 
Por otro lado, según la Organización de Estados Americanos [OEA] 
(2002): 
El desarrollo del turismo sostenible es la herramienta por medio 
de la cual se busca “lograr el crecimiento de manera tal que no 
agote el medio ambiente natural y construido y preserve la cultura 
de la comunidad local”. En este sentido el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA] (2004) 
establece que: El turismo sostenible debe utilizar, de manera 
óptima, los recursos ambientales que constituyan un elemento 
clave en el desarrollo del turismo, manteniendo los procesos 
ecológicos esenciales y ayudando a conservar la biodiversidad y 
la herencia cultural. Respetar la autenticidad socio cultural de las 
comunidades, conservar su herencia cultural y habitual, sus 
valores tradicionales, y contribuir a la tolerancia y al entendimiento 
intercultural. (Cava, 2014, p.34-35).  
2.2.2.9. Desarrollo del Turismo Sostenible en la Reserva 
Forestal 
Es fundamental indicar que el término de desarrollo sostenible es 
bastante complejo poderlo definir claramente, ya que abarca un 
amplio rango de cuestiones y fenómeno que todavía no se ha 
podido analizar en la actualidad, provocando una polémica a nivel 
mundial. Es así que surgen los Planes de Desarrollo Sostenible 
(PDS) forman parte de una estrategia basada en la necesidad de 
compaginar la conservación con el desarrollo, en el sentido de 
incrementar la puesta en valor de los espacios naturales o 
reservas forestales como importantes activos de desarrollo.  
Sin embargo, pese a la importancia de las áreas naturales 
protegidas como fuentes de desarrollo sostenible, buena parte de 
la población local en los diferentes territorios de nuestra región 





protegidos como un impedimento para la realización de 
actividades productivas que con anterioridad permitían a 
determinados grupos de población la obtención de algunos 
medios de vida, hay que señalar la necesidad de buscar nuevas 
orientaciones de transformación productiva basadas en el 
aprovechamiento de las potencialidades existentes en el medio, 
entre las que se encuentran las características de calidad y 
diferenciación que ofrecen la naturaleza, a fin de llevar adelante 
los necesarios procesos de adaptación ante el predecible 
desamparo del comercio. Llorens (como se citó en Narváez,2014). 
Narváez (2014), en los planes de desarrollo sostenible y sustentable es 
necesario identificar: 
Oportunidades institucionales y fuentes de empleo para 
incrementar los ingresos económicos de la población mediante 
incentivos a las poblaciones locales para el desarrollo de 
proyectos encaminados a mejorar los recursos existentes en 
dicha población, teniendo en cuenta la compatibilidad entre el 
desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales 
protegidos. Además de conservar los recursos naturales mediante 
una gestión adecuada de los mismos, es importante maximizar la 
mencionada interacción positiva, para lo cual se requieren de 
políticas que promuevan el crecimiento económico sostenible 
mediante las posibilidades y aprovechamiento de los espacios 
verdes para un desarrollo local sostenible. Sin embargo, nada de 
esto es posible si no se logra la aprobación de la sociedad y el 
pleno involucramiento de los principales actores sociales que son 
los protagonistas de las actividades productivas, la generación de 
empleo y enriquecimiento en cada ámbito territorial. Por lo tanto, 
es necesario capacitar a las comunidades locales para que cuiden 
los recursos naturales, paisajísticos y manifestaciones culturales, 
mediante el apoyo técnico necesario, así como los incentivos 
pertinentes, y estimulando al mismo tiempo una gestión 





La modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 
comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas 
para tal efecto, a través de una serie determinada de actividades 
turísticas, en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura 
de las comunidades locales afincados en ellas y/o la historia 
natural del ambiente que les rodea. Dichas actividades se ejercen 
con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de 
los ecosistemas ni la cultura local y que generan oportunidades 
económicas que permiten la conservación de dichas áreas y el 
desarrollo de las comunidades locales, a través de un 
compromiso compartido entre las comunidades, las personas 
naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el 
Estado (Narváez como se citó en PLANDETUR 2020). 
 
2.3. Definición de términos básicos 
2.3.1 Accesibilidad: Es la cualidad de un bien o servicio que 
permite su uso a cualquier persona con independencia de 
su condición física, psíquica o sensorial (MINCETUR, 2008   
a). 
2.3.2 Actividad Turística: Es el conjunto de operaciones que de 
manera directa o indirecta se relaciona con el turismo o 
pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación 
de servicios a un turista. Son aquellos actos que realiza el 
consumidor para que acontezca el turismo. Son objetivos 
de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 
proporcionados los servicios (Serruto, 2012 a). 
2.3.3 Actitud: es la predisposición y acción psíquica y nerviosa 
organizada por la experiencia, que ejerce una influencia 
orientadora o dinámica sobre las reacciones del turista 
frente a otras personas, objetos o situaciones con los que 
se relaciona. Es la suma de inclinaciones. La actitud puede 





2.3.4 Administración Pública: se define como un conjunto de 
entes públicos y órganos que se enmarcan dentro del 
poder ejecutivo (Serruto, 2012 c). 
2.3.5 Atractivo turístico: Son los recursos Turísticos 
aprovechados en la actualidad, capaces de satisfacer las 
necesidades del visitante. Cuenta con facilidades y 
servicios que permitirán su comercialización mediante uno 
o varios productos. (MINCETUR, 2008 b). 
2.3.6 Conciencia turística: conjunto de actitudes de servicios, 
comportamiento de los habitantes de un lugar turístico, que 
humanizan la recepción a través de la hospitalidad y 
compresión. Sentido de estar brindando un servicio en su 
accionar cotidiano, que tienen los lugareños para el turista 
(MINCETUR, 2008 c). 
2.3.7 Desarrollo Sostenible: Se aplica al desarrollo 
socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el 
documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto 
de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente 
y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en asamblea de 
las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría 
en el tercer Principio de la Declaración de Río (1992): 
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades” (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, [CBD], 2010). 
2.3.8 Duna: Acumulación de arena de cuarzo, producida por el 
viento en las costas o en las zonas secas y desiertos 
(erosión eólica). (MINCETUR, 2008 d). 
2.3.9 Equipamiento Turístico: Conjunto de instalaciones, 
instrumentos, sistema necesario para la elaboración del 
producto turístico. El equipamiento turístico se concibe en 
función del lugar, temporada, clima, tipo, características y 
necesidades de la clientela, tales como estancia y gastos 





2.3.10 Fauna: El término se refiere de modo general a todos los 
animales que viven sobre la tierra. Se utiliza como 
sinónimo de censo o inventario a la fauna de un área 
natural, región o país (MINCETUR, 2008 e). 
2.3.11 Infraestructura: Se considera al conjunto de elementos 
básicos necesarios para el funcionamiento urbano de un 
centro poblado, es vital su existencia y características pues 
de ello depende la instalación y funcionamiento de las 
empresas turísticas (MINCETUR, 2008 f). 
2.3.12 Inventario de Recursos Turísticos: Todos los recursos 
turísticos actuales y potenciales, indicando sus 
características y estado actual, datos históricos de 
importancia, tipología, distancias, acceso, clima, 
infraestructura, facilidades y equipamiento turísticos, y de 
ser el caso las características de los flujos turísticos 
existentes. Los componentes del inventario pueden 
jerarquizarse de acuerdo al impacto que puedan generar 
en el turista (MINCETUR, 2008 – 2018 g). 
2.3.13 Médano: Es el nombre con el cual se designa en el Perú a 
los grandes cerros cubiertos íntegramente por las arenas, 
constituye área de protección natural y de paisaje turístico 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 
2008 h). 
2.3.14 Oferta: La oferta es la cantidad de bienes o servicios que 
un cierto número de productores o prestadores de servicios 
están decididos a poner a la disposición del mercado a un 
precio determinado (Mercado y Palmerin, 2007). 
2.3.15 Patrimonio Natural: Conjunto de los elementos naturales 
y de los sistemas que ellos forman, que son susceptibles 
de ser trasmitidos a las generaciones futuras o de 
transformarse. Hacen parte del patrimonio natural: las 
especies animales y vegetales (Ministerio de Comercio 





2.3.16 Planta Turística: Es el subsistema que elabora los 
servicios que se venden a los turistas y está integrado por 
dos elementos: el equipamiento y las instalaciones 
(“Glosario del Consejo Federal de Turismo de Argentina, 
2010”). 
2.3.17 Producto Turístico: conjunto de componentes tangibles e 
intangibles: atractivos turísticos, infraestructura, actividades 
recreativas (Swisscontact, 2014) 
2.3.18 Recurso turístico: Son los recursos naturales, culturales, 
tradiciones, costumbres y acontecimientos programados 
que poseen una determinada zona o área, con un potencial 
que podría captar el interés de los visitantes (MINCETUR, 
2008 j). 
2.3.19 Servicios complementarios: Son los servicios requeridos 
o empleados por los turistas que no dependen del sector 
turismo, tales como: Sistema bancario, Servicios de 
transporte diversos, Servicios de salud, Cabinas de 
internet, Comercio en general, Otros (policía, bomberos, 
etc.). (MINCETUR, 2008 k). 
2.3.20 Superestructura Turística: Comprende todos los 
organismos especializados, tanto públicos como de la 
actividad privada, encargados de optimizar y modificar, 
cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de 
las partes que integran el sistema, así como armonizar sus 
relaciones para facilitar la producción y venta de los 
múltiples y dispares servicios que componen el producto 
turístico (Serruto, 2012 e). 
2.3.21 Turismo Sostenible: El turismo sostenible debe dar un 
uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la 
autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y, 
asegurar la distribución justa de los beneficios 
socioeconómicos a la vez que reporta un alto 82 grado de 
satisfacción a los turistas y representar para ellos una 





los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles (MINCETUR, 2008 – 2018 
l). 
2.3.22 Turista: Es un visitante que permanece una noche por lo 
menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en 
el lugar visitado (MINCETUR, 2008 – 2018 m). 
2.3.23 Visitante: Toda persona que viaja por un periodo no 
superior a doce meses a un lugar distinto a aquel en el que 
tiene su residencia, pero fuera de su entorno habitual, y 
cuyo motivo de la visita no es el de ejercer una actividad 




2.4.1. Hipótesis general  
Si se analiza la situación de la oferta, entonces permitirá decidir si se 
puede desarrollar el turismo sostenible en la Reserva Forestal Montes de la 
Virgen – Distrito de Lambayeque. 
 
2.4.2. Sub hipótesis  
H.1.Es adecuada la situación turística existente de la oferta en la 
Reserva Forestal Montes de la Virgen, tomando como centro soporte el 
distrito de Lambayeque. 
H.2.Es adecuada las actitudes y expectativas de la población para el 
desarrollo del turismo. 
H.3.Es adecuada las actitudes de los actores públicos hacia el turismo.  
H.4.El proyecto ecoturismo posee como característica un manejo 
adecuado del recurso en estudio, a través de actividades de recreación y 
disfrute para el turista, promoviendo el desarrollo del turismo sostenible de 
manera que beneficiará y generará nuevos ingresos económicos mejorando 






































MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Variables y Operacionalización de variables 
 3.1.1. Variables 
     3.1.1.1. Independiente 
         Análisis de la Situación: Oferta Turística 
     3.1.1.2. Dependiente 
         Desarrollo Turístico Sostenible 




































DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
V. 
INDEPENDIENTE: 












Tipo de ingreso 
Tipo de visitante 
Época propicia de visita 
al recurso 




del recurso y/o fuera 
del recurso (agua, 
desagüe, luz, teléfono, 
alcantarillado, 
señalización, otros). 





Ruta de acceso al 
recurso: recorrido, 
tramo, acceso, medio 
de transporte, vía de 





dentro del recurso y/o 
fuera del recurso 
(alojamiento, 
alimentación, otros 







Degustación de platos 
típicos 
Rituales místicos  


































Concepción del turismo 
Conocimiento en las áreas 
naturales en Lambayeque 
Actividades ecoturísticas 
que benefician a la 
población 
Instituciones que debe 
fomentar el turismo 
Participación pública 











Ficha de  
Entrevista 
Económico 
Viabilidad de la actividad 
turística en la zona. 
Frecuencia de la actividad 
turística. 
Viabilidad de los negocios. 
Fortaleza de la comunidad 
para desarrollar la actividad 
turística. 
Tipo de negocio a 
desarrollar con respecto a 
la actividad turística en su 
comunidad. 
Importancia del desarrollo 
del turismo en 
Lambayeque. 
Factores que inhiben en el 









Preservación de la 
biodiversidad 
Uso racional de los 
recursos naturales 
Gestión de los recursos 










3.2. Tipo de estudio y diseño de investigación 
3.2.1. Tipo de estudio 
El nivel de investigación es analítico o interpretativo y proyectivo: 
Analítica o Interpretativa, es uno de los tipos o procedimientos que 
pretende encontrar pautas de relación internas en un evento para 
llegar a un conocimiento más profundo de este, que la mera 
descripción. Para ello se vale de las matrices de análisis, que 
proporcionan los criterios que permiten identificar esas pautas de 
relación. La investigación analítica intenta desentrañar lo que está 
más allá de lo evidente. Ejemplos de investigación analítica son 
los análisis de contenido en los medios de comunicación, los 
análisis de obras de arte, video, cine y teatro, los análisis 
literarios, los análisis filosóficos, los análisis situacionales, los 
análisis semiológicos, entre otros. (Hurtado, 2010, p.133). 
Así mismo, se utilizará un tipo de investigación proyectiva, para seguir 
una adecuada planificación de llegar a proponer algo, que en este caso sería 
una metodología, en el cual se utiliza un análisis para poder justificar la 
propuesta que se proponga. 
Según Hurtado (2010): 
“Consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, 
como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea 
de un grupo social, o de una institución, en un área particular del 
conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las 
necesidades del momento, los procesos explicativos o 
generadores involucrados y las tendencias futuras”. (p.325). 
3.2.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es transversal - no experimental. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), es aquella en la cual: 
Se obtiene información del objeto de estudio (población o 
muestra) una única vez en un momento dado. 
La investigación no experimental se puede definir como sigue: 
“La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 





efecto sobre otras variables (…) es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 
“(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149). 
Por otro lado, La investigación no experimental la subdividimos en: 
“Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo 
indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 
variables de la población. El procedimiento consiste en ubicar en 
una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 
vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y 
así proporcionar su descripción” (Hernández et al, 2010, p. 152).  
A continuación, se mostrará el esquema de la presente tesis: 
 
 











AS: Análisis de la Situación 
OT: Oferta Turística 




FN: Factores Naturales 
FS: Factores Sociales 
ISD: Infraestructura y servicios disponibles 
AR: Alojamiento y Restauración 
FC: Factor Cultural 
DO: Deporte y Ocio 
 
3.3. Población y muestra en estudio 
3.3.1. Población 
Siempre se necesitan informantes o fuentes de información 
“primaria” o directa para cumplir con los objetivos planteados en 
una tesis. A esas fuentes de información se les conoce como 
población (N), y es el conjunto de todos los individuos: objetos, 
personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, 
etc., a investigar. Para identificar a tu población, define la unidad 
de análisis quiénes o qué va a ser estudiado. (Vara, 2010, p.222). 
Sin embargo, en la presente investigación se realizó un censo por parte 
de la investigadora para determinar la población real, siendo la población 41 
hogares con un total de 111 personas de todas las edades y con una 
muestra de 75 personas todas ellas mayores de 18 años a más. 
Así también tenemos dos tipos de población: 
 








Tabla 1 población según sexo y grupo de edad, 2016 
       
EDAD  
HOMBRES  MUJERES TOTAL 
Fi % Fi % Fi % 
18 - 30 7 23.3 11 24.4 18 24.0 
31 - 39 11 36.7 15 33.3 26 34.7 
40 - 57 6 20.0 9 20.0 15 20.0 
59 - 73 6 20.0 10 22.2 16 21.3 







Figura 2. Se determina que de las 75 personas encuestadas de la Comunidad 
El Zancudito según sexo y grupo de edad entre los 18 años a más tenemos un 
total de: 30 hombres, existiendo un mínimo del 20% entre las edades de 40 a 
73 años, siendo la más alta 36.7% entre la edad de 31 a 39 años. Así mismo 
tenemos 45 mujeres, existiendo un mínimo del 20% entre la edad de 40 a 57 
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Figura 2 poblacion según sexo y 
grupo de edad, 2016
HOMBRES  % MUJERES %
23.3 % 24.4 % 
36.7 % 
33.3 % 






P2.- Actores Públicos 
La población se considera a los siguientes actores: 
Cuadro 4 Población de Actores públicos   
Actores públicos de la Región 
Lambayeque 
Población 
Dirección de Recursos Naturales y 
Áreas Protegidas  
1 
Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas – SERNANP 
1 
Municipalidad provincial de 
Lambayeque. 
1 
Gerencia de Comercio Exterior y 




3.3.2. Muestra censal 
La muestra censal pues se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos.  
En este sentido Ramírez (1997) establece: 
La muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son consideradas como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser 
simultáneamente universo, población y muestra. 
 
Cuadro 5 Muestra censal de las poblaciones de estudio 











3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 
Los criterios de inclusión y exclusión se han utilizado por la investigadora 
para determinar las características que posee las unidades de análisis. A 
continuación, describo las características de cada criterio: 
 
Cuadro 6 Criterios de Inclusión y Exclusión 
Nº 
CRITERIOS 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE 
EXCLUSIÓN 
1º Edad: mayores de 18 años a 
más edad. 
Edad: menores de 18 años 
(infantes). 
2º 
Grado de instrucción: Primaria, 
secundaria, técnico y/o 
universitarios 




3º Residencia: personas que vivan 
en el lugar o en la zona de 
estudio. 
Visitantes: familiares que 
lleguen de visita a la 
comunidad el Zancudito. 




3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Métodos: Para esta etapa de la investigación se    utilizó tres 
métodos: 
3.4.1.1. Método del Embudo: Este método se utilizó con la 
finalidad de recoger experiencias del problema en cuestión, partiendo desde 
el nivel internacional hasta el nivel local.   
3.4.1.2. Método deductivo:  
Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 
generales para obtener explicaciones particulares. El método se 
inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 
principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada 
validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 





Es decir, parte de lo general a lo particular, es decir de la teoría a la 
realidad de La reserva forestal montes de la virgen en cuanto al desarrollo 
turístico sostenible y así llegar a probar la hipótesis. 
3.4.1.3. Método Sintético:  
Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 
a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 
consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 
resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un 
procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal 
de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 
particularidades. (Ruiz, 2010, p.90). 
 
3.4.2. Técnica 
3.4.2.1. Técnicas de Campo: 
a). - Encuesta:  
Consiste en la búsqueda sistemática de información en la que el 
investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 
desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales 
para obtener durante la evaluación datos agregados. A diferencia 
del resto de técnicas de entrevista, la particularidad de la 
encuesta es que realiza a todos los entrevistados las mismas 
preguntas, en el mismo orden, y en una situación social similar. La 
realización de las mismas preguntas a todas las administraciones 
implica un mayor control sobre lo que se pregunta, razón por la 
cual la recogida de datos con cuestionario se denomina 
estandarizada (Rada, 2001, p.13). 
b). - Entrevista: Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010): 
 Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas 
que se consideren fuente de información. A diferencia de la 
encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien 
puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como 
propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante 






c). - Inventario: 
El Inventario constituye un registro y un estado integrado de todos 
los elementos turísticos que por sus cualidades naturales, 
culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista, 
por lo que representa un instrumento valioso para la planificación 
turística, toda vez que sirve como punto de partida para realizar 
evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el 
desarrollo turístico nacional. Recordemos que un inventario no es 
sólo un cúmulo de información, sino fundamentalmente un 
instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera 
constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión 
en las múltiples instancias del quehacer turístico. Es preciso 
destacar, que el procesamiento de la información para el 
inventario es un trabajo permanente, de tal manera que éste se 
encuentre actualizado. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
[MINCETUR], 2008). 
3.4.2.2. Técnica de Gabinete:  
a). - Técnica de la Cita Textual:  
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas literales 
de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con 
puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir 
el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual 
está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis 
-en el autor, o en el texto. (Normas American Psychologycal 
Association [APA],2010) (6 ed.). 
b). - Técnica de Cita no Textual o Parafraseo: 
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en 
palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el 
apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede 
variar de acuerdo al énfasis que se haga. (Normas American 









 3.4.3.1. Cuestionario encuesta 
Se aplicó el cuestionario encuesta de manera censal, es decir a todas 
las unidades de investigación hábiles que conforman la comunidad el 
Zancudito, sobre el desarrollo turístico sostenible.  
Por último, una vez que se obtuvo la información, se revisó 
detalladamente para luego ser analizada y procesada, procediendo a la 
interpretación de los resultados, para ello se utilizó el programa estadístico 
SPSS 18. 
A) Descripción del instrumento utilizado:  
 Ficha Técnica: Cuestionario encuesta censal 
Autor: Valeria Maribel Noriega Peralta 
Año de edición: 2016  
Ámbito de aplicación: Población El Zancudito 
Forma de administración: Individual y/o focus group 
Áreas que explora: Económico (7), social (6) y ambiental (4). 
B) Descripción del Cuestionario Encuesta:  
El presente cuestionario estuvo constituido por 17 ítems, con 5 opciones 
múltiples que en su Mayoría son de carácter nominal, así mismo ordinal 
(7, 8, 9 y 14). 
C)Validez y confiabilidad: 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de 
construcción relaciona los ítems del cuestionario que será aplicado; con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Este proceso de validación se vincula a 
las variables entre si y la hipótesis de la investigación. 
Se determinó la validez del instrumento sometiendo a una evaluación 
con un panel de 5 expertos: Mg. Lucila del Carmen Huamán Rivas, experto 
en Ecoturismo; Lic. Amelia del Roció Villegas Timaná, experto en turismo y 
hotelería; Lic. Julio Hernán Hernández Castro, experto en Turismo; Dr. 
Alvaro Wladimir Vásquez Vásquez, experto en Metodología de la 





Logística, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a 
la investigación y se verificara la construcción y el contenido del instrumento. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. I. 
Cronbach: 
Requiere de una sola administración del instrumento de medición 
y produce valores que oscilan entre cero y uno. (Hernández y 
otros, ob. cit). Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está 
dada por los siguientes valores: 
 
Cuadro 7 Criterios de Confiabilidad 
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es Confiable 0 
Baja Confiabilidad 0.49 
Moderada Confiabilidad 0.75 
Fuerte Confiabilidad 0.89 
Alta Confiabilidad 1 
Elaboración propia 
Donde: 
A = Valor del coeficiente Cronbach para determinar la confiabilidad del 
instrumento, resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
N = número de ítems. 
Si = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
Si = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 
 
GRUPO PILOTO 











La confiabilidad de consistencia interna fue determinada con la prueba 
piloto, donde se aplicó la encuesta validad en el tiempo previsto, en una 
muestra de 10 personas, con un total de 17 preguntas. Aplicando la 
confiabilidad del instrumento aplicado a un 15% del total de la muestra. 
 
Tabla 3: Estadísticos total-elemento 
 
Media de la 


















¿Qué es turismo para 
usted? 
38,70 84,011 ,465 ,791 
¿Qué áreas naturales 
conoces dentro de 
Lambayeque? 
38,00 80,444 ,376 ,794 
¿Piensa que las 
actividades ecoturística 
benefician socialmente a 
la población? 
38,40 88,489 ,102 ,806 
¿Qué tipo de actividad 
participa usted en su 
comunidad el 
Zancudito? 
38,90 87,878 ,091 ,809 
¿Qué instituciones 
considera Ud. que debe 
fomentar el turismo en la 
Reserva Forestal de la 
Virgen? 
38,60 81,378 ,566 ,785 
¿Cuáles son los temas 
de turismo que le 
gustaría participar? 
38,10 84,989 ,175 ,807 
En general ¿Cuál sería 
su opinión si se 
desarrollaría el turismo 
en su comunidad?  





¿Con que frecuencia 
desearía usted el 
desarrollo de la 
actividad turística en su 
comunidad o región en 
el futuro? 
37,00 84,222 ,306 ,797 
¿Cree que el ecoturismo 
puede ser una actividad 
económica rentable en 
su comunidad? 
37,40 73,156 ,711 ,768 
¿Cuál cree usted que es 
la fortaleza que tiene 
esta comunidad para 
desarrollar la actividad 
turística? 
37,90 74,544 ,655 ,772 
¿Qué tipo de negocio 
realizaría con el 
desarrollo de la 
actividad turística en su 
comunidad? 
37,60 78,489 ,396 ,793 
¿Considera usted, que 
exista algunos factores 
que sirvan como un 
impedimento para el 
desarrollo del turismo 
sostenible en su 
comunidad? 
37,90 74,544 ,525 ,782 
¿Qué factores considera 
un impedimento para el 
desarrollo del turismo 
en la Reserva Forestal 
Montes de la virgen? 
38,20 78,622 ,410 ,791 
¿Cree usted que el 
desarrollo del turismo 
daña el medio 
ambiente? 
38,20 88,400 ,028 ,816 
¿Qué tipo de actividades 
ecoturísticas les 
gustaría que se 
desarrolle en la Reserva 
Forestal Montes de la 
Virgen? 





¿Qué conoce sobre el 
tema de desarrollo 
sostenible? 
37,80 76,178 ,627 ,776 
¿Te gustaría participar 
en actividades de 
turismo sostenible en la 
Reserva Forestal de la 
Virgen que se encuentra 
en tu comunidad el 
Zancudito, como: 
37,30 84,456 ,295 ,798 
Elaboración propia 
 














46,153 16 2,885 2,740 0,001 
Residual 151,612 144 1,053   
Total 197,765 160 1,236   
Total 245,653 169 1,454   
Elaboración propia 
 
Media global = 2,37 
El análisis de la varianza ANOVA, nos muestra que el valor de la prueba 
0,802 es altamente significativo, demostrando que el instrumento es válido. 
 
3.4.3.2. Guía de entrevista 
El cuestionario entrevista estuvo constituido por diez preguntas abiertas, 
considerando los siguientes temas: Económico, social y ambiental. 
El objetivo de la siguiente entrevista conocer las diferentes percepciones 
de los actores públicos con respecto al desarrollo turístico de la zona en 
cuestión. 
Las entrevistas fueron dirigidas a las siguientes autoridades:  
Dirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, de la gerencia de 





Jefatura del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 
SERNANP – Laquipampa. 
Área de Turismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
Gerencia de Comercio Exterior y Turismo – Región Lambayeque. 
Para el desarrollo de la entrevista, se utilizó el mismo formato para todos 
los participantes con el fin de comparar sus respuestas dadas en cada 
pregunta, comprendiendo sus opiniones y analizando los resultados.  
Se contactó a las personas que fueron seleccionadas para entrevistarlas 
realizando una visita previa para acordar con cada una de ellas, hora y día 
para la entrevista.  Las entrevistas fueron fotografiadas y en algunas 
ocasiones grabadas con una cámara digital para contar con una prueba y un 
soporte digital para la transcripción de las respuestas y evitar cualquier 
pérdida de información. 
Además, las entrevistas constaron de diez preguntas abiertas de las 
cuales seis fueron elaboradas para conocer la percepción de ambas 
autoridades sobre el desarrollo turístico sostenible de la comunidad y 4 para 
identificar los impactos generados. 
3.4.3.3. Guía de inventario 
Para la realización del inventario del recurso turístico la Reserva Forestal 
Montes de la Virgen en el distrito de Lambayeque, se aplicó de acuerdo 
a lo planteado en el “Manual para la Formulación de Inventario de 
Recursos Turísticos a Nivel Nacional”, dictado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) del Perú, el procedimiento a 
seguir es el siguiente:  
Fase I: Categorización 
Para el desarrollo de esta fase se aplica un sistema de ficha diseñado 
por el MINCETUR, el cual contempla los datos relevantes del recurso 
turístico a inventariar. Esta fase tuvo cinco etapas: 
a) Primera etapa: Se definieron las categorías, tipos, subtipos 
y elementos de información a incluir para cada recurso turístico. 
Para ello se consideraron los lineamientos establecidos por el 
manual de inventario de recursos turísticos de acuerdo a la 





•Agrupa diversas áreas naturales que por sus
atributos propios, son considerados parte
importante del potencial turístico.
SITIOS NATURALES
•Se consideran las diferentes expresiones
culturales del país, región o pueblo, desde
época ancestrales, tales como lugares
arqueológicos, sitios históricos, entre otros.
MANIFESTACIONES 
CULTURALES
•Es el conjunto de tradiciones, costumbres,
leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del
país, región y/o pueblo determinado.
FOLCLORE
•Comprenden aquellas obras actuales pero que
muestran el proceso de cultura, civilización y







•Agrupa a todos los eventos organizados,
actuales o tradicionales, que atraen a los
turistas como espectadores o actores.
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS
b) Segunda etapa: Se recopiló información secundaria, para 
ello se consideraron los remitidos por la Municipalidad de 
Lambayeque, la comunidad el zancudito, material bibliográfico 
existente acerca del distrito, entre otros. 
c) Tercera etapa: Se realizó trabajo de campo en el área. En 
ellos se hizo la identificación y/o verificación in situ del recurso 
turístico, tipos de medios de acceso y las facilidades turísticas 
existentes; esto permitió reconocerlos, ampliar y hacer ajustes de 
información obtenida anteriormente. Así mismo, se realizó un 
registro fotográfico de los sitios. Posteriormente se procedió al 
llenado de las fichas de registro de información. 
d) Cuarta etapa: Se ejecutó el procesamiento de la 
información recopilada, que consistió en realizar la clasificación y 
ordenamiento de los recursos turísticos identificados, de acuerdo 
a la categoría, tipo y subtipo, según correspondiese y de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el MINCETUR. Para dar un 
alcance general de la clasificación, es necesario revisar las 
definiciones de las categorías existentes que exponen en la Fig. 3: 


















Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Perú: MINCETUR (2008). 
“Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel 
nacional”.  
 
e) Quinta etapa: Elaboración del Informe Preliminar; 
documento que constituye un diagnóstico y un resumen de los 
principales recursos turísticos a nivel nacional. Se adjuntarán a 
dicho informe los mapas correspondientes. 
 
3.5. Procesamiento para análisis de datos 
 
Los resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos, se 
realizó a través del programa estadístico informático SPSS 18 en donde se 
ingresó los datos obtenidos que fueron recolectadas a través de la encuesta 
censal, permitiendo así, obtener las diferentes tablas de frecuencias, 










            















            



























4.1. Análisis de la Situación Turística existente de la Oferta 
El análisis de la Oferta Local debe permitir, en primer lugar, hacer 
un inventario del recurso turístico, en este caso de la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen en el distrito de Lambayeque, se 
aplicó de acuerdo a lo planteado en el “Manual para la 
Formulación de Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 
Nacional”, dictado por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) del Perú. 
4.1.1. Factores Naturales:  
Se definieron las categorías, tipos, subtipos y elementos de 
información a incluir para el recurso turístico. Para ello se 
consideraron los lineamientos establecidos por el manual de 
inventario de recursos turísticos de acuerdo a la realidad del área. 
a) Categoría: Sitios Naturales   
Tipo: Áreas Protegidas 
Sub tipo: Zonas Reservadas 
b) Descripción: 
Declarados por la dirección General Forestal y Fauna a solicitud 
de la Unidad Agraria departamental III-Lambayeque como Área 
Reservada (Resolución Directoral Nº 053 – 89 – AG-GDGFF) 
aprobado el 06 de noviembre de 1989, en el cual se resuelve: 
reservar una superficie de 75 hectáreas, ubicado en el predio 
Montes de la Virgen, distrito, provincia y departamento de 
Lambayeque; para acciones de reforestación, manejo y protección 
de la flora y fauna existente. Con esa referencia, se promulga la 
resolución Ejecutiva Regional (Nº 623-2011-GR. LAMB/PR), de 
fecha 26 de diciembre del 2011, donde se resuelve declarar como 
proyecto emblemático y de prioridad Regional, la Recuperación y 
Conservación del predio denominado “Montes de la Virgen”; como 
área natural. En ese marco poco después se aprobó el perfil PIP 
“Recuperación y Conservación del Servicio Ambiental Suelo y 





de fecha 02 de enero del 2012 a cargo de la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión Ambiental; con el fin de desarrollar 
el cuidado y protección del ecosistema dunícola (bosque seco), 
acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible 
de los recursos naturales; cuya estructura ha permitido el 
establecimiento de diversidad biológica, como fauna silvestre 
propia de los ambientes arenosos que forman parte de éste 
ecosistema,  en las evaluaciones de campo se han observado 
reptiles como “capón común” Microlophus occipitalis y “azulejo” 
Dicrodón guttulatum, por referencias se sabe que podría haber 
“macanche” Bothrops barnetti. Entre las aves se han observado: 
“colibrí” Amazilia, “chilala” Fumarius leucopus, “putilla” 
Pyrocephalus rubinus, “tordo” Dives warszewicsi, “chiclón” 
Crotophaga sulcirostris, “Huerequeque” Burginus superciliaris y 
“lechuzas” Athene cunicularia, además se tuvo referencia de la 
existencia de mamíferos como “zorros” Pseudalopex sechurae los 
mismos que no se pudieron evidenciar; a los que se suman una 
diversidad de invertebrados (arañas, insectos, ciempiés, etc.) 
poco estudiados en la zona. En cuanto a la flora, como: La 
Prosopis pallida “algarrobo” en estos bosques está conformada 
por Capparis scabrida “sapote”, Acacia macracantha 
“huaranguillo”, Parkinsonia aculeata “azote de cristo”, Cercidium 
praecox “palo verde”, Grabowskia boerhabifolia, Maytenus 
octogona, Cryptocarpus pyriformis, Capparis avvicenifolia 
principalmente. En su mayor parte son bosques muy ralos y /o 
tipo sabana.  
c) Particularidades: 
Constituye habitad críticos para especies seriamente 
amenazadas, como por ejemplo el Huerequeque. 
Actualmente debido al alarmante estado deterioro de este 
ecosistema dunícola, debido a las actividades extractivas de 
arena; que han destacado la presencia de arbustos como “mude” 





Vallesia glabra, “satullo” Capparis crotonoides, “canutillo” 
Grabowskia boerhaaviaefolia, “chope” Cryptocarpus pyriformis 
arbustos postrados cuyos tallos alcanza hasta 20 m de longitud, 
por ello utilizado para contener el avance de las dunas.  
d) Estado actual: 
Actualmente uno de los problemas más graves por los que 
atraviesa la Reserva Forestal Montes de la Virgen es la 
destrucción de las dunas para fines de ventas de lotes para 
casas, donde observamos y/o encontramos que existe lugares de 
anidación y dormideros de Huerequeque. También la 
comercialización de arena para construcción. Así mismo la 
derivación de aguas servidas que alimentan a la albufera, las 
prácticas de tiro al blanco que realizan al este de la Reserva 
Forestal, que colinda con la Panamericana Norte y el Molino 
Castillo, ocasionando el alejamiento de aves, que utilizan los 
árboles como dormideros y como zonas de alimentación y 
reproducción. 
4.1.2 Factores Socioeconómicos: 
Se realizó trabajo de campo en el área. En ellos se hizo la 
identificación y/o verificación in situ del recurso turístico. 
a) Tipo de ingreso: Es semi restringido (previo permiso a la 
Gerencia Regional Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental) 
b) Tipo de visitante: Pueden ingresar visitantes o turistas; 
extranjeros, nacional, regional y local. 
c) Época propicia de visita al recurso: es todo el año.  
d) Horario de visita: el horario de visita por lo general se está 
considerando 10 horas disponibles, con ciertas 
especificaciones en cuanto al número máximo de personas 
por grupo es de 16 visitantes (15 visitantes más el guía) y 






4.1.3 Infraestructura y servicios disponibles: 
a) Equipamiento: Dentro del recurso; La reserva forestal 
Montes de la Virgen cuenta con: agua, desagüe, luz, 
teléfono, alcantarillado y fuera del recurso, contando 
con el centro de soporte el distrito de Lambayeque este 
cuenta con: agua, desagüe, luz, teléfono, alcantarillado 
y señalización. 
b) Acceso hacia el recurso (transporte): Se consideró 
como referencia el distrito de Lambayeque, se puede 
ingresar vía terrestre: a pie, automóvil particular, bus 
turístico, mini bus turístico y moto taxi.  
c) Ruta de acceso al recurso: También se consideró como 
referencia el distrito de Lambayeque para el acceso dos 
(2) recorridos: 
El primero: señalando el tramo, desde el centro de 
Lambayeque (parque principal) hacia la reserva forestal, 
con acceso vía terrestre, teniendo como medio de 
transporte a pie, con una vía de acceso asfaltado y 
camino, y una distancia de 24 kilómetros y con un 
tiempo de 35 minutos. 
Y el segundo tramo desde el puente San Roque a 
Montes de la Virgen, teniendo como acceso 
correspondiente a la vía terrestre, como medio de 
transporte moto taxi, con una vía de acceso asfaltado y 
camino, y con una distancia de 27 kilómetros y con un 
tiempo de 5 minutos. 
4.1.4 Alojamiento y restauración: 
Tomando como centro de soporte el distrito de 
Lambayeque se ha considerado los diferentes servicios 
que existen:  
Alojamiento: hoteles, casas de hospedaje, hostales. 
Restauración: restaurantes, snacks, bares, fuente de 






Otros servicios como:  
Salud: cuenta con un hospital Belén, centro de salud 
San Martin, ESsalud, clínicas. 
Seguridad ciudadana 
Transporte: vehículos menores 
Bancos  
Agencias de viajes  
Museo de sitio 
Oficina de información  
Servicio de entretenimiento: discotecas, casinos de 
juego, máquinas tragamonedas, pubs y juegos 
infantiles. 
4.1.5 Factores Culturales: 
Se consideró aspectos importantes fuera del recurso como: 
a) Folclore: 
Tenemos actividades religiosas y/o patronales como, por 
ejemplo: San Sebastián, Semana Santa, Señor de los 
Milagros, San Francisco de Asís, Santo Domingo, San 
Pablo, Cruz de Pañalá, Cruz del Río Purísima Concepción. 
Fiesta cívica: aniversario de la proclamación de la 
independencia y semana de Lambayeque. 
b). Ferias: Feria Internacional del Kin kon, del Dulce, del 
seviche, del loche, etc. 
c). Platos típicos: el yemeque, arroz con pato, cabrito, 
ceviche de caballa, etc. 
d). Rituales místicos: baños de florecimiento con san pedro, 
etc. 
4.1.6 Oferta: deportes y ocio: 
Actividades desarrolladas dentro del recurso:  
a). Naturaleza: observación de aves, observación de fauna, 
observación de flora. 
b). Deportes/aventura: caminata. 





d). Otros: actividades sociales, estudios e investigación, 



























4.2. Análisis Descriptivo de las Actitudes y Expectativas de la 
Población 
4.2.1 Percepción del poblador con respecto a concepción de 
turismo. 
Tabla 5 
Concepción del turismo 
 













Fuente: Elaboración propia 
CATEGORÍA FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Conocer la historia y costumbres 42 56,0 
Una diversión y/o pasatiempo 5 6,7 
Un viaje 7 9,3 
Una fuente de ingreso económico 21 28,0 
No sé qué es 0 0 
TOTAL 75 100,0 
FIGURA 4. Se determina que el 56% de los encuestados opinan que turismo es 
conocer la historia y costumbres, mientras que un 28% indican que es una fuente de 
ingreso económico. Mientras que, un 9.3% cree que es un viaje y un 6.7% prefiere 






Conocimiento de las áreas naturales en Lambayeque 
 














Fuente: Elaboración propia 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Reserva Privada Chaparrí 1 1,3 
Santuario Histórico Bosque 
de Pómac 
28 37,3 
Reserva Natural de 
Laquipampa 
0 0 
Reserva Forestal Montes de 
la Virgen 
46 61,3 
Otros 0 0 
TOTAL 75 100,0 
FIGURA 5. Se determina que el 61.3% de los encuestados señala que el área natural que 
conocen es la Reserva Forestal Montes de la Virgen, mientras que un 37.3% indican que 












Actividades ecoturísticas que benefician a la población 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sólo algunas personas 8 10,7 
Sí, definitivamente 63 84,0 
Traería beneficios, pero igual 
problemas 
4 5,3 
Sólo temporalmente 0 0 
No sabe 0 0 
TOTAL 75 100,0 












2.2. Descripción de la Percepción de los Actores Públicos 
La entrevista realizada se aplicó a cinco actores públicos de 
diferentes instituciones que a continuación detallo:  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 6. Se determina que el 84% de los encuestados piensan que sí, 
definitivamente las actividades ecoturísticas beneficiaran socialmente a la población, 
mientras que un 10.7% cree que beneficiara solo algunas personas. Por otro lado, 





































Fuente: Elaboración propia 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Trabajo en grupo 57 76,0 
Minga 0 0 
Asamblea Comunitaria 12 16,0 
Ninguna 6 8,0 
Otras 0 0 
TOTAL 75 100,0 
FIGURA 7. Se determina que el 76% de los encuestados participa de trabajo en 
grupo en actividades de su comunidad, mientras que un 16% participa en asamblea 






Instituciones que debe fomentar el turismo  





















Fuente: Elaboración propia 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
El Municipio Provincial de 
Lambayeque 
32 42,7 
El Gobierno Regional de 
Lambayeque 
37 49,3 
El gobierno Central 3 4,0 
El Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo 
2 2,7 
PROMPERU 1 1,3 
TOTAL 75 100,0 
FIGURA 8. Se determina que el 49.3% de los encuestados señalaron al Gobierno 
Regional de Lambayeque como la institución que debe fomentar el turismo, 
mientras que el 42.7% opinaron que el Municipio Provincial de Lambayeque. 
Además, un 4% cree que es el Gobierno Central tiene que fomentar el turismo en 
la Reserva Forestal, el 12.7% piensa que el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo tiene que involucrarse en el tema y por último, el 1.3% consideran que 







Identidad sociocultural  
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Capacitación sobre atención al 
turista 
18 24,0 
Talleres de orientación turística 14 18,7 
Talleres de gastronomía 22 29,3 
Charlas de conciencia turística 21 28,0 
Otros 0 0 
TOTAL 75 100,0 




















Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA 9. Se determina que el 29.33% de los encuestados les gustaría participar 
en talleres de gastronomía, mientras que un 28% participarían en charlas de 
conciencia turística, en cambio el 24% se interesa en temas de capacitación sobre 






Viabilidad de la actividad turística en la zona 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Insatisfactoria 0 0 
Satisfactoria 4 5,3 
Buena 21 28,0 
Excelente 49 65,3 
No sabe 1 1,3 
TOTAL 75 100,0 







Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 10. Se determina que el 65.3% de los encuestados opinan que sería 
excelente si se desarrollaría el turismo en su comunidad, mientras que un 28% le 
parece buena idea el desarrollo el turismo, solo el 5.3% le parece satisfactoria y un 







Frecuencia de la actividad turística 
 






























CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mucho menos 0 0 
Menos 0 0 
Más 20 26,7 
Mucho más 55 73,3 
No sabe 0 0 
TOTAL 75 100,0 
FIGURA 11. Se determina que el 73.3% de los encuestados opinan que con mucha 
más frecuencia desea el desarrollo del turismo en su comunidad, mientras que un 






Viabilidad de los negocios 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
De acuerdo 43 57,3 
Totalmente de acuerdo 32 42,7 
TOTAL 75 100,0 



















Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA 12. Se determina que el 57.33% de los encuestados están de acuerdo 
que el ecoturismo puede ser una actividad económica rentable, mientras que el 








Fortaleza de la comunidad para desarrollar la actividad turística 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Accesibilidad 17 22,7 
Estacionalidad 15 20,0 
Señalización 2 2,7 
Recurso natural 41 54,7 
Otros  0 0 
TOTAL 75 100,0 







Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA 13. Se determina que el 54.7% de los encuestados piensan que la 
fortaleza que tiene la comunidad es el recurso natural para el desarrollo de la 
actividad turística, mientras que el 22.7% opinan que la accesibilidad, Además un 
20% sienten que la estacionalidad es una fortaleza y, por último, el 2.7% cree que 







Tipo de negocio a desarrollar con respecto a la actividad turística en su 
comunidad 







Fuente: Elaboración propia 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alojamiento 7 9,3 
Restauración 21 28,0 
Orientadores turísticos 10 13,3 
Comercio 25 33,3 
Transporte 12 16,0 
TOTAL 75 100,0 
FIGURA 14. Se determina que el 33.3% de los encuestados prefieren el comercio 
como negocio para el desarrollo de la actividad turística, mientras que el 28% 
prefieren tener un negocio de restauración.  Además, un 16% sienten que un mejor 
negocio seria el transporte, el 13.3% cree que es rentable el negocio de orientador 






Importancia del desarrollo del turismo en Lambayeque 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Poca credibilidad por parte de la comunidad 
frente al desarrollo turístico sostenible que se 
pueda dar en la RFMV 
7 9,3 
Relación del sector público con la comunidad 25 33,3 
Inseguridad y maltrato a futuros visitantes o 
turistas 
21 28,0 
Equidad en futuros puestos trabajos de la 
comunidad 
14 18,7 
Todas las anteriores 8 10,7 
TOTAL 75 100,0 
























FIGURA 15. Se determina que el 33.3% de los encuestados consideran que la relación del 
público con la comunidad es un impedimento que no permite el desarrollo de la comunidad, 
mientras que el 28% creen que es por la inseguridad y maltrato a futuros visitantes o turistas.  
Además, un 18.7% piensan que el factor relevante es la equidad en futuros puestos de trabajos 
de la comunidad, el 10.7% siente que todas las alternativas son factores de impedimento y por 
último, el 9.3% llega a la conclusión que es por la poca credibilidad por parte de la comunidad 
frente al desarrollo turístico que se puede dar en la Reserva Forestal Montes de la Virgen. 
 
Tabla 17 
Factores que inhiben en el desarrollo del turismo en el área natural 















Fuente: Elaboración propia 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Falta de difusión 29 38,7 
Falta de educación 13 17,3 
Falta de vías de acceso 0 0 
Falta de seguridad y 
limpieza 
33 44,0 
Otros 0 0 







Preservación de la biodiversidad 
Tabla 18 
Preservación de la biodiversidad 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 66 88,0 
Pocas veces 5 6,7 
Algunas veces 4 5,3 
La mayoría de veces 0 0 
Siempre 0 0 
TOTAL 75 100,0 

















Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 16. Se determina que el 44% de los encuestados consideran que la falta 
de seguridad es un impedimento para el desarrollo del turismo en la reserva, 
mientras que el 38.7% creen que es por la falta de difusión.  Por último, el 17.3% 






FIGURA 17. Se determina que el 88% de los encuestados consideran que nunca dañaría el 
medio ambiente el desarrollo del turismo, mientras que el 6.7% creen que solo dañara el 
ambiente pocas veces.  Por último, el 5.3% opina que solo algunas veces. 
Tabla 19 
Uso racional de los recursos naturales 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cabalgatas 10 13,3 
Sandboarding 16 21,3 
Observación de flora y fauna 34 45,3 
Trekking y camping 15 20,0 
Otros 0 0 
TOTAL 75 100,0 
























FIGURA 18. Se determina que el 45.3% de los encuestados consideran a la observación de 
flora y fauna una actividad ecoturística a desarrollar en la reserva forestal, mientras que el 20% 
prefieren desarrollar Trekking y camping, el 21.3% podrían desarrollar Sandboarding.  Por 
último, el 13.3% opina que se puede desarrollar cabalgatas. 
Tabla 20 
conocimiento sobre el tema de desarrollo sostenible 

















Fuente: Elaboración propia 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Promueve el desarrollo social y económico 
de una población 
28 37,3 
Promueve el turismo 42 56,0 
Promueve el uso y desarrollo de un 
recurso eficientemente 
1 1,3 
Restaura los ecosistemas dañados 1 1,3 
Promueve el máximo de reciclaje y 
reutilización 
3 4,0 










Gestión de los recursos desde una perspectiva de integración 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Talleres de reciclaje y trabajos manuales 
con los mismos 
11 14,7 
Trabajos manuales con arena y arcilla 26 34,7 
Capacitaciones en conciencia y 
sensibilización turística 
16 21,3 
Capacitaciones en conservación de la 
RFMV 
13 17,3 
Todas las anteriores 9 12,0 
TOTAL 75 100,0 















Fuente: Elaboración propia 
FIGURA 19. Se determina que el 56% de los encuestados opinan que promueve el 
turismo tiene referencia al tema de desarrollo sostenible, mientras que el 37.3% creen 
que es promover el desarrollo social y económico de una población, el 4% dice que 
promueve el máximo de reciclaje y reutilización.  Por último, el 1.3% comparte su 







































FIGURA 20. Se determina que el 34.7% de los encuestados consideran que le gustaría 
participar trabajaos manuales con arena y arcilla en la Reserva Forestal Montes de la 
Virgen, mientras que el 21.3% prefieren capacitaciones en conciencia y sensibilización 
turística.  Además, un 17.3% cree que preferible recibir capacitaciones en conservación de 
la Reserva Forestal, el 14.7% siente interés por desarrollar talleres de reciclaje y trabajos 
manuales con los mismo y, por último, el 12% tiene interés en participar en todas las 
actividades de turismo sostenible que se puedan trabajar en la Reserva Forestal Montes 






Cuadro 8 Percepción de los Actores Públicos 
 















BOSQUE DE POMAC” 
LAMBAYEQUE 





GERENTE REGIONAL DE 









turístico en una 
población? 
d 
El turismo es una 
actividad económica en 
una zona geográfica 
determinada, que permite 
el bienestar de una 
población. 
Es importante en 
cuanto puede ser un 
medio más para las 
familias, la identidad 
local (trabajos). 
Es lo más importante 
para el desarrollo de 
nuestra ciudad, si no 
hay turismo no hay 
ingresos, arribos de 
turistas y esto hace 
imposible el crecimiento 
y la inversión con las 
empresas de servicios 
turísticos.  
El desarrollo turístico que se 
viene generando es totalmente 
positivo, existe ingresos ,muy 
significativos para la población 
que se encuentra alado de un 




2.- ¿Cree Ud. Que 
Sí, porque todo área 
natural protegida cuenta 
con zonas de 
Depende del interés 
que tengan la 
población o 
Sí, es un proyecto de 
inversión que se ha 
hecho con esa finalidad, 
Sí, existe un potencial 





lo que menciono 
anteriormente se 
puede realizar en 
la población “El 
Zancudito”, 
Lambayeque? 
amortiguación en ese 
proceso de actividad 
turística va involucrar a 
los actores de su entorno. 
comunidad, y se 
debe trabajar con 
quienes tengan 
interés de ambos 
partes (implica 
capacitaciones). 
para que los turistas 
lleguen y sea 
reconocido este lugar. 
Tema: Beneficios 
del Turismo 
3.- ¿Cree Ud. Que 
el turismo puede 
traer más 
perjuicios que 
beneficios a la 
comunidad? 
El turismo responsable es 
una actividad que genera 
no solo riqueza, si no 
también empleo y 
condiciones ambientales 
favorables para cada 
población o comunidad. 
Si se crean muchas 
expectativas, si se 
puede traer algunos 
perjuicios, se tiene 
que plantear los 
beneficios que es a 
corto plazo. 
No, el turismo es 
beneficioso tanto para el 
desarrollo de la ciudad. 
No, al contrario trae más 
beneficios, siempre que exista 
una planificación bien definida, 
para no afectar ni a la 
comunidad, ni al lugar que se 
va a realizar la actividad 
turística. 





Considera que se 
Sí, por supuesto son los 
actores principales. 
Si, se tiene en cuenta 
porque hay iniciativas 
de la población, hay 
interés por parte de la 
comunidad. 
Sí, se está tratando de 
llegar más a ellos y a la 
empresa privada. 
Sí, siempre debería tomar en 
cuenta a la población porque 
son ellos los que están en 
contactos directo con los 
turistas o visitantes, hoy en día 





toma en cuenta a 
la comunidad en 
la toma de 
decisiones en 






5.- ¿Cree Ud. Que 
la población está 
contenta con la 





Sí, está contenta, están 
motivados por las 
ventajas económicas, 
sociales y ambientales. 
Sí, porque hay 
resultados positivos, 
la organización se 
está reforzando, 
trabajo permanente y 
se ven resultados. 
Sí, se realizan 
actividades donde se 
identifican culturalmente 
aunque hay que reforzar 
un poco más esta parte. 
Sí, ellos cada vez están más 
inmersos en desarrollar el 
turismo, en la actualidad la 
población está consciente que 
el turismo les beneficia tanto 
en lo económico, social, 
cultural y ambiental. 
Tema: Gestión 
turística 
6.- ¿Ud. Ha 
Sí, Moyan Palacio, 
Huacrupe La Calera y 
Montes de la Virgen; que 
Tanto como proyecto 
turístico no, pero se 
trabaja reforzando a 
Proyecto no, pero si se 
viene realizando una 
serie de actividades 
Sí, por supuesto. Bosques y 
Pirámides, primera Etapa de 










son áreas de 
conservación, y se están 
creando las condiciones 
de infraestructura para 
este objetivo a través de 
proyectos de inversión 
pública. 
la población, no se 
hace inversión pero si 
se trabaja con la 
comunidad o 
población. 
como: talleres de 
identidad y patrimonio 
cultural, también buenas 
prácticas de calidad en 
hoteles y restaurantes, 
desfiles de accesorios 
elaborados a base del 
algodón nativo, museos. 
Etc. 








desarrollar en la 
comunidad? 
Actualmente se está 
desarrollando para el 
ecoturismo, pero también 
proyectos de naturaleza 
y/o turismo rural 
comunitario. 
Básicamente reforzar 
el TRC, a través del 
proyecto de Bosques 
y Pirámides de 
Lambayeque 
concesionan el 
servicio turístico para 




Actualmente se está 
creando la idea de 
proyecto de mejorar los 
accesos para los 
diferentes recursos y/o 
atractivos. 
Sí, está dando la primera 
etapa de Zaña, que se 
encuentra realizando el TRC, 
para dar a conocer sus 
costumbres, religión, fiestas y 











traerá el turismo 
a la comunidad? 
Mejorar sus condiciones 
de ingresos económicos a 
la población a través de 
las diferentes actividades: 
gastronomía, transporte, 
encuentros culturales etc. 
impactos positivos. 
No son impactos 
fuertes, son ingresos 




Traerá más impactos 
positivos que negativos, 
crecerá nuestra oferta y 
por ende la demanda 
que es lo más 
importante para los 
pueblos o comunidades, 
a la ves mejorará su 
nivel económico por que 
habrá más ingresos.  
Los impactos son positivos, se 
viene trabajando con las 
comunidades o población por 
ejemplo: El TRC que se está 






traerá el turismo 




experiencias y exposición 
de conocimientos 
ancestrales. 
Reforzar la identidad 
local, se ofrece: como 
aumentar los 
trabajos, y se sigue 
reforzando los grupos 
que se organizan. 
Los impactos serán de 
intercambio cultural, 
siempre reforzando 
nuestra identidad en las 
comunidades o pueblos 





Los impactos no son 
negativos, la población se 
relaciona y hay intercambio 
culturales e idiomas, claro 
siempre hay el constante 
reforzamiento para que no se 











traerá el turismo 
a la comunidad? 
A través de la 
conservación de los 
recursos, los impactos 
serán positivos. 
Sería en el área 
protegida y siempre 
se tiene algún 
impacto (reducido). 
Organizar el recojo 
de residuos sólidos. 
A través de 
capacitaciones los 
impactos serán mínimos 
ya sea en el área 
natural o en la 
comunidad. 
Los impactos ambientales son 
mínimos, porque se tiene en 
cuenta los lineamientos o 
disposiciones del PENTUR y 
del ministerio del ambiente. Se 
dice que el turismo es una 







4.4. Descripción del proyecto ecoturístico: Propuesta de 
señalización, información e interpretación turística para la 
elaboración del Tour: “Huerequeque, Pájaro Silbador en Montes 
de la Virgen, distrito de Lambayeque”. 
 
4.4.1. Justificación 
La razón por la cual se elaboró el presente tour es para dar a conocer el 
potencial turístico que posee La Reserva Forestal Montes de la Virgen, en el 
distrito de Lambayeque, ya que se considera que es un recurso natural que 
puede llegar a convertirse en un atractivo turístico para el desarrollo de la 
región Lambayeque. Por tanto, se presentan una serie de ideas que pueden 
ser implementadas en dicha zona con el fin de aprovechar de la manera más 
óptima todo el territorio, dando un enfoque de diversión, aventura y relax. 
 
4.4.2. Fundamentos teóricos de la propuesta 
La presente propuesta de investigación se fundamenta en las bases de los 
lineamientos del turismo rural comunitario propuesto por MINCETUR, (2006), el 
cual señala que: 
El Ecoturismo ha sido considerado dentro de las tipologías de 
turismo rural comunitario, por constituirse como una de las 
actividades más completas en su práctica. La Sociedad 
Internacional de Turismo conceptualiza al Ecoturismo como “un 
viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente, 
valora la cultura y apoya el desarrollo sostenible de las 
poblaciones locales generando un mínimo impacto negativo”. 
Según la OMT, la principal motivación de los turistas es la 
observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas 
tradicionales dominantes en esas zonas. A su vez incluye 







4.4.3. Objetivos de la propuesta 
A. Elaborar una Propuesta de Señalización e Información Turística para la 
Reserva Forestal Montes de la Virgen. 
B. Diseñar un Tour especializado y alternativo, que genere desarrollo 
Turístico sostenible en la Reserva Forestal Montes de la Virgen, distrito 
de Lambayeque. 
 
4.4.4. Datos Generales de la Reserva Forestal Montes de la 
Virgen del distrito de Lambayeque 
4.4.4.1. Historia 
Según lo investigado los lugareños indican que en los años 1890 la reserva 
forestal montes de la virgen estaba completamente llena de areas  verdes, era 
un bosque muy hermoso; y que estaba al cuidado por una guardiana la misma 
que era una Virgen, muy hermosa, se dice que todos los dias paseaba por la 
reserva cuidando la flora y fauna y que ella vivia ahí a veces se dejaba ver por 
algunos lugareños que pasaban, estos eran agricultores que salian a comprar 
algunos viveres, ellos cuentan también que paseaba  por todo el bosque con 
las aves cantando alabanzas a Dios. Pero un día tuvo que enfrentarse con el 
mal la misma que queria despojarla del lugar y someterla a su mando la virgen 
no se rindio y comenzo a orar mucho y Dios la ayudo y descidio llevarla con el. 
Dios lleno de colera convirtio al mal en serpientes y los dejo arrastrarse por el 
lugar sin dejar que estas salgan de ahí atrapadas por todo el mal que habian 
hecho. Poco despues comenzaron a depredar la reserva y llegaron bandalos a 
cortar y acabar con los arboles y a cazar las aves acabando con el bosque 
hermoso la mima que le pertenecia a una virgen es asi como la denominan 
“Montes de la Virgen”. 
 
4.4.4.2. Generalidades 
A). Ubicación Política 
La Reserva Forestal Montes e la Virgen, se encuentra ubicada en el distrito 






B). Ubicación geográfica y georeferencial 
La Reserva Forestal Montes de la Virgen se encuentra ubicada al sur-oeste 
del distrito de Lambayeque entre las coordenadas geográficas 6°20’ a 6°23’de 
la latitud sur y 92°57’ a 92°59’ de la longitud oeste, altitud 17 m.s.n.m. en la 
provincia de Lambayeque en la región de Lambayeque. 
C). Limites 
Los límites de la Reserva Forestal Montes de la Virgen son: 
Al Norte con área urbanizada y terrenos de cultivo, Fabrica de menestras y 
molino María Luisa. 
Al Este con la Panamericana Norte y el molino Castillo. 
Al Sur con campos de cultivo de arroz. 
Y al Oeste con campos de cultivo y urbanización El Trébol de Lambayeque. 
D). Relieve 
Este sistema ecológico de acuerdo a la clasificación de Holdrige se 
encuentra en el desierto desecado pre montano tropical que va hasta los 500 
m.s.n.m. caracterizado por planicies y ondulaciones cubiertas de arena. 
E). Suelos 
La superficie territorial ocupada por la región, muestra un complejo 
tectonismo y una estratigrafía diferenciada, que ha dado lugar a un relieve, 
conformado por rocas de diferentes edades y constitución litológica, que van 
desde el Paleozoico al Cuaternario reciente. 
Todo el valle del Chancay, está apoyado sobre un depósito de suelos finos, 
sedimentarios, heterogéneos, de unidades estratigráficas recientes en estado 
sumergido y no saturado. Un análisis cualitativo de la estratigrafía que 
conforman los depósitos sedimentarios de suelos finos, ubica un estrato de 
potencia definida sobre depósitos fluviales, eólicos, aluviales del cuaternario 
reciente, cuarcitas mal graduadas empacadas por arcillas inorgánicas de 
plasticidad baja a media, con abundancia de trazas blancas de carbonatos, de 
compacidad relativa de media a compacta. 
F). Clima 
El clima de la ciudad de Lambayeque variable, entre cálido y templado 
durante las estaciones de primavera, otoño e invierno y caluroso en la época 
de verano, la precipitación pluvial promedio anual varía desde 0,5 hasta 24 





durante el año en condiciones normales presenta temperaturas máximas de 
28ºC en los meses de enero y marzo correspondientes al periodo más caluroso 
t temperaturas mínimas de 15º C en los meses de invierno. 
Las condiciones climáticas de la zona varían, especialmente cuando se 
produce el fenómeno “el niño oscilación sur” este fenómeno es una anomalía 
climática del pacifico. 
4.4.4.3. Infraestructura y Servicios Básicos 
A). Infraestructura 
La Reserva Montes de la Virgen cuenta con: una sede técnico 
administrativa, una caseta de control, 6 puestos de vigilancia, 3 salas 
intermedias, un centro de interpretación con los siguientes ambientes: 
cafetería, SUM (sala de usos múltiples), plaza exterior, sala principal, 
estacionamiento, patio de maniobras, baños, vestidores, almacén y cuarto de 
residuos sólidos. 
B). Servicios Básicos 
Cuenta con los servicios básicos de: agua potable, alcantarillado sanitario, 
recolección de residuos sólidos, energía eléctrica y telefonía fija. 
4.4.4.4. Organización 



















Cuadro 9 Unidad Orgánico/cargos clasificados  
 
UNIDAD ORGÁNICA/AREA FUNCIONAL 
CARGO CLASIFICADO 
TOTAL OBSERVACIÓN 
Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental 









Dirección de Gestión y Normatividad 
Ambiental 
Dir. De Sistema Administrativo II 
Espc. En manejo ambiente V 
Espc. En áreas naturales IV 
Espc. En medio ambiente III 
Abogado I 











Dirección de Recursos Naturales y 
Áreas Protegidas 
Dir. De programa sectorial II 
Espc. En gestión ambiental V 
Espc. En áreas naturales IV 
Espc. En áreas naturales I 
Espc. En ciencias agrarias I 
Secretaria/o IV 











Fuente: Dirección de Recursos Naturales Y Áreas Protegidas. 
 
4.4.5. Leyes o reglamentos aplicables en el ámbito turístico 
Principales leyes, reglamentos y decretos legales: 
Ley General de Turismo Nº 29408: Artículo 2º Objeto de ley; promover, 





aplicación es obligatoria en los tres (3) niveles de gobierno: Nacional, Regional 
y Local, en coordinación con los distintos actores vinculados al sector. 
La actividad artesanal, como parte del turismo, se rige por los principios 
contenidos en la presente ley y por las disposiciones legales especiales 
pertinentes a esta actividad. 
Artículo 3º principios de la actividad turística: 3.1 desarrollo sostenible; el 
desarrollo del turismo debe procurar la recuperación, conservación e 
integración del patrimonio cultural, natural y social; y el uso responsable de los 
recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y 
fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico. 
Artículo 6º Funciones de los gobiernos regionales y gobiernos locales; Los 
gobiernos regionales en materia de turismo cumplen las funciones que 
prescriben la ley Nª 27867, ley orgánica de los Gobiernos Regionales, y las que 
adicionalmente delegue el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Los 
gobiernos locales, en materia de turismo, cumplen las funciones establecida en 
la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística Nº 26961: Artículo 2º 
principios básicos de la actividad turística; Estimular el desarrollo de la 
actividad turística, como un medio para contribuir al crecimiento económico y el 
desarrollo social del país, generando las condiciones más favorables para el 
desarrollo de la iniciativa privada. Contribuir al proceso de identidad e 
integración nacional con participación y beneficio de la comunidad. Establecer 
el uso turístico racional y sostenible del Patrimonio Cultural y Natural de la 
Nación. 
Ley Nª 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento de los Recursos 
Naturales. 
Ley Nª 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 
Decreto Supremo Nº 038-2001 – AG, que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Áreas Naturales Protegidas. 
Decreto Supremo Nº 004-2010-MINAM, que precisa la obligación de 
solicitar la Opinión Técnica Previa Vinculante del SERNANP. 
Resolución Presidencial Nº 177-2009-SERNANP, que aprueba la Directiva 






4.4.6. Descripción del área en estudio 
La Reserva Forestal Montes de la Virgen, abarca una extensión de 75 
hectáreas, es una  formación  geográfica  de dunas y médanos que puede 
superar en algunas zonas los 55 m, y que se unen  por intervalos con otras 
cadenas de dunas y médanos, que a su vez constituyen una barrera y un  
medio físico natural de protección y  regulación del micro clima de más de 52 
mil habitantes de la ciudad de Lambayeque, reteniendo la polución, 
contaminación que arrastran los fuertes vientos que soplan de suroeste a 
noreste. 
Así mismo, su ecosistema dunícola alberga gran diversidad biológica que lo 
convierte en un área adecuada para establecerla como Parque Temático, 
valorando su belleza paisajista, y resaltando su capacidad de contribuir en el 
Goce poblacional. 
La Reserva Forestal “Montes de la Virgen” es una estructura del 
Cuaternario Reciente, identificado como Depósito Eólico Reciente (Unidad 
Estratigráfica), por ser un depósito de sedimentos eólicos de arena fina de 
cuarzo y en menor proporción minerales ferro magnesianos y fragmentos de 
roca. Se establece mediante un sistema de origen eólico por procesos de 
erosión eólica proveniente de planicies costeras y piedemontes, comprende 
unidades de diversas génesis, principalmente eólico y denudacional. 
Los sub grupos de suelos han sido identificados dentro del sistema del Soil 
Taxonomy y su respectiva correlación con el sistema FAO. Las consociaciones 
de los suelos del departamento están enmarcadas en cuatro órdenes, pero son 
tres órdenes de suelo los más representativos (Aridisol, Entisol e Inceptisol), 
para la Reserva Forestal Montes de la Virgen, corresponde Aridisol, son suelos 
minerales que no tienen agua permisible para las plantas mesófitas, se 
desarrollan bajo un régimen de humedad arídico y un epipedón ócrico. Se 
caracteriza por presentar horizontes pedogenéticos bajos en materia orgánica y 









4.4.7. Propuesta de Señalización, Información e Interpretación 
Turística 
4.4.7.1. Descripción 
Según el Manual de Señalización Turística del Perú, (actualización 2016) 
nos indica: 
Que comprende un conjunto de normas, diseño y procedimientos 
con el fin de fortalecer un sistema de señalización turística 
integral, uniforme y eficaz. También constituye un instrumento 
técnico que permite promover un adecuado ordenamiento de la 
oferta turística nacional, facilitando la conexión, orientación, 
información y comprensión del espacio turístico, la diversidad de 
sus productos y servicios y elevando la competitividad del destino 
Perú. (p.5).  
El presente manual constituye la cuarta actualización del Manual 
de Señalización Turística del Perú desde su primera publicación. 
El manual existente previo a esta actualización fue aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nro. 202-2011- MINCETUR/DM, 
dicho manual ha servido de referencia durante los últimos cinco 
años para la implementación de las señales turísticas en el país. 
Asimismo, el manual previo se incluyó como complemento del 
Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones vigente.  
El presente manual incorpora nuevas tipologías de señalética 
necesarias para mejorar la orientación e información del visitante, 
elevando así la experiencia de viaje a través del Sistema de 
Señalización Turística del País. Asimismo, homogeneiza criterios 
de aplicación en todo el territorio turístico e incorpora los 
lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura. (p.6). 






a). Ser un referente para la aplicación de señales turísticas en el 
territorio del país, junto con el Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
b). Establecer un conjunto de criterios, normas y pautas que 
aseguren una utilización racional y eficaz de los elementos del 
Sistema de Señalización Turística del Perú. 
c). Constituir una guía de procedimientos para los Gobiernos 
Locales, Regionales y otras instituciones públicas y privadas para 
el desarrollo de los proyectos de señalización turística en el Perú. 
(p.10). 
Tipología de Señales:  
Señales de Bienvenida: 
Señal tipo B1 Bienvenida País – Región. (p.20). 
Señal tipo B2 Bienvenida a Áreas Naturales Protegidas. 
(p.22). 
Señal tipo B3 Bienvenida en Vías. (p.24). 
Señal tipo B4 Bienvenida Distrito, Centro Histórico, Área 
Monumental. (p.25). 
 
Señales Informativa de Orientación: 
Señal tipo O1: señal informativa de Pre-señalización de 
destino en vía vehiculares. (p.27). 
Señal tipo O2: Señal Informativa de Pre-señalización de 
destino en vía peatonales. (p.29). 
Señal tipo O3: Señal Informativa de Localización. (p.30). 
 
Señales de Panel Directorio: 
Señal D-1: Señales Panel Directorio en Centros soporte o 
lugares turísticos. (p.32). 






Señal D-3: Señale Panel Directorio en malecones y/o 
espacios ribereños. (p.36). 
Señal D-4: Señal Panel Directorio en Áreas Naturales 
Protegidas. (p.38). 
 
Señale de Interpretación: 
Señal I-1: Señal de Interpretación de Pie en Recurso 
Turístico. (p.42). 
Señal I-1: Señal de Interpretación de pie en Área Natural 
Protegida. (p.44). 
Señal I-2: Señal de Interpretación Apaisada. (p.45). 
Señal I-3: Señal de Interpretación especial. (p.46). 
Señal I-4: Señales de Identificación en Monumentos. (p.47). 
 
Señales de Regulación o Advertencia: 




Visibilidad y retro reflexión. 
Tipografía. 
Pictogramas. 
          
4.4.7.2. Otros tipos de señalización 
Según el catalogo turística de TECNOSEÑAL, (s.f.), señala que 
La implantación de un programa de señalización turística debe 
valorarse como uno de los aspectos más importantes de los 
planes de fomento turístico. Incide de modo determinante en la 
información, la orientación y la puesta en valor de los recursos del 
territorio, así como el acceso a los elementos necesarios para 
interpretar esos valores autóctonos del territorio, su cultura, 





En este contexto, TECNOSEÑAL indica que existe los siguientes 
tipos de señalización turística:  
a) Monolito de entrada: Señalización que, situada en las vías 
de acceso por las que se llega al municipio, permite la 
identificación de la localidad y su entidad e imagen 
corporativa. Gráficamente condensa los elementos visuales 
que caracterizan de manera global al proyecto de señalización 
de la ciudad, estableciendo el primer contacto con quien llega 
a la ciudad. 
b) Punto informativo: Su función es informar de modo 
general sobre la ciudad, su organización espacial y sus 
principales recursos, de forma válida tanto para el ciudadano 
de la localidad como para el visitante. En el mapa que ocupa 
la parte delantera de la señal se localizan tanto los recursos 
turísticos de la ciudad como los puntos de interés tales como: 
policía, bomberos, juzgados, estaciones, centros de salud, 
etc. 
 
c) Señales de interpretación, punto de interés o recurso: 
Señal identificativa de los puntos de interés de la ciudad. Es 
un tipo de soporte exento en formato vertical, tipo monolito. 
Esta señal cuenta con un directorio-contador en el que 
aparecen numerados y ordenados los puntos de interés de la 
ciudad lo que permite al ciudadano orientarse libremente por 
la ciudad, sabiendo donde se encuentran los puntos de 
interés. 
d) Placa: Señal de interpretación de recurso con menores 
dimensiones concebidas para adosarse al parámetro de la 
construcción. Al igual que en el caso del monolito exento, 
todas las señales cuentan con un directorio-contador en el 
que parecen numerados y ordenados los puntos de interés de 
la ciudad. 
e) Atril o mesa interpretativa: Señal en formato de atril o 





interpretativo de un recurso. Su formato es complementario de 
los anteriores y permite contemplar el alzado del recurso 
desde cierta distancia, sin adosar la señal al pavimento. El 
atril cuenta con un directorio-contador en el que aparecen 
numerados y ordenados los monumentos de la ciudad; 
estableciendo un orden en su recorrido. Esto permite al 
visitante saber de todo momento que ha visto y que no. Esta 
numeración de monumentos se corresponde con el mapa del 
casco urbano, que permite al turista orientarse libremente por 
la ciudad, sabiendo donde se encuentran los monumentos 
más representativos. 
 
4.4.7.3. Representación Gráfica de la Propuesta de 
Señalización, Información e interpretación Turística (ver 
anexo 13 plano con señalización)  
Después de haber recopilado información del “Manual de Señalización 
Turística del Perú, (2016); Cuaderno Metodológico: Lineamientos para la 
Señalización de Caminos Ancestrales Andinos, (2012); Manual de Señalización 
Turística del Perú - PROMPERU, (2003); Catálogo Tecnología señalética - 
TECNOSEÑAL, (s.f.) y del Manual de Señalización Turística del Perú (2011), 
por parte de la investigadora se determinó utilizar el Manual de Señalización 
Turística del Perú (2016), con los siguientes letreros y/o señales de información 















GRÁFICOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA RESERVA FORESTAL MONTES DE LA 
VIRGEN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE 
ACTUALMENTE 



















    
    
    
    
    































































































Señal de interpretación de pie en recurso turístico: Puesto de vigilancia 























































I. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 











II. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
















3.3.- Señalización de Regulación o Advertencia (Prohibición):  

























Señalización con Signo Direccional (8 flechas) 
 

















4.4.7.4. Presupuesto de Señalización, Información e 
interpretación Turística 
Para ejecución de los 21 letreros de señalización y 8 flechas indicativas de 
acciones a realizar, todos los trabajos ascienden a la suma de S/. 51,136.00 
incluido IGV 18%, gastos generales y utilidad, con precios vigentes del 2017.  
Los precios de mano de obra considerada en el presupuesto son los 
ofertados por el personal calificado que reside cerca al lugar de la obra, y 
considera los desplazamientos que deben realizar para llegar a la obra y 
regresar a sus hogares.   
 
Cuadro 10 Presupuesto general de Señalización, Información e Interpretación 
Turística en la Reserva Forestal “Montes de la Virgen”, distrito de Lambayeque 

















        
     
 
COMPONENTE SUB TOTAL TOTAL 











F-4 1,192.00 1,192.00 
F-5 2,665.00 2,665.00 
PROFESIONAL       10,500.00 
COSTO DIRECTO        38,098.00 
GASTOS GENERALES          1,000.00 
IGV  7,037.64 
EXPEDIENTE  5,000.00 





4.4.8. PROPUESTA DEL TOUR 
 4.4.8.1. Denominación 
TOUR: “HUEREQUEQUE PÁJARO SILVADOR, EN MONTES DE LA VIRGEN” 
4.4.8.2. Producto Turístico 
Turismo alternativo: Naturaleza, Místico, Aventura, recreación y relax.  
4.4.8.3. Paquete Turístico 
Incluye: Salida desde Chiclayo a la Reserva Forestal Montes de la Virgen, 
convivencia con la naturaleza: avistamiento de aves, adopción y siembra de 
una planta en los viveros, recreación: concurso de fotografía y pintura, aventura 
o deporte: Sandboarding (deslizamiento con tabla en la arena), Trekking, 
camping y/o casa hospedaje en una de las casas de la comunidad el Zancudito 
(depende del visitante o turista), noche de chamanismo, cabalgata, formar 
parte del taller en trabajos manuales con arena y arcilla, dos almuerzos, un 
desayuno, una cena, transporte, seguro, orientador turístico, un recuerdo en 
artesanía y regreso a Chiclayo. 
4.4.8.4. Punto de partida 
Chiclayo 
4.4.8.5. Destino 
Reserva Forestal Montes de la Virgen, distrito de Lambayeque. 
4.4.8.6. Duración 
Dos días y una noche. 
4.4.8.7. Hora de salida 
7:30 a.m. del primer día y de regreso 2:00 p.m. del segundo día. 
4.4.8.8. Actividades que se pueden realizar (ver anexo 14)  
A). Elemento Natural: 





b. Formar parte de la siembra de una planta en el vivero y 
Biohuerto 
  B). Actividades Recreativas: 
a. Paseo a caballo, burro y/o mula. 
b. Escultura en arena 
c. Concurso de pintura y fotografía 
d. Fogata 
e. Camping 
  C). Actividades de aventura  
a. Sandboarding  
b. Trekking  
  D). Deporte: 
a. Futbol  
b. Vóley 
  E). Actividades místicas 
  F). Actividades en trabajos manuales 
4.4.9. SEGMENTO 
a) Está orientado a toda clase de visitante o turista en general tanto para el 
turista local, interno y receptivo. 
b) Que desee estar en contacto con la naturaleza, estar en el descanso 
total, sin el bullicio de la ciudad. 
c) Pasar muchos momentos de diversión, aventura y relax, lo natural; eso 
sí respetando el lugar sin degradar. 
d) A la vez que pretenda vivir una experiencia inolvidable e incomparable. 
 
4.4.10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PROPUESTA 






4.4.11. PRESUPUESTO DEL TOUR 








1.- Alquiler de movilidad: 
  
Chiclayo – Lambayeque  
S/. 100.00 S/. 6.66 
2. - Transfer In/Out: 
Recojo y traslado al Hotel  
S/. 80.00 S/. 5.30 
3.- Guía u Orientador 
Turístico por 2 días  
S/. 80.00 S/. 5.30 
4.- Ingreso: 
Reserva Forestal 
S/. 150.00 S/. 10.00 
5.- Alimentación: c/u 
2 Desayunos  
2 Almuerzos     
1 Cena  
U. Desayuno s/. 11.00 
U. Almuerzo  s/. 12.00 





6.- Hospedaje: c/u 
Casa Hospedaje en la  





7.- Acampar: c/u  
 
Carpa para dos 
personas. 
S/. 10.00 
8.- alquiler de: 
Tabla para el Sandboarding   











Binoculares   
Accesorios para actividad de escultura 
en arena. 





Actividades en trabajos manuales con 
arena 
Actividades místicas (baño de 








10.- Extras, llamadas, 
 Folletos, fotos.  
S/. 84.00 S/. 5.60 
11.- Suvenir Gorros   S/. 10.00 
12.- Gastos Otros: 
(Botiquín)  
 S/. 3.00 
13. - Peaje:  S/. 15.00 S/. 1.00 
14. - IGV:   (18% MÁS) S/. 33.33 
15.- Comisionable (10% MAS) S/. 21.88 
16.- Gastos Administrativos  S/. 10.00 
TOTAL S/. 250.07 
Elaboración propia. 
 
REDONDEO  S/. 250.00 
 
NOTA: 
Costos (referencial) realizados para 15 personas. Y con ingresos a todas las actividades (sujeto a algún cambio por parte 







4.4.12.- CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES CON LA 
COMUNIDAD PARA QUE EXISTA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE Y A LA VEZ LA EXPERIENCIA SEA 
MAS INTEGRAL 
Para que las actividades anteriormente mencionadas en el itinerario (4.4.8.8.) 
se realicen y así mismo pueda acontecer el Desarrollo Turístico Sostenible 
que se plantea en este proyecto de tesis, hemos tomado en cuenta a la 
comunidad el zancudito, para que se capaciten e integren a los trabajos en la 
reserva forestal; los mismos que se encargaran de las siguientes actividades 
que se explican en los cuadros a continuación:  
 
Cuadro 12 Esquema de capacitaciones a la Comunidad “El Zancudito”, distrito 
de Lambayeque 
Nº 































le da la 
población a la 
conservación y 
valoración del 
recurso natural y 
su relación con 
















Servicio de Calidad 
















turísticos en la 







que se realizarán en 













10 días. equipos de 
trabajo para 
prestar un buen 



























formación de un 




La formación del 
comité de 
gestión turística 
















que tiene la 
comunidad el 
Zancudito para 





Talleres en control de 




poder llevar un 
estricto control 
de los ingresos 

















Cuadro 13 Esquema de capacitación e integración a los Actores Públicos del 
Gobierno Regional, Actores Privados de Turismo y la Comunidad El Zancudito. 
 




Conocimiento y sensibilización 
del turismo en las áreas 
naturales a los Actores Públicos 





Integración y participación del 
Gobierno Regional, la 
Comunidad el Zancudito y los 










3 Beneficio público y privado. 50 minutos. 
Exposiciones 
grupales. 
4 Trabajo en equipo. 50 minutos. 
5 Respeto y cuidado del ambiente. 60 minutos. 
Elaboración propia. 
 
Cuadro 14 Descripción e integración de las actividades a realizar entre la  





Observación de aves 
1 persona de la 
comunidad 
Se encargará de llevar al turista 
y/o visitante al lugar de 
observación de aves. 
Siembra de planta en el 
vivero o en el lugar de 
reforestación . 
2: 
1 profesional  
1 ayudante 




Estará encargado de asistir al 
turista y/o visitante hasta el 
vivero donde podrá realizar su 
actividad. 
Paseo a caballo, o 
burro. 
2:  
personas de la 
comunidad. 
  
Asistirá al turista y/o visitante 
para que pueda cabalgar  el 
lugar establecido por el 
profesional. 
Escultura en arena 
2: 
1 profesional 
1 1 ayudante 
persona de la 
comunidad. 
Asistirá con implementos al 
turista y/o visitante a la 










Se encargará de llevar al turista 
y/o visitante al lugar debido para 





Persona de la 
comunidad. 
Asistirá con implementos al 
turista y/o visitante para u 
comodidad en la realización de 





persona de la 
comunidad. 
Estará encargado de asistir con 
implementos de seguridad al 
turista y/o visitante para la 
realización del deporte extremo. 
Trekking 
1 
Persona de la 
comunidad 
Asistirá al visitante y/o turista a 
la caminata por todo el camino 






Persona de la 
comunidad 
Estará encargado de asistir con 





Se encargara de full diversión 
en la noche de chamanismo. 
Actividades en trabajos 
manuales. 
2 artesanas de 
Lambayeque. 
Esta actividad se encargaran la 
artesanas de Lambayeque para 
que puedan hacer partícipe al 









2 personas de la 
comunidad por la 
mañana. 
Se encargará de recojo 
de desechos sólidos del 
circuito turístico y botes 
de basura del mismo. 
Para luego llevarlo al 
centro de acopio.  
De: 8:00  a  12:59 a.m. 
2 personas de la 










Así mismo también hemos elaborado unos datos generales de ayuda para 
tener en cuenta en cuanto a promoción turística, que a continuación 
detallamos: 
Se plantea difundir y promover a las agencias de viajes, hoteles, 
empresa de transportes terrestre, y en los Museos, para que visiten la 
Reserva Forestal Montes de la Virgen; mediante trípticos, dípticos, 
tarjetas de promoción, etc. 
Llegar a nuestros clientes a través de las redes sociales, una página web 
bien implementada, la misma que deberá estar a cargo del comité de 
gestión turístico local. 
También se puede realizar invitaciones a las instituciones educativas de 
nivel primario, secundario y Universidades para que visiten la Reserva 
Forestal. 
Realizar alianzas con la Municipalidad, gobierno Regional y ONG para la 
ayuda de difusión por medio de estrategias de publicidad en los medios 
de comunicación con propagandas, spot, ya sea en la televisión, radio, 







































            
            
            
            
            
            
            












Esta investigación tuvo como propósito el análisis de la situación desde la 
perspectiva de la oferta para el desarrollo turístico sostenible en la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen en Lambayeque. Es así, que se pretende cambiar 
la modalidad de turismo que se viene realizando en esta zona, planteando que 
los nuevos visitantes tengan una interacción en el recurso. A continuación, se 
estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio, donde se 
abordará todo lo concerniente a la discusión de los resultados de la 
investigación, y se sacarán a relucir los hallazgos más sobresalientes de los 
resultados arrojados por las herramientas aplicadas: 
Con respecto al primer objetivo, se analizó la situación turística existente 
de la oferta tomando como centro soporte el distrito de Lambayeque, a través 
de la realización del inventario de recursos turísticos, donde se detalla que la 
reserva es un bosque seco que constituye una barrera natural contra los 
vientos y alberga especies propias de la región. Su biodiversidad alberga 
muestras vivas de flora y fauna típica de nuestros bosques como algarrobo, 
sapote, vichayo, iguana, Huerequeque, chisco, entre otros. En tal sentido, la 
información recopilada permite confirmar el estado del recurso estudiado, así 
mismo; esto confirma con la investigación hecha por Mayorga (2013), titulada: 
Propuesta de Proyecto Ecoturístico el Picacho una Alternativa de Turismo 
Sustentable y Desarrollo Rural, que expone una realidad similar, y sostiene  la 
elaboración de un proyecto Ecoturístico en el ejido de Tianguistongo, como un 
medio para el aprovechamiento de los recursos disponibles no aprovechados 
de acuerdo con las características geográficas, demográficas, socio-culturales 
y productivas del lugar, basado en los principios de sustentabilidad para lograr 
un desarrollo sustentable. Es así que, es fundamental conocer la realidad de 
los recursos turísticos para el aprovechamiento de proyectos que generen 







Con relación al segundo objetivo, fue identificar las actitudes y 
expectativas de la población en relación al turismo, a través del cuestionario 
encuesta, donde los resultados permitieron percibir que en base al aspecto 
social el 84% de los encuestados piensan que definitivamente las actividades 
ecoturísticas beneficiaran socialmente a su comunidad (Figura 5), 
seguidamente el 29.33% les gustaría participar en talleres de gastronomía, un 
28% en charlas de conciencia turística (Figura 8). Mientras que, en el aspecto 
económico se determinó que el 54.7% de los participantes piensan que la 
fortaleza que tiene la comunidad es el recurso natural para el desarrollo de la 
actividad turística (Figura 12). Y por último en el aspecto ambiental, el 56% 
opinan sobre el tema de desarrollo sostenible expresando que promueve el 
turismo (Figura 18), además; el 34.7% les gustaría participar de trabajos 
manuales con arena y arcilla en la Reserva Forestal Montes de la Virgen 
(Figura 19). Estos resultados son coherentes con los planteamientos de 
Cahuich (2011), en su estudio de investigación “Ecoturismo como alternativa de 
uso sustentable de los recursos naturales en el corredor costero Isla Aguada – 
Sabancuy, Campeche”, donde ha identificado las formas actuales y potenciales 
de aprovechamiento de recursos naturales, así como los riesgos al ambiente, la 
estabilidad sociocultural de los pobladores y los posibles usos ecoturísticos que 
puedan desarrollarse en la región. Entre sus resultados se logró: en el aspecto 
social que el 72% de los residentes piensan que las actividades ecoturísticas 
beneficiarían socialmente a la población, en el aspecto económico más de la 
mitad de los residentes 57% creen que el ecoturismo puede ser una actividad 
económicamente rentable de largo plazo y para dar continuidad el 34% de los 
residentes piensan que en los viajes ecoturísticos se conoce el medio ambiente 
en un lapso de tiempo de 2 o más días. Permitiendo comprobar el resultado de 
esta investigación con los datos obtenidos que, al utilizar los recursos de 
manera sustentable, se creará una conciencia ambiental en conservar y 
proteger los recursos naturales, y adicionalmente permitirá una mejor calidad 
de vida en la comunidad. 
Por otro lado, en referencia al tercer objetivo se determinó la percepción 
de los actores públicos frente al Desarrollo turístico, donde se comprobó de 





es una actividad que genera empleo y, además, que crea mucha expectativa 
en la comunidad. Así mismo, opinan que se consideran que la población es un 
elemento importante para el desarrollo del turismo en el área de estudio. Cabe 
señalar que el desarrollo turístico, la Organización Mundial de Turismo (OMT) 
citado por Barrera y Bahamondes (2012), definió el concepto de Turismo 
Sostenible: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer 
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”. Por otra parte, Cienfuegos (2012), en su trabajo de 
investigación titulada “Propuesta de Acción para el desarrollo del Turismo Rural 
en la Provincia de Sullana. Diagnóstico y planeamiento estratégico”, aplicó 
entrevistas de profundidad a los representantes de la gestión turística en la 
provincia y encuestas dirigidas a los habitantes del Distrito de Marcavelica. 
Entre sus resultados se logró que el turismo adquiera, hoy en día, una 
participación social activa como medio para la solución a los problemas 
económicos, medioambientales y culturales que aquejan a la sociedad actual. 
Así mismo, permite el respeto a las diferencias, y promueve una justa 
redistribución de los beneficios que trae consigo, favoreciendo, sobre todo, a 
las comunidades que se encuentran en desventaja económica a causa de las 
malas gestiones de sus autoridades, sólo será viable si se toma en cuenta la 
participación directa de la población local y la creación de alianzas estratégicas 
entre el sector público y privado. Marcavelica representa una realidad con 
potencial turístico no aprovechado, con autoridades y gobiernos locales 
conscientes del valor natural y cultura del territorio, pero sin iniciativas y 
propuestas concretas, y con escasos planes y proyectos de dinamización 
turística. Así, la aplicación de un modelo de turismo basado en los principios de 
la sostenibilidad se vuelve no sólo estratégica, también prioritaria, como una 
herramienta eficaz para el logro del desarrollo económico y social de la 
comunidad. Este tipo de turismo promueve la creatividad de gestión territorial, 
garantizando la conservación de los recursos naturales y culturales, pero al 
mismo tiempo permite satisfacer las exigencias de turista actual y las 





manera conocer la percepción de organismos público y privado sobre el 
desarrollo sostenible a través de los recursos naturales de forma sostenible. 
En definitiva el cuarto objetivo fue proponer de acuerdo a los resultados 
del análisis situacional de la oferta, un proyecto Ecoturístico para la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen, distrito de Lambayeque, la siguiente propuesta 
consistió en la elaboración de un Tour denominado; Tour: Huerequeque pájaro 
silbador, en Montes de la Virgen, considerando las siguientes aspectos: 
Elemento Natural: Observación de aves (Birdwatching), Formar parte de la 
siembra de una planta en el vivero; Actividades Recreativas: Paseo a caballo, 
burro y/o mula, Juegos: futbol y/o vóley, escultura en arena, concurso de 
pintura y fotografía, fogata, camping; Actividades de aventura y deportivas: 
Sand boarding, Trekking; Actividades místicas; Actividades en trabajos 
manuales. De la misma manera Santillán (2013), realizó una propuesta de un 
Plan de Ecoturismo que constituya como alternativa viable para el desarrollo 
local del distrito. Sus resultados concluyeron que actualmente no existe un 
manejo y uso adecuado de los recursos naturales, debido a la falta de 
conocimiento y planificación del mismo de los actores públicos involucrados. 
Sin embargo, si se trabaja de manera adecuada generando inversiones, 
posibilidades de nuevos negocios, ingresos provenientes de los ecoturistas en 
beneficio para la comunidad local, teniendo en cuenta temas de conservación, 
será viable el desarrolle un Plan de Gestión de Ecoturismo para el distrito de 
Olmos. Se pudo concluir que, si tiene relevancia con el cuarto objetivo 
planteado en la investigación, el proponer de acuerdo a los resultados del 
análisis situacional de la oferta, un proyecto ecoturístico para la Reserva 






















            
            
            
            
            
            
            












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 









Analizar la situación 
desde la perspectiva de 
la Oferta para el 
Desarrollo Turístico 
Sostenible en la 
Reserva Forestal 
Montes de la Virgen, 
















Se analizó la situación 
desde la perspectiva de 







culturales, deportes y 
ocio, con la finalidad 
identificar los puntos 
fuertes y débiles del 
territorio, y por último, 
decidir la conveniencia 
de desarrollar o no el 
turismo en la Reserva 
Forestal Montes de la 





Del análisis situacional en la 
zona de estudio se debe 
proponer la elaboración de 
una propuesta estratégica 
de organización de un 
territorio físico determinado. 
Éste corresponde a una 
visión consensuada de un 
grupo de actores 
involucrados (vecinos, 
Municipalidad) que miran el 
desarrollo de dicho territorio 
a largo plazo, por lo que 
debe abarcar varias líneas 





O1. Analizar la situación 
turística existente de la 




C1. La presente 
investigación ha 




R1. Se plantea difundir, 
promover y concientizar, por 





































O.2. Identificar las 
actitudes y expectativas 
de la población en 












situación existente del 
recurso turístico, en este 
caso de la Reserva 
Forestal Montes de la 
Virgen en el distrito de 
Lambayeque mediante 
el Inventario de 
Recursos Turísticos, 
donde se ha 
demostrado que viene 
siendo depredado por el 
desconocimiento del 
gran valor que presenta. 
Sin embargo, aún se 
muestra como uno de 
los lugares con mayor 
posibilidad de desarrollo 
turístico, debido a su 
fauna silvestre propia y 
de su flora existente en 
la zona. 
 
C2. Se identificó los 
resultados positivos a 
través de las actitudes y 
expectativas de la 
población donde se 
determinó, que el 
participar en actividades 
ecoturísticas es de gran 
importancia para lograr 
desarrollar conciencia 
ambiental para la 
través de temas 
relacionados al medio 
ambiente, costumbres, y la 
importancia del turismo; 
para lograr trabajar en 
equipo para una buena 
gestión turística en la zona, 
permitiendo de esta manera 














R2. La comunidad debe 
comprometerse a formar su 
comité de gestión turística 
local para tomar iniciativas 
en emprendimientos de 
desarrollo sostenible a 
través de nuevas 
actividades involucradas al 
turismo, siendo necesaria la 














percepción de los 
Actores Públicos frente 
















O.4. Proponer de 
acuerdo a los resultados 
del análisis situacional 
de la oferta, un proyecto 
ecoturístico para la 
Reserva Forestal 
Montes de la Virgen, 
distrito de Lambayeque. 
 
conservación y 
protección de los 
recursos naturales con 
los que cuenta la 
Reserva forestal. 
 
C3. Se determinó la 
percepción en cuanto a 
los organismos públicos 
y privados relacionados 
al turismo mostrando 
tener gran relevancia e 
interés en la propuesta 
que promueve acciones 
en consolidar un turismo 
mediante un modelo de 
desarrollo sostenible en 
la Reserva Forestal 
Montes de la Virgen.  
 
 
C4. Se propuso de 
acuerdo a los resultados 
del análisis situacional 
de la oferta, un proyecto 
ecoturístico en la 
Reserva Forestal 
Montes de la Virgen, 
que involucró de manera 
directa e indirecta a la 









R3. Buscar afianzar 
relaciones con organismos 
nacionales y/o privados que 
busquen apoyar a las 
comunidades en el 
desarrollo de sus recursos 
turísticos, teniendo la 
fortaleza de afrontar nuevos 
retos y aprovechar 






R4. Mediante este proyecto 
ecoturístico, dar a conocer 
como pueden aplicar 
propuestas en beneficio de 
su comunidad “El zancudito” 
a través del recurso turístico 
para el desarrollo del 













planificación a los 
principios de 
sustentabilidad: social, 
económico y ambiental, 
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Anexo 1  
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 
Reserva Forestal Montes de la Virgen  
UBICACIÓN (*): Región: Lambayeque, Provincia: Lambayeque, Distrito: 
Lambayeque 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales  
TIPO (*): Áreas Protegidas 
SUBTIPO (*): Zonas Reservadas
 
DESCRIPCION (*): 
Datos sobresalientes que detallan las características del recurso 
Declarados por la dirección General Forestal y Fauna a solicitud de la Unidad 
Agraria departamental III-Lambayeque como Área Reservada (Resolución 
Directoral Nº 053 – 89 – AG-GDGFF) aprobado el 06 de noviembre de 1989, en 
el cual se resuelve: reservar una superficie de 75 hectáreas, ubicado en el predio 
Montes de la Virgen, distrito, provincia y departamento de Lambayeque; para 
acciones de reforestación, manejo y protección de la flora y fauna existente. Con 
esa referencia, se promulga la resolución Ejecutiva Regional (Nº 623-2011-
GR.LAMB/PR), de fecha 26 de diciembre del 2011, donde se resuelve declarar 
como proyecto emblemático y de prioridad Regional, la Recuperación y 
Conservación del predio denominado “Montes de la Virgen”; como área natural. 
En ese marco poco después se aprobó el perfil PIP “Recuperación y 
Conservación del Servicio Ambiental Suelo y Belleza Paisajística en la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen”, de fecha 02 de enero del 2012 a cargo de la 
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental; con el fin de desarrollar el 
cuidado y protección del ecosistema dunícola (bosque seco), acciones de 
vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales; 
cuya estructura ha permitido el establecimiento de diversidad biológica, como 
fauna silvestre propia de los ambientes arenosos que forman parte de éste 
ecosistema,  en las evaluaciones de campo se han observado reptiles como 
“capón común” Microlophus occipitalis y “azulejo” Dicrodón guttulatum, por 







aves se han observado: “colibrí” Amazilia, “chilala” Fumarius leucopus, “putilla” 
Pyrocephalus rubinus, “tordo” Dives warszewicsi, “chiclón” Crotophaga 
sulcirostris, “Huerequeque” Burginus superciliaris y “lechuzas” Athene cunicularia, 
además se tuvo referencia de la existencia de mamíferos como “zorros” 
Pseudalopex sechurae los mismos que no se pudieron evidenciar; a los que se 
suman una diversidad de invertebrados (arañas, insectos, ciempiés, etc.) poco 
estudiados en la zona. En cuanto a la flora, como: La Prosopis pallida “algarrobo” 
en estos bosques está conformada por Capparis scabrida “sapote”, Acacia 
macracantha “huaranguillo”, Parkinsonia aculeata “azote de cristo”, Cercidium 
praecox “palo verde”, Grabowskia boerhabifolia, Maytenus octogona, 
Cryptocarpus pyriformis, Capparis avvicenifolia principalmente. En su mayor 
parte son bosques muy ralos y /o tipo sabana.  
PARTICULARIDADES (*): 
Singularidades del recurso que lo diferencian de otros 
Constituye habitad críticos para especies seriamente amenazadas, como por 
ejemplo el Huerequeque. Actualmente debido al alarmante estado deterioro de 
este ecosistema dunícola, debido a las actividades extractivas de arena; que 
han destacado la presencia de arbustos como “mude” Maytenus octogona, 
“vichayo” Capparis avicennifolia, “concuno” Vallesia glabra, “satullo” Capparis 
crotonoides, “canutillo” Grabowskia boerhaaviaefolia, “chope” Cryptocarpus 
pyriformis arbustos postrados cuyos tallos alcanza hasta 20 m de longitud, por 
ello utilizado para contener el avance de las dunas.  
 
ESTADO ACTUAL: 
Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 
 
Actualmente uno de los problemas más graves por los que atraviesa la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen es la destrucción de las dunas para fines de ventas 
de lotes para casas, donde observamos y/o encontramos que existe lugares de 
anidación y dormideros de Huerequeque. También la comercialización de arena 
para construcción. Así mismo la derivación de aguas servidas que alimentan a la 
albufera, las prácticas de tiro al blanco que realizan al este de la Reserva 







ocasionando el alejamiento de aves, que utilizan los árboles como dormideros y 
como zonas de alimentación y reproducción. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados 
solamente deberá ser llenado los rubros señalados con asterisco. 
OBSERVACIONES (*): 
 
TIPODEVISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 
(2) Extranjero (2) Nacional (1) Regional (1) Local 
Indicar el grado de afluencia de1a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 
 
ACCESOHACIAELRECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 
TERRESTRE:(se puede marcar con X más de una opción) AEREO: 
 
(  ) A caballo 
(  ) Acémila (  ) Avión 
(X) A pie (  ) Avioneta 
(X) Automóvil Particular (  ) Helicóptero 
(  ) Bus Público . (  ) Otro……………………………………. 
(X) Bus Turístico   especificar 
(  ) Camioneta de doble tracción MARITIMO: 
(  ) Combi 
(  ) Ferrocarril (  ) Barco 
(  ) Mini-Bus Público (  ) Bote 
(X) Mini-Bus Turístico (  ) Deslizador 
(X) Moto taxi (  ) Yate 
(  ) Taxi (  ) Otro…………………………………. 
(  )Otro…………………………………….  especificar 
especificar LACUSTRE/FLUVIAL: 
(  ) Barco 
(  ) Balsa 
(  ) Bote 
(  ) Deslizador 
(  ) Lancha 
(  ) Yate 





Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso 
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y 



















































(  )  Libre 
(  )  Previa presentación de boleto o ticket 
(X)  Semi-restringido (previo permiso) 





EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X más de una 
opción) 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(X) Todo el Año 
 
(  ) Esporádicamente-algunos meses…………………………………………………............... 
especificar 
 
(  ) Fines de semana…………………………………………………………………………….… 
especificar 
 
(  ) Feriados……………..………………………………………………………………………….. 
especificarla fecha 
HORARIODE VISITA: 
Por lo general se está considerando 10 horas disponibles. 
 
ESPECIFICACIONES: La reserva Forestal Montes e la Virgen, el número máximo de personas por grupo 
es de 17 visitantes (16 visitantes más el guía). 
El horario de visita puede ser alterado en caso del camping. 
 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 
 
DENTRODEL RECURSO FUERA DEL RECURSO(del poblado más cercano) 
 
(X)  Agua 
(X)  Desagüe 
(X)  Luz 
(X)  Teléfono 
(X)  Alcantarillado 
(  ) Señalización 
(  )  Otra………………………………………. 
(X)  Agua 
(X)  Desagüe 
(X)  Luz 
(X)  Teléfono 
(X)  Alcantarillado 
(X) Señalización 














ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(se puede marcar con X más de una opción) 
 
NATURALEZA 
(X)  Observación de Aves 
(X)  Observación de Fauna 
(X)  Observación de Flora 
 
DEPORTES/AVENTURA (  
)  Ala Delta 
(X)  Caminata 
(  )  Caza 
(  )  Ciclismo 
(  )  Camping 
(  )  Escalada en hielo 
(  )  Escalada en Roca 
(  )  Esquí sobre hielo 
(  )  Motocross 
(  )  Parapente 
(  )  Pesca de altura 
(  )  Pesca submarina 
(  )  Puenting 
(  )  Sandboard 
 
DEPORTESACUATICOS 
(  )  Buceo 
(  )  Canotaje 
(  )  Esquí Acuático 
(  )  Kayak 
(  )  Motonáutica 
(  )  Natación 
(  )  Pesca deportiva 
(  )  Remo 









(  )  Cruceros 
(  )  Paseos en bote 
(  )  Paseos en Caballitos de Totora 
(  )  Paseos en caballo 
(  )  Paseos en Carruaje 
(  )  Paseos en Lancha o canoa 
(  )  Paseos en Pedalones 
(  )  Paseos en Yate 
(  )  Excursiones 
(  )  Sobre vuelo en aeronave 
(  )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(  )  Ferias 
(  )  Degustación de platos típicos 
(  )  Rituales Místicos 
OTROS 
(  )  Actividades Culturales 
(X)  Actividades Sociales 
(  )  Compras de Artesanía 
(X)  Estudios e Investigación 
(X)  Realización de Eventos 
(X)  Toma de Fotografías y Filmaciones 






(*) En el caso de categoría Folclore y 
Acontecimientos Programados solamente 











SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
Alojamiento: 
(  )  Hoteles (  )  Apart-Hoteles (  )  Hostales 
(  )  Albergues (  )  Casas de Hospedajes (  )  Eco-lodges 




(  )  Restaurantes (  )  Bares (X)  Cafeterías 
(  )  Snacks (  )  Fuentes de Soda ( )Venta de comida rápida 
 
(  ) Kioskos de venta de comida (  )  Otro…………….. 





(  )  Agencias de Viajes (  ) Servicios de guiados 
(  )  Alquiler de Caballos (  ) Servicio de Correos 
(  )  Alquiler de Pedalones (  ) Servicio de Estacionamiento 
(  )  Alquiler de bicicletas (  )  Servicios de Fax 
(  )  Alquiler de Botes (  ) Servicios de internet 
(  )  Alquiler de Carruajes (  )  Servicios de Salvavidas 
(  )  Alquiler de Equipo. Para Turismo de Aventura (  )  Servicio de Taxis 
(  )  Bancos- Cajeros (  )  Tópico 
(  )  Casa de Cambio (  )  Venta de Artesanía 
(X)  Centro de Interpretación                                       ()  Venta de Material Inform.(libros, revistas,  
(  )  Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(  )  Museos de Sitio (  )  Venta de Materiales para Fotografías 
(  )  Oficina de Información             
(X)  Servicios Higiénicos 
(X)  Seguridad/POLTUR 
Otro………………………………especificar:  
 
Lugares de Esparcimiento: 
(  )  Discotecas (  )  Casinos de Juego (  )  Pubs 
(  )  Peñas (  )  Night Clubs (  ) Juegos infantiles 




SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del 
poblado más cercano) 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
(X) Hoteles (  )  Apart-Hoteles (X)  Hostales 
(  ) Albergues (X)  Casas de Hospedajes (  ) Ecolodges 
(  ) Otro(especificar) (  )  Resorts  
 
Alimentación: 
(X)  Restaurantes (X)  Bares (X)  Cafeterías 
(X)  Snacks (X)  Fuentes de Soda (X)Venta de comida rápida 





(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente 










(X)  Agencias de Viajes (X) Servicios de guiados 
(  )  Alquiler de Caballos (X) Servicio de Correos 
(  )  Alquiler de Pedalones (X) Servicio de Estacionamiento 
(  )  Alquiler de bicicletas (  )  Servicios de Fax 
(  )  Alquiler de Botes  (X) Servicios de internet 
(  )  Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas 
(  )  Alquiler de Equipo. Para Turismo de Aventura (X)  Servicio de Taxis 
(X)  Bancos- Cajeros (X)  Tópico 
(  )  Casa de Cambio (X)  Venta de Artesanía 
(  )  Centro de Interpretación (  )  Venta de Material Inform.(libros, 
(X)  Facilidades para los Discapacitados  revistas, postales, videos, etc.) 
(X)  Museos de Sitio (X)  Venta de Materiales para Fotografías 
(X)  Oficina de Información (  ) Otro……………………………… 
(X)  Seguridad/POLTUR  especificar 
(X)  Servicios Higiénicos 
 
Lugares de Esparcimiento: 
(X)  Discotecas (X)  Casinos de Juego (X)  Pubs 
(  )  Peñas (  )  Night Clubs (X) Juegos infantiles 








Las actividades que se desarrollan dentro del recurso en la actualidad son 
pocas porque no se ha desarrollado ningún proyecto de ecoturismo, pero se 
observa que se pueden realizar múltiples actividades; sin degradar el Recurso 
Forestal Montes de la Virgen, teniendo en cuenta los lineamientos que se 
establecen en las áreas naturales protegidas. Es por eso que se detalla en la 

















INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 
Directamente en el recurso no, pero en la zona de amortiguamiento existe una sala 
donde se dictan talleres, capacitaciones y foros. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 





Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. 
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
FOTOGRAFIAS (X) VIDEOS(X) CD (X) 
OTROS ( ) 
 
  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
 
Valeria Maribel Noriega Peralta. 
 
FECHA: 





























MATERIAL FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO REALIZADO 
Fig. 37  












   
Elaboración propia 
 
Fig. 38  





























































FORMATO DE LA ENCUESTA 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OFERTA 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN LA RESERVA 
FORESTAL MONTES DE LA VIRGEN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE. 
Buenos días/tardes, soy alumna de la Universidad de Lambayeque, estoy haciendo 
una investigación de ecoturismo como alternativa para el desarrollo sostenible de esta 
hermoso Distrito de Lambayeque y Comunidad El Zancudito, por motivo de desarrollar 
mi tesis de licenciado en Administración Turística. El cuestionario es voluntario y la 
información por Ud. suministrada será utilizada para ofrecer nuevos destinos y 
recursos ecoturísticos a futuras de grandes desplazamientos. Para lo cual le solicito 
que sus datos sean los más certeros posibles, por anticipado gracias por su 
colaboración. 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
A.- Edad: ………….    B.- Sexo:    
C.- Grado de Instrucción: 
a) Primaria incompleta 
b) Primaria completa 
c) Secundaria incompleta 
d) Secundaria completa 
e) Superior 
D.- Tiempo de residencia en la Comunidad El Zancudito 
a) Menos de 11 meses 
b) 1 año 
c) 2 años 
d) 3 a 4 años 
e) 5 años a más 
II.- ASPECTO SOCIAL: 
1.- ¿Qué es el turismo para usted? 
a) Conocer la historia y costumbres 
b) Una diversión y/o pasatiempo 
c) Un viaje. 
d) Una fuente de ingreso económico 
e) No sé qué es 
2.- ¿Qué áreas naturales conoces dentro de Lambayeque? 









b) Santuario histórico Bosque de Pómac 
c) Reserva natural Laquipampa 
d) Reserva forestal Montes de la Virgen 
e) Otros 
 
3.- ¿Piensa que las actividades ecoturísticas benefician socialmente a la 
población? 
a) Sólo algunas personas 
b) Si, definitivamente 
c) Traería beneficios, pero igual problemas 
d) Sólo temporalmente 
e) No sabe 
4.- ¿Qué tipo de actividad participa usted en su Comunidad el Zancudito? 
a) Trabajo en grupo 
b) Minga 
c) Asamblea Comunitaria 
d) Ninguna 
e) Otras (especifique): 
………………………………………………………………… 
5.- ¿Qué instituciones considera Ud. que debe fomentar el turismo en la 
Reserva Forestal Montes de la Virgen? 
a) El municipio provincial de Lambayeque 
b) El gobierno regional de Lambayeque 
c) El gobierno central 
d) El ministerio de comercio exterior y turismo 
e) PROMPERU 
6.- ¿Cuáles son los temas de turismo que le gustaría Participar? 
a) Capacitación sobre atención al turista 
b) Talleres de orientación turística 
c) Talleres de gastronomía 
d) Charlas de conciencia turística 
e) Otros 
III.- ASPECTO ECONÓMICO: 
7.- En general ¿Cuál sería su opinión si se desarrollaría el turismo en su 
comunidad? 
a) Insatisfactoria  
b) Satisfactoria 








e) No sabe. 
8.- ¿Con que frecuencia desearía usted el desarrollo de la actividad 
turística en su comunidad o región en el futuro? 
a) Mucho menos 
b) Menos 
c) Más 
d) Mucho más 
e) No sabe. 
 
9.- ¿Cree que el ecoturismo puede ser una actividad económica rentable 
en su comunidad? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) Desacuerdo 
c) Indiferente 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo. 
 
10.- ¿Cuál cree usted que es la fortaleza que tiene esta comunidad para 




d) Recurso natural 
e) Otros: especifique ………………………………………………………… 
11.- ¿Qué tipo de negocio realizaría con el desarrollo de la actividad 
turística en su comunidad? 
a) Alojamiento 
b) Restauración 
c) Orientadores turísticos 
d) Comercio 
e) Transporte 
12.- ¿Considera usted, que exista algunos factores que sirvan como un 
impedimento para el desarrollo del turismo sostenible en su Comunidad? 
a) Poca credibilidad por parte de la comunidad frente al desarrollo turístico 
sostenible que se pueda dar en la Reserva Forestal Montes de la Virgen 
b) Relación del sector público con la comunidad 
c) Inseguridad y maltrato a futuros visitantes o turistas  
d) Equidad en futuros puestos de trabajos para la comunidad (orientadores, 
hospedaje, restauración, etc.). 







13.- ¿Qué factores considera un impedimento para el desarrollo del 
turismo en la reserva forestal montes de la virgen? 
a) Falta de difusión 
b) Falta de educación 
c) Falta de vías de acceso 
d) Falta de seguridad y limpieza 
e) Otros 
IV.- ASPECTO AMBIENTAL: 
14.- ¿cree usted que el desarrollo del turismo daña el medio ambiente? 
a) Nunca 
b) Pocas veces 
c) Algunas veces 
d) La mayoría de veces 
e) siempre 
15.- ¿Qué tipo de actividades eco turísticas le gustaría que se desarrolle 
en la Reserva Forestal Montes de la Virgen? 
a) Cabalgatas 
b) San boarding (deslizamiento con tabla en la arena) 
c) Observación de Flora y Fauna 
d) Trekkings y Camping 
e) Otros, especifique: ………………………………………………… 
16.- ¿Qué conoce sobre el tema de desarrollo sostenible? 
a) Promueve el desarrollo social y económico de una población 
b) Promueve el turismo 
c) Promueve el uso y desarrollo de un recurso eficientemente. 
d) Restaura los ecosistemas dañados. 
e) Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 
17.- ¿Te gustaría participar en actividades de turismo sostenible en la 
Reserva Forestal Montes de la Virgen que se encuentra en tu Comunidad 
El Zancudito, como: 
a) Talleres de reciclaje y trabajos manuales con los mismos 
b) Trabajos manuales con arena y arcilla 
c) Capacitaciones en conciencia y sensibilización turística. 
d) Capacitaciones en conservación de la Reserva Forestal Montes de la 
Virgen 
























































































































































































































































CITACIÓN DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EL ZANCUDITO, PARA PODER 
































































































































































MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LA ENTREVISTA A LOS ACTORES 
PÚBLICOS 
Fig.42 











Fuente propia         
















Lic. Gianina Gonzales Salcedo – Jefe del Área de Turismo de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque 
Fuente propia  
 
Fig. 44 
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DETALLES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PROPUESTA DE 
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 SEÑALIZACIÓN, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN LA 





Hoy en día las áreas naturales vienen siendo visitadas o 
frecuentadas por los turistas posicionándose como una tendencia 
dando lugar a una fuente de grandes divisas para los países con 
diversos recursos naturales. El Perú no es ajeno a esta realidad, 
ha venido incrementado la economía del país, ya que contamos 
con una gran cantidad de zonas consideradas como atractivos 
naturales y otras que aún están siendo reconocidas, todas ellas 
de gran potencial de desarrollo al permitir la visita de turistas o 
visitantes. 
El Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 
N° 26834), en su Artículo 68º, indica que la Administración de las 
Áreas de Conservación Regional (ACR), le corresponde a los 
Gobiernos Regionales. Así mismo en su Artículo 69º, menciona 
que Los Gobiernos Regionales ejercen la administración de las 
ACR en coordinación con las Municipalidades, poblaciones 
locales, Comunidades Campesinas o Nativas que habiten en el 
área, e instituciones privadas y públicas; quienes participan en la 
gestión y desarrollo de las mismas.  
El Gobierno Regional de Lambayeque con el fin de desarrollar 
acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible 
de los recursos naturales en el ámbito de la región, especialmente 
los recursos hídricos, forestales, suelos y la diversidad biológica; 
designa a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental y esta a su vez a la Dirección de Recursos Naturales y 
Áreas Protegidas para, tomar las acciones del caso y poner en 








lambayecana. Es por eso que se elabora el presente 
Expediente que se basó en analizar la situación desde la 
perspectiva de la Oferta para el Desarrollo Turístico Sostenible en 
la Reserva Forestal Montes de la Virgen, Distrito de Lambayeque.  
La Reserva Forestal Montes de la Virgen es un área natural, 
que se encuentra a la altura del Km. 780 de la carretera 
Panamericana Norte en el tramo comprendido entre las ciudades 
de Chiclayo y Lambayeque, abarca una extensión de 63.33 
hectáreas, es una formación geográfica  de dunas y médanos que 
puede superar en algunas zonas los 55 m, y que se unen  por 
intervalos con otras cadenas de dunas y médanos, que a su vez 
constituyen una barrera y un  medio físico natural de protección y  
regulación del micro clima de más de 52 mil habitantes de la 
ciudad de Lambayeque, reteniendo la polución, contaminación 
que arrastran los fuertes vientos que soplan de suroeste a 
noreste. 
Por otro lado, el Turismo también está inmerso en la 
conservación y cuidado de las áreas tanto naturales como 
culturales; a la vez que se pueden valorar todos estos recursos 
realizando actividades recreativas o deportivas entre otros. Así 
mismo la Ley General de Turismo Nº 29408: en su Artículo 2º 
Objeto de ley; nos indica: promover, incentivar y regular el 
desarrollo sostenible de la actividad turística. Su aplicación es 
obligatoria en los tres (3) niveles de gobierno: Nacional, Regional 
y Local, en coordinación con los distintos actores vinculados al 
sector. La actividad artesanal, como parte del turismo, se rige por 
los principios contenidos en la presente ley y por las disposiciones 
legales especiales pertinentes a esta actividad. Y el Artículo 3º 
principios de la actividad turística: 3.1 desarrollo sostenible; el 
desarrollo del turismo debe procurar la recuperación, 
conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social; 
y el uso responsable de los recursos turísticos, mejorando la 
calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su 







Por lo tanto, el área de investigación carece de un estudio 
situacional del recurso turístico, servicios e infraestructura para el 
desarrollo turístico sostenible. Es por ello que surge la necesidad 
de elaborar un análisis de la situación desde la perspectiva de la 
Oferta existente para el Desarrollo Turístico Sostenible en el área 
de cuestión, a través de una propuesta de señalización, 
información e interpretación turística para la creación a futuro de 
un Tour, denominado “Huerequeque, Pájaro Silbador en Montes 
de la Virgen”. 
Asimismo, para su modelado se empleó el Manual de 
Señalización para Áreas Naturales Protegidas, donde nos indica: 
que debemos tener un adecuado sistema de señalización además 
de contribuir a identificar, regular y facilitar la distribución de los 
espacios dentro de un Área Nacional Protegida, ofrece el primer 
servicio que se brinda al público: Información, reforzando de esta 
manera la imagen de la Organización y calidad de servicio en el 
área. (Manual de Señalización para Áreas Protegidas, 2003, p.8). 
De esta manera se pudo concluir que el área de estudio es uno 
de los lugares con mayor posibilidad de desarrollo turístico, 
debido a su fauna silvestre propia y de su flora existente en la 
zona, asimismo, la población se encuentra dispuesta en participar 
en actividades ecoturísticas con la finalidad de desarrollar 
conciencia ambiental a través de la conservación y protección de 
los recursos naturales con los que cuenta la Reserva forestal, a 
misma que permitirá a los futuros visitantes o turistas ya sea de 
carácter; Internacional, Nacional, Regional o Local puedan 
orientarse, informarse e interpretar las diferentes actividades que 
se puedan realizar o como las que no se puedan realizar, las 
mismas que pueden ser: recreativas, deportivas, avistamientos de 












En conclusión, el presente trabajo tiene como objetivo la 
elaboración del Expediente Técnico de la Señalización, 
Información e Interpretación Turística para el Área de 
Conservación Regional denominada “Reserva Forestal Montes de 
la Virgen”, distrito de Lambayeque; el cual contendrá: 
presupuesto, costos unitarios y diseño de señalización. 
 
 
II. DATOS GENERALES 
 
2.1.- Ubicación Política de Lambayeque: 
 
 
 Departamento : Lambayeque 
 Provincia : Lambayeque 















































































La población que se beneficiará se encuentra ubicada al sur-oeste 
del distrito de Lambayeque entre las coordenadas geográficas 
6°20’ a 6°23’de la latitud sur y 92°57’ a 92°59’ de la longitud 
oeste, en la provincia de Lambayeque en la región de 
Lambayeque. 
Limita por el Norte con área urbanizada y terrenos de cultivo, 
Fabrica de menestras y molino María Luisa, al Este con la 
Panamericana Norte y el molino Castillo, al Sur con campos de 
cultivo de arroz y al Oeste con campos de cultivo y urbanización 
El Trébol de Lambayeque. 
 
2.3.- Clima y Accesibilidad:   
 
2.3.1. Clima 
El clima de la ciudad de Lambayeque variable, entre cálido y 
templado durante las estaciones de primavera, otoño e invierno y 
caluroso en la época de verano, la precipitación pluvial promedio 
anual varía desde 0,5 hasta 24 m.m. La característica 
fundamental es la escasez y deficiencia de lluvias durante el año 
en condiciones normales presenta temperaturas máximas de 
28ºC en los meses de enero y marzo correspondientes al periodo 
más caluroso con temperaturas mínimas de 15º C en los meses 
de invierno. Las condiciones climáticas de la zona varían, 
especialmente cuando se produce el fenómeno “el niño oscilación 
sur” este fenómeno es una anomalía climática del pacifico. 
 
2.3.2.  Accesibilidad 
Desde la ciudad de Chiclayo, se toma la carretera 
Panamericana Norte hasta llegar al puente San Roque donde 
ubicaremos un desvío hacia la izquierda y se continúa la 
carretera, a la vez encontraremos letreros con señalización la 







de la Virgen. Este tramo esta asfaltado y toma 20 minutos y tiene 
13.5 kilómetros aproximadamente. 
2.4.- Infraestructura y Servicios Básicos 
 
 2.4.1.- Infraestructura 
La Reserva Montes de la Virgen cuenta con: una sede técnico 
administrativa, una caseta de control, 6 puestos de vigilancia, 3 
salas intermedias, un centro de interpretación con los siguientes 
ambientes: cafetería, SUM (sala de usos múltiples), plaza exterior, 
sala principal, estacionamiento, patio de maniobras, baños, 
vestidores, almacén y cuarto de residuos sólidos. 
 
 2.4.2.- Servicios Básicos 
Cuenta con los servicios básicos de: agua potable, 
alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos, energía 
eléctrica, telefonía fija e internet. 
 
2.5.- Leyes o Reglamentos aplicables en el ámbito Turístico 
 
Principales leyes, reglamentos y decretos legales:  
Ley General de Turismo Nº 29408: Artículo 2º Objeto de ley; 
promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la 
actividad turística. Su aplicación es obligatoria en los tres (3) 
niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, en coordinación 
con los distintos actores vinculados al sector. La actividad 
artesanal, como parte del turismo, se rige por los principios 
contenidos en la presente ley y por las disposiciones legales 
especiales pertinentes a esta actividad.  
Artículo 3º principios de la actividad turística: 3.1 desarrollo 
sostenible; el desarrollo del turismo debe procurar la 
recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, 
natural y social; y el uso responsable de los recursos turísticos, 
mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y 







Artículo 6º Funciones de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales; Los gobiernos regionales en materia de turismo cumplen 
las funciones que prescriben la ley Nª 27867, ley orgánica de los 
Gobiernos Regionales, y las que adicionalmente delegue el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Los gobiernos locales, 
en materia de turismo, cumplen las funciones establecida en la ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística Nº 26961: 
Artículo 2º principios básicos de la actividad turística; Estimular el 
desarrollo de la actividad turística, como un medio para contribuir 
al crecimiento económico y el desarrollo social del país, 
generando las condiciones más favorables para el desarrollo de la 
iniciativa privada. Contribuir al proceso de identidad e integración 
nacional con participación y beneficio de la comunidad. Establecer 
el uso turístico racional y sostenible del Patrimonio Cultural y 
Natural de la Nación.  
Ley Nª 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento de los 
Recursos Naturales.  
Ley Nª 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas Decreto 
Supremo Nº 038-2001 – AG, que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Áreas Naturales Protegidas.  
Decreto Supremo Nº 004-2010-MINAM, que precisa la 
obligación de solicitar la Opinión Técnica Previa Vinculante del 
SERNANP.  
Resolución Presidencial Nº 177-2009-SERNANP, que aprueba 















Elaboración del Expediente Técnico para la ejecución o 
construcción de la Señalización, Información e interpretación 






1.- Construcción de 25 letreros de señalización, como son:  
 
 Prohibición. - modelo de panel clase de pie, de un solo 
parador (3) 
 Informativas. - modelo de panel clase de pie, de un solo 
parador (6)  
 Informativas. - modelo de panel clase de pie, de dos 
paradores (6) 
 Informativa – ubicación. – modelo de panel clase de pie, 
de dos paradores (1)  
 Informativa – restrictiva. - modelo de panel clase de pie, 
de dos paradores (1). 
 Informativa e interpretativa. - modelo de panel, clase 
mural (4)  

















5.1.- Ubicación de los puntos georreferenciados para la instalación 







ESTE (X) NORTE (Y) 
1 1 – 2 9.00 m. 24 620547.00 9258411.00 
2 2 – 3 298.62 24 620543.00 9258404.00 
3 3 – 4 45.43 20 620602.00 9258143.00 
4 4 – 5 321.62 22 620701.00 9258046.00 
5 5 – 6 81.46 18 620854.00 9257873.00 
6 6 – 7 24.44 16 620905.00 9257819.00 
7 7 – 8 117.18 16 620915.00 9257793.00 
8 8 – 9 209.31 17 620964.00 9257763.00 
9 9 – 10 249.61 19 620989.00 9257746.00 
10 10 – 11 190.29 19 621140.00 9257599.00 
11 11 – 12 157.26 23 621183.00 9257518.00 
12 12 – 13 179.66 23  621147.00 9257516.00 
13 13 – 14 121.16 22 621125.00 9257518.00 
14 14 – 15 79.08 34 621577.00 9257768.00 
15 15 – 16 155.91 34 621432.00 9257845.00 
16 16 – 17 243.13 34 621495.00 9257917.00 
17 17 – 18 207.64 33 621572.00 9257926.00 
18 18 – 19 178.59 32 621456.00 9257817.00 
19 19 – 20 199.00 31 621404.00 9257818.00 
20 20 – 21 256.81 34 621397.00 9257952.00 
21 21 – 22 239.75 26 621267.00 9257996.00 
22 22 – 23 222.30 20 620891.00 9257912.00 
23 23 – 24 234.23 22 620907.00 9258022.00 
24 24 – 25 558.39 25 620964.00 9258085.00 

















5.2.- Descripción de los puntos para la instalación de los diferentes 
tipos de letreros de señalización 
 




Ingreso después de 
la caseta de control 
Informativa – 
ubicación  
(plano general de 
ubicación) 




 Señal de costo de 
ingreso al área  
Clase mural 
3 















camping) y flecha de 
actividad mística 
(chamanismo) 
Clase de pie 





Clase de pie 
de un parador 
6 




















ingreso a las dunas) 
Clase de pie 
de un parador 
9 




de un parador 
10 
Se ubicaran en cada 
puesto de vigilancia 
Informativa (señales 







cabalgata) y flecha 
de actividad 
Clase de pie 













Clase de pie 
de un parador 
13 
Se ubicaran en las 








Trekking) y Flecha 
actividad deportiva 
(sand boarding) 
Clase de pie, 
de un parador 
15 





Clase de pie 
de un parador 
16 




Clase de pie, 
de un parador 
17 
 Flecha de actividad  
de concurso (dibujo 
y/o pintura) 
Clase de pie, 
de un parador 
18 
 Flecha de actividad 
de descanso 
(Amacas para 
descansar y leer) 
Clase de pie, 
de un parador 
 Elaboración propia. 
 
 
            















VI. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
PARADORES DE SEÑALETICA 
Se ha previsto la construcción de 25 letreros de señalización de 
concreto en la poligonal del Área de la Reserva Forestal Montes de la 
Virgen – Lambayeque, en coordinación con la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental. Se tendrá en cuenta el plano de diseño 
propuesto y se considerará: 
 Estructura de Concreto Armado Simple 140 kg/cm2 
 Diseño, color y pintado de letreros, según el manual de señalización 
para Áreas Naturales Protegidas. 
 Armado de letrero; fijado con pernos hexagonales cincados.  
 
Definición: 
La señalización sirve para informar, facilitar, recomendar, prohibir, 
interpretar y restringir a los visitantes o turistas que visitan un Área 
Natural Protegida. La señalización ha sido elaborada sobre la base de 
un criterio sistemático de señalización, donde se proponen respuestas 
didácticas a las demandas de orientación, dirección, información, 
interpretación, educación y conservación del Área de la Reserva 
Forestal Montes de la Virgen – Lambayeque. 
Forma: 
Será de base rectangular, parador de madero de algarrobo con letreros 
metálicos pintados según el Manual de Señalización para Áreas 
Naturales Protegidas. 
Color: 
El tipo de color para cada letrero de la señalización será según indicado 
por el Manual de Señalización para Áreas Naturales Protegidas: Rojo 













 Como factor de integración del sistema, se utilizará el color Rojo 
Oxido Pantone Process Coated que corresponde al color 68-1 en 
los soportes y fondos de las señales. 
 El color Blanco se usará para la reproducción de símbolos, marcas 
y textos. Las letras también deben ir de color Blanco, buscando 
siempre contraste con el color del fondo de la señal, de manera 
que destaque de modo evidente la información. 
 Para las señales restrictivas o de peligro se usará el color Rojo 
Bandera (M100%, Y100%) normalizado internacionalmente, en los 
textos, flechas y pictogramas sobre un fondo blanco, creando el 
contraste adecuado. 
 En circunstancias que lo requieran, se usaran los colores de 
logotipos institucionales sobre fondo blanco como soporte, de igual 
manera se hará con los mapas de ubicación e ilustraciones. 
 Para las señales que requieren ser vistas de noche, como señales 
de prohibición o peligro, puede usarse pintura reflectante. Es 
conveniente que toda ella sea de material reflectorizante para que 





Parador tipo 01 
 
Base: 











Altura:      2.80 mts. 
Parador tipo 02 
Base: 
1.50 x 0.70 x 0.60 mts. 
 
Parador (algarrobo): 02 
Diámetro: 0.30 mts. 
Altura:      2.80 mts. 
Ubicación: 
 
Se ubicarán según el análisis realizado, utilizando siempre el criterio de 
no romper la armonía del paisaje de la Reserva Forestal y por supuesto 
siguiendo los lineamientos del manual de señalización de Áreas 
Naturales Protegidas. Los mismos que deben estar construidos en 
lugares de fácil acceso a la visita del turista y/o visitante. 
 
VII. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución de estos trabajos de construcción tanto de letreros 
como de las bases para la misma, se ha proyectado un plazo de 




     Para ejecución de los 21 letreros de señalización y 8 flechas 
indicativas de acciones a realizar, todos los trabajos ascienden a la 
suma de S/. 51,136.00 incluido IGV 18%, gastos generales y utilidad, 
con precios vigentes del 2017.  
Los precios de mano de obra considerada en el presupuesto son los 







y considera los desplazamientos que deben realizar para llegar a la obra 




PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS POR ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 



























COMPONENTE SUB TOTAL TOTAL 











F-4 1,192.00 1,192.00 
F-5 2,665.00 2,665.00 
PROFESIONAL       10,500.00 
COSTO DIRECTO        38,098.00 
GASTOS GENERALES          1,000.00 
IGV  7,037.64 
EXPEDIENTE  5,000.00 







PRESUPUESTO DESAGREGADO POR ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 






COSTO TOTAL S/. 
FACTOR 1: 
ESTRUCTURA DE MADERA                                                                                    1,450.00 
Parador de algarrobo 29 unidades 50.00 1,450.00 
FACTOR 2: 
MANO DE OBRA CONCRETO  (para 13 paradores, de un solo pie)              7,150.00                                                                   
Limpieza de terreno, 
trazo y replanteo, 
excavación de terreno, 
concreto: encofrado y 
desencofrado. 
13 unidades 550.00 7,150.00 
MATERIALES PARA BASE (para 13 paradores de un solo pie)                       1,390.00 
Ripio 3 cubos 80.00    240.00 
Arena 3 cubos 50.00    150.00 
Piedra de base 2 cubos 50.00    100.00 
Cemento 36 bolsas de 42.5 kg.  c/u 25.00    900.00 
LETRERO (pictograma más signo direccional)                                                   2,855.00                                                                                                    
Diseño del Letrero 
señalético 0.45 x 0.45 m. 
6 unidades 110.00    660.00 
Diseño del Letrero 
señalético con material 
Reflectivo 0.45 x 0.45 m. 
3 unidades 130.00    390.00 
Diseño del Letrero signo 
direccional (flechas 
señaléticas) 0.70  x 0.30 
m. 
8 unidades 130.00 1,040.00 
Instalación de señalética 17 unidades  40.00     680.00 
Material para la 
instalación de señalética 
17 unidades (pernos cincados 
o acerado Nº 3/8  8” + tuercas 
+ anillos) 
  5.00       85.00 
FACTOR 3: 
MANO DE OBRA CONCRETO (para 8 paradores, de dos pies)                        5,600.00                           
Limpieza de terreno, 
trazo y replanteo, 
excavación de terreno, 
concreto: encofrado y 
desencofrado. 
8 unidades 700.00  5,600.00 
MATERIALES PARA BASE (para 8 paradores, de dos pies)                              2,080.00 
Ripio 6 cubos 80.00     480.00 
Arena 6 cubos 50.00     300.00 
Piedra base 2 cubos 50.00     100.00 
Cemento 48 bolsas de 42.5 kg. c/u 25.00             1,200.00 
LETRERO (señal de ubicación más pictogramas de recomendación, 
Prevención, protección- restrictivas)                                                                  3,216.00  







señalético 1.50 x 100 m. 
Instalación de señalética 8 unidades 40.00    320.00 
Material para la 
instalación de la 
señalética 
8 unidades (pernos cincados o 
acerado Nº 9” ½ + tuercas + 
anillos) 
12.00      96.00 
FACTOR 4: 
LETRERO CLASE MURAL                                                                                         1,192.00  
Diseño de letrero 
señalético 1.00  0.60 m. 
4 unidades 250.00 1,000.00 
Instalación de señalética 4 unidades 40.00     160.00 
Material para la 
instalación de la 
señalética 
4 unidades (pernos cincados o 
acerado Nº 2” x ¼  + tuercas + 
anillos) 
  8.00       32.00 
FACTOR 5: 
VARIOS                                                                                                                      2,665.00 
Traslado de materiales (varios)     100.00     
Traslado de estructura 
de madera 
29 unidades 14.30     415.00 
Traslado de material a cada punto  2,000.00 
Traslado de letreros a la 
Reserva Forestal 
29 unidades 5.17     150.00 
PROFESIONAL                                                                                                        10,500.00 
COSTO DIRECTO                                                                                                    38,098.00 
GASTOS GENERALES                                                                                                        1,000.00 
IGV                                                                                                                                         7,037.64 
EXPEDIENTE                                                                                                                        5,000.00 






















IX. CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
 
9.1. Descripción Del Trabajo. 
El trabajo a realizar bajo los términos del Contrato comprende la 
ejecución de la Obra “SEÑALIZACIÓN, INFORMACIÓN E 
INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN LA RESERVA FORESTAL 
MONTES DE LA VIRGEN” – LAMBAYEQUE, a suma alzada. 
9.2. Suministro de Materiales, Equipo y Herramientas. 
 
El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, equipos 
y herramientas necesarias para la construcción de la obra, salvo 
indicaciones específicas. Todos los materiales deberán ser 
comprados en el lugar más cercano a la obra y ser trasladado en 
vehículo y/o acémila. 
El Contratista deberá tomar las medidas del caso acerca de las 
respectivas condiciones de entrega y almacenamiento de los 
materiales, como cemento, agregados, madera, etc. 
Los elementos de construcción, herramientas, instrumentos, etc., 
serán suministrados por el Contratista de acuerdo con las exigencias 
de las obras. 
 
9.3. Disposiciones Generales de Construcción. 
 
a. Normas. 
Para todos los trabajos y planos se aplicarán de preferencia las 
Normas Peruanas y el Sistema Métrico Decimal.  Cuando no 
hubiera Norma Peruana específica, se utilizarán las del DNI, 
Bureau of Reclamation (United States Departament of the Interior) 
ASTM y/o A.C.I. En caso de ser necesario y siempre que el 
Ingeniero Inspector haya dado su autorización expresa, se podrán 
aplicar prescripciones equivalentes y reconocidas de otra 
procedencia. 
Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la 







única determinante y válida. 
b. Tolerancia. 
Las tolerancias que se indican a continuación como admisibles, 
no eximen de un tratamiento posterior de superficies de las 
obras, por lo tanto, en este ítem se entenderá por tolerancias 
admisibles, las desviaciones usuales en los métodos modernos 
de construcción, salvo que en las especificaciones o en los 
planos se hubieran fijado condiciones especiales con respecto a 
las medidas que se deberán observar. En caso de duda, el 
Ingeniero Inspector tiene el derecho de fijar divergencias 
máximas permisibles y calificar determinados ajustes como 
definitivos. 
Toda aquel a construcción y elementos de construcción que no 
se atengan   a las medidas exigidas con las tolerancias fijadas y 
la utilización de los ajustes prescritos, deberán ser modificados o 
demolidos y reconstruidos por cuenta del Contratista. 
a. Tolerancia para las estructuras de concreto. 
a.1. Variación máxima entre alineamiento real y el de 
los planos:  
En 3m 0.6 cm 
En 6m 1 cm 
En 10m 3 cm 
Variación máxima de las dimensiones estructurales 
individuales de las posiciones establecidas: 
En 25 m ó más: en 3 cm. y en construcciones bajo tierra, en 
su estado final: 6 cm. 
a.2. Variación máxima de la verticalidad del talud especificado, o 
de superficies curvas de todas las estructuras, incluyendo las 








En 3m 0.5 cm 
 
En 6m 1 cm 
En 10m ó más 2 cm 
En construcciones bajo tierra, en su estado final: doble las 
cantidades arriba indicadas. 
9.4. Medidas de Seguridad. 
El Contratista tomará todas las medidas de seguridad que sean 
necesarias para proteger la vida y salud del personal de servicio. El 
Contratista nombrará personal responsable de la seguridad en todos 
los trabajos quien dispondrá de todos los equipos y elementos 
necesarios para otorgar la seguridad conveniente. 
A continuación, se citan algunas disposiciones que no deben ser 
consideradas como completas, sino más bien como indicativas. 
 Para determinados trabajos donde sea necesario se pondrá a 
disposición del personal, ropa y calzado apropiados, que éste 
deberá usar. 
 En aquellos lugares de la obra donde existe el peligro de lesiones 
de cabeza, todas las personas deberán llevar cascos protectores. 
 Se repartirán máscaras de protección entre todas aquellas 
personas que trabajan bajo influencia del polvo. Además, el 
Contratista deberá evitar la acción molesta del polvo mediante 
rociamiento de agua. 
 Clavos, fierros viejos, encofrados o partes encofradas y otros 
materiales no deberán estar esparcidos por el suelo, sino que 
serán recogidos y depositados ordenadamente. 
 Las conducciones eléctricas han de estar provistas de un buen 
aislamiento, debiéndose observar para ello las prescripciones 
especiales. 







fosas, muros, etc., los obreros deberán asegurarse mediante 
cables apropiados, etc. 
 El Contratista tomará por iniciativa propia, las medidas de 
seguridad que él juzgue indispensables y considerará en todo 
momento las sugerencias e indicaciones del Ingeniero Inspector 
respecto a la seguridad en las   obras. 
 El Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad para 
desvíos y trabajos en carreteras, proveyendo de los carteles de 
avisos preventivos necesarios, los mecheros nocturnos y disponer 
de personal para control adecuado del tráfico. 
 
9.5. Rectificación y Complementos de las Especificaciones. 
Cualquier detalle no incluido en las presentes Especificaciones 
Técnicas u omisión aparente en ellas, o la falta de una descripción 
detallada concerniente a cualquier trabajo que deba ser realizado y 
de materiales que deben ser suministrados, será considerado como 
se requerirá la mejor práctica de Ingeniería establecida y se utilizará 
equipo, mano de obra y materiales de la mejor calidad. 
Las omisiones encontradas en los planos o especificaciones se 
pondrán en conocimiento inmediato del Ingeniero Inspector, quien 
mediante instrucciones explicitas cubrirá tales casos, de esta forma el 
Contratista por ninguna razón tomará ventajas u omitirá parte del 
trabajo. 
En el caso de obras complementarias y/o modificaciones al Proyecto, 
así como para la ejecución de servicios no previstos en estas 
especificaciones y que fueran requeridas al Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, valdrán las disposiciones que el Ingeniero 
Inspector acuerde con el mismo en cada   caso. 
El Ingeniero Inspector con autorización y en acuerdo con el 
Contratista, tendrán la facultad durante el curso de la situación de las 







presentes especificaciones, con el fin de asegurar una buena 
ejecución de los trabajos de acuerdo a los previsto en el Proyecto. 
9.6. Derecho a cambio de Diseño y Ubicación de cualquier elemento 
Constructivo. 
El diseño de cualquier elemento que forme parte del Expediente 
Técnico, puede ser modificado, si por la naturaleza de la obra así 
conviene. El área responsable podrá establecer los cambios que por 
razones técnicas así lo exijan, tales como ubicación, dimensiones, 
diseños, tipo y clase de elementos, etc. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1.1 OBRAS PRELIMINARES 
1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO 
MANUAL  
1.1.2 Descripción. 
Se incluye aquí todo el trabajo de limpieza, escombros, etc., y 
en general todo material ajeno a la construcción que impida el 
normal desarrollo de los trabajos. 
Proceso Constructivo 
Consiste en la ejecución de trabajos de limpieza donde se 
construirán las estructuras del proyecto para iniciar el trazo y 
replanteo, utilizando básicamente herramientas, tales como, 
machetes, hachas, picos   y palas. El supervisor determinará a 
su juicio los lugares donde requiere el desbroce. 
Método de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados de área 
limpiada. 
Forma de Pago 








1.1.3 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
Consiste en materializar sobre el terreno, en determinación 
precisa y exacta tanto cuanto sea posible, los ejes de la  
construcción;  las  dimensiones de algunos de sus elementos y 
sus niveles (características geométricas  descritas  en  los 
planos), en todas  las  ubicaciones donde    se realizarán los 
trabajos, así como definir sus linderos y establecer marcas y 
señales fijas de referencia, con carácter permanente durante la 
ejecución de la obra, ya sea por estacas, balizas o tarjetas fijas 
por e j e . 
Proceso Constructivo. 
Se fijarán los ejes de referencia y las estacas de nivelación, de 
forma tal   que puedan ser replanteados en forma continua. 
Dichos ejes deberán ser revisados y aprobados por el Ingeniero 
Supervisor antes de iniciarse las excavaciones. 
Método de Medida. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados de área 
trazada y/o replanteada. 
Forma de Pago. 
El pago se hará por m2 con el costo del precio unitario 
establecido. 
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.2.1 EXCAVACION DE 
ESTRUCTURAS 
Descripción. 
Comprende la excavación del terreno, del tamaño exacto al 









Las excavaciones se efectuarán con herramientas manuales, 
empleando en algunos casos, según la naturaleza del terreno de 
ser necesario, tablestacado, entibamiento y/o paleteo de las 
paredes. 
Cuando se produzca sobre-excavación, esta será autorizada, 
cuando los materiales encontrados, excavados a profundidades 
determinadas, no son las apropiadas tales como, terrenos 
sueltos o con material orgánico objetable, u otros materiales 
fangosos. Será una sobre-excavación no autorizada, cuando el 
residente por negligencia, ha excavado más allá y bajo las 
líneas y gradientes determinadas. En este caso, el ejecutor está 
obligado a llenar todo el espacio de la sobre-excavación con 
concreto f’c=100 kg/cm2, u otro similar, tal como sea ordenado 
por el Supervisor. 
Antes de vaciar el concreto deberá obtenerse la aprobación de 
las excavaciones por parte del Supervisor. 
Método de Medida. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos de terreno 
excavado. 
Forma de Pago. 
El pago se hará por m3 con el costo del precio unitario 
establecido. 
1.2.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE   
Descripción. 
Se refiere a remover o eliminar del lugar de trabajo el material 
proveniente de las excavaciones y cortes que no sea requerido 










Empleando buguis se acarreará el material sobrante del 
movimiento de tierras, hasta una distancia promedio de 30 m. 
del lugar de trabajo. El material excedente deberá eliminarse en 
forma continua, no permitiendo que el desmonte permanezca 
dentro de la obra más de un mes, salvo el material a emplearse 
en rellenos. El contratista, al terminar la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otro tipo de 
material extraño. 
Método de Medida. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos del volumen 
de material eliminado. 
Forma de Pago. 
El pago se hará por m3 con el costo del precio unitario 
establecido. 
1.3 CONCRETO 
1.3.1 ENCOFRADO BASES h=0.60 m. 
Descripción. 
Consiste en el encofrado con madera seca de buena calidad en 
la base de   la estructura para albergar el concreto hasta lograr 
su endurecimiento. 
Proceso Constructivo. 
Se deberá realizar el correcto y seguro diseño de los 
encofrados, tanto en sus espesores como el apuntalamiento, de 
manera que no existan deflexiones que causen 
desalineamientos, elementos fuera de plomo ni peligro en el 
momento del vaciado. 
Los encofrados deben ceñirse a la forma, límites y dimensiones 
indicadas en los planos y serán suficientemente estancos para 







El encofrado podrá sacarse después de 24 horas de haberse 
llenado la base. 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose con éstos, alineamiento, idénticas secciones, 
economía, etc. 
Método de Medida. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados del área de 
las caras laterales de la estructura encofrada. 
Forma de Pago. 
El pago se hará por m2 con el costo del precio unitario 
establecido. 
 
1.3.2 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.20 m. 
Descripción. 
Consiste en el encofrado con madera seca de buena calidad en 
las caras laterales de la estructura para albergar el concreto 
hasta lograr su endurecimiento. 
Proceso Constructivo. 
Se deberá realizar el correcto y seguro diseño de los 
encofrados, tanto en sus espesores como el apuntalamiento, de 
manera que no existan deflexiones que causen 
desalineamientos, elementos fuera de plomo ni peligro en el 
momento del vaciado. 
Los encofrados deben ceñirse a la forma, límites y dimensiones 
indicadas en los planos y serán suficientemente estancos para 
evitar la pérdida del concreto. 
El encofrado podrá sacarse después de 24 horas de haberse 
llenado la base. 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose con éstos, alineamiento, idénticas secciones, 
economía, etc. 
 
Método de Medida. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados del área de 







Forma de Pago. 
El pago se hará por m2 con el costo del precio unitario 
establecido. 
 
1.3.3 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
Materiales 
a) Cemento 
Se usará cemento Pórtland Tipo I, o normal, de acuerdo a la 
clasificación usada. Normalmente se expende en bolsas de 42.5 
kg. 
El peso del cemento en bolsas no debe tener una variación de 
más de 1% del peso indicado. Se permitirá el uso de cemento a 
granel, siempre y cuando sea del tipo I y su almacenamiento 
sea el apropiado para que no se produzcan cambios en su 
composición y sus características físicas. 
b) Agua 
Será fresca, limpia y potable, libre de sustancias perjudiciales, 
tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materias orgánicas u 
otras sustancias que puedan dañar al concreto o al acero. 
Tampoco debe contener partículas de carbón, humus o fibras 
vegetales. 
c) Agregados. 
Está compuesto de agregado fino (arena) y agregado grueso 
(piedra), se extraerán de canteras cuyos materiales cumplan con 
las normas ASTM- C- 33 para agregados, o de aquellas que 
hayan demostrado por medio de la práctica que producen 
concreto de resistencia y durabilidad adecuadas, siempre que la 
Inspección autorice su uso. 
Los agregados serán mantenidos limpios y libres de todo material 










Debe pasar como mínimo el 95% por el tamiz # 4 (4.76mm), 
quedando retenido como mínimo el 90% en el tamiz # 100. 
Será limpia, libre de impurezas, sales y sustancias orgánicas. 
La cantidad de sustancias dañinas en la arena no excederá los 
límites indicados a continuación: 
Sustancias % en Peso 
- Arcilla o terrones de arcilla 1 
- Carbón y lignito 1 
- Material que pasa la malla N° 200 3 
 
Será de grano grueso uniforme y resistente. La graduación 
recomendada   es la siguiente: 
Malla % Pasante en Peso 
3/8” 100 
#  4 95 - 100 
#  8 80 - 100 
#  16 50 - 85 
#  30 25 - 60 
#  50 10 - 30 
# 100 02 - 10 
Piedra 
El agregado grueso podrá ser piedra partida, grava, o cualquier 
otro material inerte aprobado con características similares o 
combinaciones de éstos. Deberá ser duro, con una resistencia 







químicamente estable, durable, sin materias extrañas y orgánicas 
adheridas a su superficie. 
La cantidad de sustancias dañinas en el agregado grueso no 
excederá los límites indicados a continuación: 
Sustancias % en Peso 
 
 
Deberá ser resistente a la abrasión por impacto y al deterioro 
por cambio de temperatura. Será bien graduado dentro de 





- Fragmentos blandos 5 
- Carbon y lignito 1 
- Arcilla o terrones de arcilla 0.25 
- Material que pasa la malla N° 200 1 
- Piezas delgadas o alargadas (longitud 





% EN PESO QUE  PASA POR LOS   TAMICES 
2 1/2” 2 1 1/2” 1” 3/4” 1/2” 3/8” No.4 
½” a No.4 ----- ----- ----- ----- 100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 
¾” a No.4 ----- ----- ----- 100 95a 100 ----- 20 a 55 0 a 10 
1”   a No. 4 ----- ----- 100 95 a100 ----- 25 a  60 ----- 0 a 10 
½” a No.4 ----- 100 95 a100 35 a 70 ----- ----- 10 a 30 0 a  5 
1”   a No. 4 100 95 a100 ----- 35 a 70 ----- 10 a  30 ----- 0 a  5 
½” a 3/4” ----- 100 90 a100 20 a 55 0 a 15 ----- 0 a 15 ----- 








En general el agregado grueso deberá ser tal que no exceda de 1/5 
de la medida más pequeña entre los costados interiores del 
encofrado, no mayor de 1/3 de la parte de las losas, ni de los 3/4 
del mínimo espacio libre entre barras individuales de refuerzo para 




Almacenamiento de Materiales. 
El cemento no debe estar en contacto con el suelo o con 
cualquier tipo de humedad. El cemento deberá almacenarse en 
un lugar techado, fresco y libre de contaminaciones. 
Los agregados se almacenarán separadamente, apilados en 
forma tal que se prevenga una segregación, separación de 
gruesos y finos o contaminación, debiendo el Ingeniero 
Supervisor tomar o hace muestreos periódicos para que se 
cumpla lo referente a limpieza y granulometría. 
Las varillas de acero de refuerzo y alambres se almacenarán en 
un lugar seco, aislado, y protegido de la humedad, tierra, sales, 
aceites o grasas. 
 
 Proporción de los Materiales. 
Se deberá presentar los diseños de mezcla que permitan obtener 
la resistencia indicada en los planos. En general, la determinación 
de las proporciones de agua y cemento se hará tomando como 
base la siguiente tabla: 
Resistencia a la Compresión a los 28 Días Máxima Relación 















El agua aquí indicada es el total, es decir el agua adicionada más el 
agua que tienen los agregados. La estimación de la máxima cantidad 
de agua que puedan tener los agregados es la siguiente: 
Arena húmeda 1/4 Galón/p3 
Arena mojada 1/2 Galón/p3 
La dosificación de los ingredientes será realizada en obra. 
 
Preparación y Vaciado del Concreto. 
a. Mezclado de Concreto 
Antes de comenzar a preparar el concreto, todo el equipo para el 
mezclado debe estar completamente limpio y en buen estado de 
funcionamiento. El concreto debe ser mezclado en cantidades 
que sean usadas de inmediato. No se permitirá el remezclado de 
concreto que se haya endurecido. 
b. Transporte del Concreto 
El concreto deberá ser transportado luego de su mezclado, 
evitando la pérdida o segregación de sus ingredientes, y en tal 
forma que no sufra pérdidas en su calidad. El tiempo de 
transporte debe ser el mínimo posible. 
c. Colocación del Concreto 





140 29.5 7.8 
175 27.5 7.3 







El concreto debe ser colocado en forma continua en capas de tal 
espesor que se evite colocar concreto sobre capas que estén 
endurecidas. 
d. Consolidación del Concreto 
La consolidación del concreto se consigue mediante vibradores, 
los que deben funcionar a la velocidad recomendada por el 
fabricante. 
El vibrado debe ser tal que embeba en concreto todas las barras 
de refuerzo, que el concreto llegue a todas las esquinas, que 
queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc.; y se 
elimine todo el aire de tal manera que no queden “cangrejeras”, ni 
vacíos de ningún tipo, ni planos débiles. 
La distancia entre los puntos de aplicación del vibrador variará de 
45 a 75 cms, manteniéndose en cada punto de 5 a 15 segundos. 
e. Curado del Concreto 
El concreto deberá ser curado no menos de 7 días, durante los 
cuales se mantendrá el concreto a 15°C en condición húmeda a 
partir de las 12 horas de vaciado. En el caso de concretos con 
aditivos de alta resistencia, el curado durará por lo menos 3 días. 
Durante el curado, los elementos horizontales se mantendrán con 
agua mediante “arroceras”, especialmente en las horas de mayor 
calor. Los elementos verticales se regarán continuamente de 
manera de asegurar una humedad permanente. 
Ensayos y Aprobación del Concreto 
Cuando se realicen vaciados, se tomarán muestras del concreto 
una diaria, o cada 100 m3 de vaciado, de acuerdo a las normas 
ASTM C-72. Los cilindros serán hechos según norma ASTM C-
31, y probados de acuerdo a   la norma C39. 
Cada ensayo deberá ser el resultado del promedio de 2 cilindros 







El nivel de resistencia del concreto se considera satisfactorio 
cuando el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos sea igual o mayor que la resistencia especificada, y 
no más del 10% de los especímenes probados tengan valores 
menores que la resistencia especificada. 
En caso de que el concreto asumido no cumpla con los 
requerimientos de   la obra, se deberá cambiar la proporción, lo 
cual deberá ser aprobado por    el Ingeniero Supervisor. 
Encofrado y Desencofrado. 
Se deberá realizar el correcto y seguro diseño de los encofrados, 
tanto en sus espesores como el apuntalamiento, de manera que 
no existan deflexiones que causen desalineamientos, elementos 
fuera de plomo ni peligro en el momento del vaciado. 
Los encofrados deben ceñirse a la forma, límites y dimensiones 
indicadas en los planos y serán suficientemente estancos para 
evitar la pérdida del concreto. En el diseño de los encofrados se 
deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
- Velocidad y sistema del vaciado del concreto. 
- Cargas de materiales, equipos, personal incluyendo fuerzas 
horizontales, verticales y de impacto. 
- Resistencia del material usado en las formas, sus 
deformaciones y la rigidez de las uniones que forman los 
elementos del encofrado. 
Se deben considerar los siguientes tiempos mínimos para 
efectuar el desencofrado, en caso de concreto normal: 
- Columnas, muros, costados de vigas y zapatas 24 horas. 
- Fondo de losas de luces cortas 10 días. 
- Fondo de vigas de luces cortas 16 días. 








No se permitirá que ningún elemento de la estructura en 
construcción sea cargado inapropiadamente, ni sus puntales 
removidos a no ser que dicho elemento en combinación con el 
resto del encofrado y puntales tenga la suficiente resistencia 




El desencofrado deberá ser realizado después de 24hrs. como 
mínimo. Se procederá a limpiar la madera o panel metálico para 
conservarlas en óptimas condiciones y poder reutilizarla (como 
máximo 3 veces). 
Método de Medida 
El desencofrado de la estructura será medido en metros 
cuadrados. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por M2 del metrado 
realizado y aprobado por el supervisor; entendiéndose que dicho 
pago constituirá compensación total por mano de obra, herramientas 
e imprevistos necesarios. 
 
1.4 ESTRUCTURA DE MADERA 
Descripción 
Comprende el cómputo de los elementos que forman las estructuras de 
madera. La unidad incluye el suministro y colocación de los elementos 
de unión, anclajes, etc. De las estructuras. 
También se incluye el cómputo de techados, es decir de las tejas, 
planchas, etc., que forman la cobertura del techo propiamente dicho y 
que se apoyan en la estructura de madera, así como de los elementos 
de sujeción de la cobertura o la estructura. 







(canaletas, bajadas, etc.). 
 
1.4.1 COLUMNAS O PILARES 
Son las piezas de madera de posición vertical. 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
Forma de Medición 
Se contarán el número de columnas de iguales características y altura. 
La unidad no incluye los accesorios de fijación y anclaje. 
La altura de la columna será el total efectivo incluyendo la parte 
empotrada de la base. 
 
1.5 PINTADO 
1.5.1 PINTADO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN 
Descripción: 
Esta partida comprende el pintado de superficies con esmalte 
acrílico Sherwim Williams y rotulado con vinil OPACO según 
diseño y color. 
Método de ejecución: 
Antes de proceder al pintado se deberá lijar y limpiar el fondo 
del metal 1/20 pintado con base anticorrosivo y se aplicará un 
acabado con esmalte acrílico Sherwim Williams y rotulado con 
vinil OPACO según sea los diseños y colores.  
En el caso de los letreros señaléticos con Pictogramas de 
señalización de prohibición se utilizará: pintado con base 
anticorrosivo y se aplicará un acabado con esmalte acrílico 
Sherwim Williams y rotulado con vinil REFLECTIVO 3M según 
sea los diseños y colores. 
Método de medida: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado de superficie 
pintada. 







El pago se hará por m2. con el costo del precio unitario 
establecido para   esta partida. 
1.5.2 DISEÑO LETRERO 
 
Descripción: 
Esta partida comprende el diseño y pintado del letrero con pintura 
esmalte acrílico Sherwim Williams. 
Método de ejecución: 
Antes de proceder al pintado se deberá limpiar la superficie. El 
trabajo se realizará con pincel o brocha fina. Se aplicará pintura 
esmalte acrílico en proporción no mayor a 1:1 o recomendada 
por el fabricante, sin que se pierdan las características 
cromáticas y de adherencia de la pintura. 
Método de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado de superficie 
pintada. 
Forma de pago 
El pago se hará por m2. con el costo del precio unitario 
establecido para   esta partida. 
1.6 VARIOS 
6.1.0 TRASLADO DE MATERIALES 
Descripción 
Esta partida contempla el traslado de los materiales de los 
centros de adquisición hasta la obra mediante vehículo o 















Método de medición 
La medición se efectuará mediante hoja de cálculo para flete y se 
considera como unidad el estimado de dicho trabajo. 
Bases de Pago 
El pago se hará por estimado con el costo del precio unitario 
























MEDIDAS DE EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO PARA LETRERO CLASE  











MEDIDAS DE EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO PARA LETRERO CLASE 








































PROPUESTA DEL TOUR 
 
Elemento Natural: 
a.- Observación de aves (Birdwatching)  
(Redacción de la actividad a futuro, fotos referenciales) 








b.- Formar parte de la siembra de una planta en la Reserva Forestal  








c.- Paseo a caballo, burro y/o mula. 













d.- Juegos: futbol y/o vóley 







e.- Escultura en arena 





f.- Concurso de pintura y fotografía 



























Actividades de aventura y deportivas: 
 
i.- Sandboarding  
 









j.- Trekking  






















Actividades en trabajos manuales 








            










































MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LA RESERVA FORESTAL MONTES DE LA  
VIRGEN  
Fig. 61 










Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental  
Material Fotográfico realizado por: Heinz Plengue  
 
Fig. 62 















           Fig. 63 










Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 




















          Fig. 65 







    
 
Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 
Material Fotográfico realizado por: Daniel Plengue 
Fig. 66 




























Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 
Material Fotográfico realizado por: Heinz Plengue 
 
Fig. 68 



















UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA 
 
Fig. 69 






























  Mapa de la Provincia de Lambayeque 
 










  Mapa Distrital de Lambayeque 
                  114 
 








RESOLUCIONES, PROYECTOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
RESERVA FORESTAL MONTES DE LA VIRGEN 
RESOLUCION DE LA RESERVA FORESTAL A CARGO DEL MINISTERIO 






























            



































            











































            





















































           









































           













































           











































           










































           












































           
            


























































































































           





































            








           




































            







           


























































































           





































            








           




































            













































            








           












































           





































            








           
            
            













































            








           












































           
            








           





































            








           
            
            
            













































            








           




































            








           




































            








           





































            







           





































            








           




































            














































            












































            








           





































            













































            








           





































            













































            








           




































            
            







           




































            








           





































            











































            



















Problema General:  
¿De qué manera el 
análisis de la 
situación de la oferta 
permitirá decidir si 
se puede desarrollar 
el Turismo 
Sostenible en la 
Reserva Forestal 





P.1. ¿Cuál es la 
situación turística 
existente de la 
oferta en la Reserva 
Forestal Montes de 
la Virgen, tomando 
como centro soporte 
el distrito de 
Objetivo General 
Analizar la 
situación desde la 
perspectiva de la 
Oferta para el 
Desarrollo 
Turístico 
Sostenible en la 
Reserva Forestal 
Montes de la 




O.1. Analizar la 
situación turística 
existente de la 
oferta tomando 
como centro 
soporte el distrito 
de Lambayeque. 
O.2. Identificar las 
Hipótesis General:  
Si se analiza la 
situación de la 
oferta, entonces 




en la Reserva 
Forestal Montes 







de la oferta en la 
Reserva Forestal 





Análisis de la 
Situación desde la 













Rojas (2015), “Plan 
Prospectivo de  
Ecoturismo en el 
Municipio de Pasca, 
Cundinamarca”. 
b).-Montesdeoca 
(2014), “Plan de 
Desarrollo Turístico  
Sostenible para las 
Comunidades 





“Formulación de un 






Transversal – no 
experimental 
Población: 
P1.- 300 pobladores de la 
Comunidad El Zancudito. 
P2.- 07 actores 
públicos y privados. 
Muestra: 
M1.- 40 Encuestados. 
M2.- 07 Entrevistados. 
Métodos: 












P.2. ¿Cuáles son las 
actitudes y 
expectativas de la 
población El 
Zancudito en 
relación al turismo? 
P.3. ¿Cuál es la 
actitud de los 
Actores Públicos y 
los agentes 
turísticos frente al 
Desarrollo turístico? 




sostenible y de qué 
manera beneficiará 
al área de estudio? 
 
actitudes y 
expectativas de la 
población en 
relación al turismo. 
O.3. Determinar la 
percepción de los 
Actores Públicos 
frente al Desarrollo 
turístico. 
O.4. Proponer de 
acuerdo a los 
resultados del 
análisis situacional 
de la oferta, un 
proyecto 
ecoturístico para la 
Reserva Forestal 
Montes de la 




soporte el distrito 
de Lambayeque. 
H.2.Es adecuada 
las actitudes y 
expectativas de la 




las actitudes de 
los actores 







del recurso en 
estudio, a través 
de actividades de 
recreación y 





de manera que 
beneficiará y 
generará nuevos 
Turístico para el 
Distrito de San 
Jerónimo de Surco 






“Elaboración de un  
Plan de Gestión 
para promover el 
desarrollo 
sostenible a través 
de un Circuito  
Ecoturístico en el 
Distrito de Catache 
– Santa Cruz – 





“Plan de Gestión de  
Ecoturismo para el 








Técnica de Gabinete:  
Técnica de Cita 
Textual 
Técnica de Cita No 




Ficha de observación 
de Inventario. 














vida de la 
comunidad y por 
ende el desarrollo 
del distrito de 
Lambayeque. 
factor de  
desarrollo local del 
distrito de Olmos”. 
 
Elaboración propia 
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